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•IKAK T . I K F A M O U S S T . 
l * l . l . | l | ) M U N I C I P A L B A N D 
A T 4 !«) l - T I X H ' H N E X T S I N 
l>AV ON T H K AIK FROM 
I .I l l VMM. 
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S T . CLOUI* TKMI'KRATIJKb 
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s... irday, Dae, :u 
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Mi.", ii;'. .Inn. 2 
Tocsin.* , Jan. 'I 
. 711 M 
SO Wl 
_ 77 B.1 
„ 78 l o 
(M ,1(1 
— M an 
. AH 21. 
S T . 3 L O U D . •agCKOLA COUNTY. F L O R I D A T i l l KSDAY, J A N I ' A R V 12, 1928 M t lBKR TWKNTY-O.NK 
ST. CLOOD UM WILL GO ON THE AIR AT ORLANDO NEXT SUNDAY 
TWO ST. CLOUD HIGH SCHOOL 
STUDENTS ASTONISH CHAMBER 
OF COMMERCE WITH ORATORY 
MISS HENRY AND VELTON WALTERS REFLECTED CREDIT UPON MR. 
ZETROUER WHEN THEY WENT INTO LENGTHT PRESENTATION 
OF FACTS 0ESI6NE0 TO TELL MORE ASQUT FLORIDA 
A p e r t i n e n t im. l o u t s t n i i l i n g r e s p o n s e t o ,}.•••,,in~ M a r t i n ' * 
• pp i -n l l o I ' l o r i d i i i n s Hint t in v le t irn niori- i i l i o u t F l o r i d a i t s e l f w a s 
innclc a t t h e l o e u l t ' l i n i i i l i e r o f C o m m e r c e W e d n e s d a y b y t w o S t . 
I l t i i i d liitfli B o h o o l s t u d e n t s , M i - s ( n n . l H e n r y a n d M r . V i l l o n 
Walters. 
M i s s I i , - i , r y wn*. fir**t in . l l i e ; * r o g n u n nn. ] Iiiintlli.'d h e r s u b j e c t , 
tin- | ihys i< 'n l n n d topographical f i . i i ure , tif I l le sl .- ite, w i t h • n ins t i i \ 
t h n t v e r y f e w w r i t e r s , i i r i i l m s , .r I m t o r i a i i s tif n a t i o n a l r e p u t a t i o n 
. ' imii l I m v e e c l i p s e d In d i d BOl ri .ul I n i n i m a n u s c r i p t , Imt h e r 
p o i s e n n d a r t f u l . m u m . r o f d e l i v e r y c a p l u i i il l h e l a r g e a u d i e n c e a t 
i h e l a g l n n l n g . T o o , h e r c h o i c e a f a d j e c t i v e s nn. l t h e i r l i m i t e t i a n d 
l l l l ld—I se un l i t n l r . l l ln y o u n g l i . d y I m a r L c d l i t e r a r y a b i l i t y . 
M r . \ \ n i t e r s H U s q u a l l y i n t e r e s t i n g in h i s c h r o n i c l e o f t h e r e - ' 
. i n i r o ' , o f t h e s t n t i , n n d , l i k e M i s s H e n r y r e c e i v e d , h e t M M c o r d e d 
t h e l l e n r l i e s t s o r t o f a p p l a u s e . 
H . P , Z e t r o n a r , In m l o f tin* s c h o o l S y s t e m h e r e , h a d l > * d n | 
d e s i g n a t e d t o i o n . l i n t t h e c a m p a i g n in S t . I l o u d a m i ' l i e t h o u g h t I 
o c c u r r e d t o h i m t h n l il w o n l t l b e I d l i n g It* h n v e t w o o f t h e h i g h | 
si l i o o l s t u d i ' i . l s d r i l l t h e m s e l v e s in thi i n ' c f c o m p i l i n g d a t a o n t h e 
. o b j e c t n n d p n - s e i i l tn t h e e h n n i b e r . if e n i n n i e r c e a n d o t h e r c i v i c 
meanl—tlnni such InfnnnstJsM ai thev hnd obtalnod, Of ,-»ur*ct 
l ie i s . . a p p o s e d , mil ii, i l l i , l o l i n v e r e v i e w d t h e m u t t e r b e f o r e it w a s 
f i n a l l y p a a a a d u p o n . H i s c h o i c e w n s g o o d . 
'I'lie I w n s t u d e n t s w i l l n p p e i i r In - fore o t h e r e i v i t ' b o d i e s in S t . 
Clotatt, n n d 111- pr . i ist nn t in. ,I M i s s H e n r y t in i i lnvt ' i l in m a r s h a l i n g 
a n d p r e s e n t i n g h e r f a c t s . I . i ) / , t h e r w i l l , l l i e i r i n t e r e s t i n g c o m p l e t e -
n e s s w o u l d i n n l . e il p r n r t i f . i l . l , ' f o r n n e to iill rndui ' t ' h e r n n d l l n v e 
h e r r e c e i v e l o o t i n g r e c o g n i t i o n in e t t t M a n y w h e r e iu t h e c o u n t r y . 
'.''he M a l n n d a c h i e v e m e n t o f M r . / i t r n u e r a: id t h e t w o . I n d e n t s , 
pi t i i i l l v u s it l l e i t e d in M i s s H e n r y ' s n n r r . ' i l i o n , i s n t h i n g t h e c i t y 
if S t . C l o u d i n i i i i i e n s i l e c i p i t n l i z e in t h e m n l l e r o f n d v e r t i s i n g t i n 
Bit* fur n n d w i d e 
111,11. A W A R D * TO HI 
I N M l l M I I) J A N U A R Y 19 
HI.Is fi.l the grading of Hllile ininl 
No. 24, running l ietween HI. Oloud 
nml the Hrevnnl futility line, were 
reeelveil III '1','tl!; taOS**. y.'HtiTllliV. lu l l 
lit. nun.iiuieeiiieiil nf a w a r d s wil l be 
Hindi, l.'Ttll Hie meet ing uf tin* s ta te 
t.HI.I ile|iniiiui'..i is tn'' ' «ii Thursday , 
JII n nn ry in. 
T k e r e l o i c 11 eeiiiiol lie ileteriiiini il 
wllO '.'.ill lie slleei'ssflll ll] till niltilli'. I Ile 
Inl'ii.l wurk nf ioust rut-ting l l i ls iill 
Iniimi-tiiiit ron,I until thm time, Blnee 
die law g ives Hi-, ite|Nirliii"iit discre-
tionary i s iwers fn lett ing Die et iulntt i . 
JOHNSTON IS NAMED 
ATTORNEY FOR THE 
COUNTY BOARD 
i imi rni johnatoa w a s *i]i|*niitti<i 
at tornej tor tba beat i of Oonnty Com 
i nt lust .Momlny'N meet ing. 
after tlie roatcnatloii "f KIM** i-\ inr . i s , 
« i i u waa at torney tor the yenr WIT. 
l i on A . r l a s t who IUIM baan toin 
'ui*-**ii.Mi i im- Oaotefta ewMify fur tha 
[iiist ti'iirli'fii yi'iirs, WIIH ataCtad ••biili'-
IIIIIII iif Hit- I..M!V fur tha com.nff yenr. 
Mr, Baaa ims baaa n MhaaX worker Car 
iin1 aottBt] and ha w i n owfea a good 
chairman. 
;>r .i. i i . riniii i i WUN • ( p o i n t e d p k | 
siciuii for the r i o f e r n wi-ii.ui of the 
oounty, iin> dlrtdtag IUM betng nt the 
.'Uiiul Dr. MnviH'H I.iin-M.ii wil l y*. 
• ii for tho wes tern tMtlML 
Sup, . i ln i i .ml , in uf Honda Xi. W. Ash-
tOO aad . lalntor (Joortfe Sesnlons wil l 
i.'iniii iiu ir reapeet lea poetttona. 
A el ini; npon ii ron* ilu tion d.-'HW n hi 
.oinnilssiiinei*, Tiuiinsellti. the. hoard 
•Ipalred i<» aoapenad functlwa nt J he 
p o m tui'iii on i t'i-rii,u.\ i-i XlM I-.* 
si-nt inmatoa arm ha caaajA for nndof 
the new s,v>iiin The f n n n wil l be 
used us JI !i*i ku.l. for llu et.iinty 
prlaonora, 
'i'he board adjourned until Monday, 
.luiiiinry 1 * it h. 
-\S80CIATKD PRESS STATES 
rihtMiAlM K LOWHI ItlDIUKS 
AHS.II iiite.. rn*. reporta ftaiif rtnta 
that the i'..)iiuhie 'oi'- bianhhrn* for the 
Uiuil i l lK of (IM Ihree Hei'tlolis of sttt le 
roud No. M wet,- HH fo l low.- : r i e i i r i i m , 
-rodtei unit irnbblag of the i U i mfla 
A. 1>. Weeks. KKsiuiniee, Mt.mHOOl 
iho 11 mhm mile sii'i'i-li eli'iirinn, griid 
CONCERT WILL BE RENDERED 
AT ORLANDO AUDITORIUM AT 
4 O'CLOCK IN THE AFTERNOON 
& ^ T » 8 s ! a a w s S T - C L 0 U D BAHD SHELL WILL BE E Q U , P P E D so THAT FANS 
WHO REMAIN HERE CAN "LISTEN IN" AND 
HEAR MUSIC DISTINCTLY 
12...J mile s i r . i i l i , i l inrl i iK ({rubbing 





W. t . W A K i : IS K I M M l M I K K — 
MKKI' AT Till*: ODD I I I I 1)11* 
I IAM. TWO l l 'CMN'K IN 
A F T B R N O O N ' . , K K Y 
m n st M)AY 
I l l e l u l l . . * * ili.7 I ' t t i e t i s l l t 'Ve .,.-,' ,1 |*J 
BtaUad ft . I'leii •'uiistun. 
f . i i i in M, s i , i , . i i , i , i i i itt' i i s|!,ini*li 
w.ir Vetaraas, Dapartmenl of Florida. 
Departmonl offli i t Bltotl Liunn, 
lus lul l l im iffleer; \V. ,'.. Wim-, i i-
lii.-iinier 7 10. . ; \'itn-..\ j i n n senior vlre-
e.i',IIIUIII,I,•!•• iiuu,, ii w i i l t e . junior 
Vl'.e .'llllinilllllll I l l l ' l lerl l SleV.Il.-. 
l i l t . 
The int'i i i l iers o l lbe i i i n . | i w i l l meet 
In the ii.l.l roUowa l lnl l nn Ihe flrnt 
Sllllllliy ,.f every iii.nilli ,.t 2 a**JOOl 
In 111* Jlllel'l I) 
IVHTAI.I. OKKII K B S OK 
MOM I N S 1,11 II I t O K I ' S 
OfftUOra l"l Hie ellKlllllK yenr nf l l ie 
Wnninn'M K.Mer Oorp* iif I., ta Mil 
.•hell fus t N,I IJ , o a n insinii isi nt 
Hie iinniuil nii'i'llim nf Hi i;iini/.ii 
.lull .Illlllllll y Illli Tliey lire: I'l'esl 
• l int , t l er lrui le N II11I1111117 Seiilur 
\ l ie I'reKlilenl. "'itiiiintliii Hurt let le ; 
.lunliir V l t s -r i e s l t l e i i i . M a n i l a Jen-
IIUKH: t'lin,.hiin. ,iimi'|.lilm. l-erKlns; 
le .n .u .er l l n t l l e l l lul i l . Met rel m y 
.lllllll It. Kreneli; l i ini l l ie lnr. Allee 
Moarr; AHKIHIIIIII I'liinluelor, Una* Hul-
luril; i lnin.I . I.lly D a l e y ; A -l . tant 
l.l .nril, Jaiaalo 'l'mk, I . r a l i l o l l e -1-
siruel.ir, Mr*. A. la llrar.,1; Pre** C.r-
rtH|«iiiilent. t'lara K l u n e y ; Muialelun, 
.Mite rmi iu i ln . •: f'oltir He .rer i , ' ri .nlii 
KiiiKiin, Oar line. TIIK ler. Kiln Kin-
ney und Annn Tnlirup. !*.. t i l l , re.pec-
tlvn order. 
PRAISES CHRISTMAS 
EDITOKIAL IN THE 
ST. CLOUD TRIBUNE 
l.<M*.M, COMPANY PAY 8% 
Al the annual ineetliiK nf tlie Bloat 
In.liters In tin. St. .'Imiil II.il.lli.K (.'.,, 
bald Nla* Miuiiliiy. nfler ll ie raMfta iif 
Mie i l l i t ' t ' l s * t l l * l i e l l i i l , i , , i ! . i , I . i i i ;! . i f 
niKht ,»-r <s*nt on ull Mtoek i.iiistniiil 
Inii win, ordered |nilit Offleere elected 
for the etimliiK year were UH fo l lows 7 
A M. Do.iKiity. ptoaldaati .1. • 11.11 
il-e, vlr,*|.resilient ; .lush l- el'rlllNiin. 
seeietnry trensiirer, "t'lte liiiliilniT eolll-
liuiiy uwna the off lef nnd Htore-room 
l.ulliiliiK a t llie iiirnei ot T e n t h Htreel 
.mil New Yink iivenllt', 11 | , ir t of which 




Miuiiliiy :ifleiniiun the nli I'klloltlerH 
nns' t l i^ of Hie Oltlaqal s i u l i Hunk WIIH 
lielil ill the Hunter Arn.s l lnle l , w h e n 
Itnatlenl ly every ahar.'hiilder woa 
preaenl. 
Af ler heuriiiK reporl* for Ihe IIIIKI 
yenr nuuie ny llie offleiTM, Ille eleelliin 
of illretiniH fo*' 'he eonilliK year WIIH 
lielil. T. fl. Mniire WIMIIIIIK ':: retire 
f rm the board, 11 A C.il.le w n 
111 1 il lreiti .r 111 h i . pliicc, nnd llll 
lhe i.ld . l lreelora re-el.-eled. A meet-
Ilil, of the itlreetnn, wi l l 1M> held In 11 
few ih iyn . t i . seleel Ihe offleera for 
the yenr 
PKHIICH Itanh Mii-tlnj; 
Tiiesjliiy eveiili.ir lhe sineklioldcrB meet-
liir.- uf the Pooplaa Hunk of St. Cl. ud 
« i m held In th* I'.l.Ly uf the bank, and 
1'i'iairtK of IUIHIIICNH made Iiy Ihe nffleerH. 
The e i i s l Inn nf d irectors re .u l ted In 
two iliiini; 's lieliir' 11111..1*. I'livld Peek 
nml Kieil Chulimn 11 were niiiiieil dlrec-
Uirn In iilnii of Mr. l a m t n and Mr. 
Mnllory ami the remaining five tUraO> 
lurH r,--eleeteil fur the year. Offlcora 
will IH- chosen hy the director* during 
I l't' ' . .u.li:,' . rVl'l . 
Mr. <>. II. Hhninlii.w uno hi* alater. 
Mm. .f. B. Illnke both of Idaho Kail . , 
Idaho, were cal led here to a t tend the 
funeral of thai ! fat her, Mr. I * v l Hham-
h.iw. T h e y will remain l.ere a l l 
wlntar 
It lit..,- of the Tribune 1ms le-
'vi'il l l u f nl In*. iiiK letter f r- mi Her 
111-111 W'.TlNli'iii. 11 subscr ibe , , whu re 
Miles ;.t IT':..', t'went leih nvi'iine, S a n 
FiTimlstti, Cnllf. 11 H|H*ak. for ltcel*. 
IIII.I Is iitilillsheil. Insniise ll ie et'':.,r'al 
referis'il to waa a production of the 
Tribune, ant) nol the ord lna i l ly "Imller-
nlniit" material , l . lkcwlae, Mr, Wett -
Hteln'* expreealun nf compl iment* la 
fiulle nbt.vo the nve inge . T h e le t ter 
renila: 
"I coi.l.l nut read your tranil edi-
torial In ynllr III list ri.xiH Chr i s tmas 
etlititiu wittioiit fee l ing under obliga-
tions tu express iny heartfelt thiinks 
fnr Hie pleaHiire nf fla |M>rusal. Sueh 
HII e f fus ion of subl ime t'.lirisliints 
thtiuuht enn hiivt* bOOa IllHplreil nllly 
l.y the "One ..11 I Huh." Wluil a glor-
ious world thla woulii be—a vary 
lli'iiven .in Knrth If (he leHHon there 
;;,.;;!.;;:. :i • ::!:1 *"• l";:.**"8».*d nlMill 
,*. cry tiui.iii 1, l.elnu lu guide lilm or 
tier tliiiiuiTh life. 
"To .lestroy Hiieh d iv ine oenti iucnla 
would IMI HHerllcge, HO 1 reeenlly g n . e 
ttiem pri'lNT plnee III iny elleyi l'.|"'.ll:i 
for ful ure 1. iiienit.niii. .••-. 
' W i l l i besl WIMIK'H for a Happy nml 
l'roH|H*rouH New Year, 1 remain, gen-
t lemen VourH very truly, 
"HKItMAN W B T T H T K I N . " 
O H I O B A N Q U E T C O M I M i 
After n s|ii<.iniili meet IIIK of lhe 
Ohio Hoelely yestiTilay 11 w a s nn-
iiuuiieetl thnl the ret'iilin' iintninl lum 
ipiet wi.11I1I lie 'l.'l.I lit lhe SI. I'N.uil 
linlel nl iun.n, nn .Iniiimry SSth, wli e 
11 Hue . l i l , k'u illnner wl lh all lhe 
1 ['humhits will lie served for 71. OOOta 
Kvery Is reipiesli'il tn reglHter 
it Kulii'i s u n s phui'inney nt nn ear ly 
iluy, where they nmy M M t-et l l eke t s 
fttr the banquet. • 
A lurge delegat ion of KlHsiininee 
illilimns were nt '."eilnt'Hilny'H meet lng. 
and were lnvltetl tu tH'enine af f i l ia ted 
wi th the St l't...1,1 (illinium. 
MltS II 1ICDM IN T O S I - H I . 
Mrs N. K. Ilnriliniin wi l l g ive a lec-
ture ln the touriMt e luh on January 
l' . 'h. Tfatl dny will lie lhe e ighth 
birthday of prohibition, and all a r e In-
vited to attend. 
IIAII.KV'H i .K l l t K K l UIV INO 
A W A Y S SHBTI .ANIJ P O N I K 8 
Mr. 0 . A. Hull . - j . of Hn.lej'r- Gro-
cery, •mwiimi'aa In thla week'B lsiuu* 
of the Tribune, Ihat h e ia m a k i n g a 
HiH'tin! offer to IIIH hundreilH of CUB-
loninrM tn which h e la tu give a w a y 
Ihree beaut i fu l Shetland ponlea nb 
stilntely free. 
The Idea worked out hy Mr. Ba l i ey IB 
aometl i lng umiaual nnl different than 
haa ever before been offered to the 
public by 11 grocery store. All tbe 
boya and glrla of Ut. C o n d 1,111' Os-
ceola -Jpunt» -.III he 1-itere.ted In gat-
t lng oa\ of thw a ponies. 
V 
NOTtH.ll NEliKO Ql XK.TKTTK 
COMTNU TO ST. OLOOD 
' ('. I'lke, Who relurni'il lute 
t i l ls l l f tel ' l l i . i ' l i fl't-Ni i t i b i i u e . 
llinl tin S.iiiliiiiilii SliiKi'is, lietler 
kiinwr us ilu* in-Kiti t |uiirtette. uniler 
the t i r e e i i f Prof. A. C. Crooma, 
wi l l Kive 11 iH'iiet:: ;•• 'u'lim for the 
1 lir Mian ti . iM.i . imii,IIIIK .'.iiii ut tlie 
tl A. It. hall next Thuraday a****a*J*l*, 
j iuiu-lry l l l lh, nt s 1,'clock. 
TIIIH quartet te , noted throughout 
'In. Sniiiii. Many will recall how It* 
part of the program waa enjoyed here 
laat Miiiniiei al the union ncrvlccs, 
held In the Metlioillat church. 
Ticket* will be mi " i l e nl I'lkea' 
stuillii. In the Hunter Arms building 
.11 Klevelitb -Heel 
I . V. DAI l . H T K U S KI.KCT 
Mother Btckerdyke, rem Ho. I. 
I IIIIIKIUI i s nt' l i i lnn VeternnH of the 
1 ' i , ,1 \\';,i met in . -sion al 
taa p 111, . Iiuu uu.*. :'. with Die retlr-
lln.' plesiileiit l inni i . IT Kiiyimtiiil ill 
Hie chair. 
Attar tlie iisieii I'miii . i l i i i ,s the fol-
It.wiliK iitfleers were elected : Prcai-
ilent, IOM11 I!. S inter : Senlur Vlis*-I'real-
ib • 1. Ne l l i e ':. 1 i-.ll. 1 7 Junior Vice 
rPres i i i en l . Oisirgl'e P e r t : Council No. 
1. N l i l i e St vrril ; OOOOolJ N.i. '.'. Hnse 
Lackey; l i.iilieil No. 3, M i m i c Hnr 
bet*, 4iu 1,1,'. Kinuiu I', lljiyiutili'i; Duiiril, 
I Mi\ Patriot ic Instruetiir, Jen-i le 
I'leilHiircr, N. f icrtrude Hal 
i . l l HI l i l S T A R T S H I S 
J A N U A R Y I I I 1" I N I 1 *s M 1 
T h e S t . C l o u d M n n l e i p a ] B a n d , F . W . H i n k e , d i r e c t o r , w i l l g o 
«..i t h e n i r a t O r l a n d o , b a g t n a l n g a t I o ' c l o c k 1 . xl. - S u n d a y a f t e r n o o n 
u n d f r o m t h a t h o u r u n t i l • i p l o n c U d p r o g r a m l i a s b e e n r e n d e r e d r iu l i o 
( a n i f n r a n d w i d e m a y h e a r 11 st - ,-i. •*, o f i l . i s s i e . i l s e l e c t i o n , , t h a t a l -
re.-ulv I m v e g o n e a l o n g w a y t o w a r d m a l . l n g t h e c i t y o f fit. C l o u d 
.1 d i a t l n c l i t - n i l r ( o r m n a l c l o r o r * ni l o v e r t h e i t a t a , 
T h e h.i nil w i l l p l a y in t h e O r l a n d o m u n i c i p a l aud i t* , l i u m , I c o a t -
t il in w h a t i s b a t t e r k n o w n a s t h e o l d f a i r g r o u n i i s , a !,*.»» b d i i i i i n g 
t h a i h a s a • H u g e a p a r i t y o f BOCia th ing l i k e 8 , 0 0 0 p e r a o n a . T o 
r e a c h It, a f t e r y m i I n n , e n t e r e d t h e C i t y B e a u t i f u l , g o n o r t h o n 
I Irani . , - i i v i n u e t o L i v i n g s t o n s t r i c t . T i i e r e y o u t u r n l e f t . T h i s i s 
t h e s h n r U ' s t m u l e u m l a h o u l d In- t i i k e n u n l e s s t r a f f i c o f f i c i a l s d e -
s i g n a t e s o n i c o t h e r . 
\ l . i i n w l i i l e t l 1 w h o m n v f i n d it i m p o s s i b l e t o m a k e t h e 
j o u r n e y t o O r l a n d o n e e d h a v e n o f o u r . T h e y cur. h e a r t h e m u s i c 
r i g h t h e r e In S t . ( l o u d , a s t h e o l d b a n d s h e l l o n T e n t h s t r e e t , b e t -
w e e n Nt w- Y o r k i i n d P c i u i s y l v u n i n n v , l i n e s , w i l l b e e q u i p p e d w i t h n 
r a d i o o u t f i t . : : . . ,ni*s t o H , ]•:. C r a w f o r d , o f t h e C r a w f o r d K l d r i c a l 
C o m p a n y , s o t h n t a l l e n n " l i s t e n i n " w h i l e t h e c o n c e r t i s in p r o g r e s s 
a t O r l a n d o . M r . C r a w f o r d a g r e e d w i t h t h e C i t y M a n a g e r l o d o 
t h i s w o r k f c t if c h a r g e , , i n d it is iiiuit •;• s t o o d t h a t h e w i l l h a v e o n e 
o f h i s m o r e p o w e r f u l a m p l i f i e r * i n a t a l l o d s o t h a t t h e c r o w d s m a y 
In ir t h e m u s i c a t q u i t e n d i s t a n c e f r o m t h e a h e l l . 
A f t e r " P a r a o n " vVabb'a a p p e a r a n o . h e r e l a s t w e e k , h e h a d a 
t a l k w i t h C i t y M a n a g e r M i t c h e l l , u n d w i n 11 t h e l a t t e r w e n t to O r -
l a n d o f o r t h e p u r p o s e o f a r r a n g i n g t o g e t t h e I t . C l o u d b a n d o n 
t h e a i r . h e w a s a b l i l o c o n c l u d e ( l i e a r r a n g e m e n t v e r y m i l i . s f a o -
t o r i l y d u r i n g o n e i n t e r v i e w . 
'tin Orlando si711u.11. w i m o . is one 
•i-of the niuie powerful radio bcoadoaat* 
itir! planta in inortda, aad m * paopla 
uf St. Ciond must lei'l 11 seiiHe nf Inst-
I I I.l I l l I w 
January clean-up aalaa have s tar ted 
11. I,. Gilbert of Klsafnunee being o n e 
of t'-.e first to announce lu the Tr ibune 
that be is putt ing hla ent ire stock on 
display at prices wblcb c* niiiuinil the 
attent ion of all. 
The sale, which is exp la ined fully 
In antither column of tbla Issue, s t a r t s 
tiiuiiiri'iiiv 1.101 nliiK und will cont inue 
Iliii.iiKli the montL. 
Vou ean secure your a u t o l icense 
today nml luniurriiv nt the 81. Cloud 
Chmulit-r of Coniinert.' 













T. O. MOOKK 
of S t . Cloud. Klorlda 
In announc ing h*s candidacy for 
-li''.' representnl lve from Oaceoln c..nn-
•y. Mr. Moure s a y s he la making the 
iTiee tin hla ris'iiril and wi th .lie con-
I'leiilit.iiH heller that hla w i d e boat 
uf fr iends -"'10 have urged blm lo run 
foi' tbo off ice wil l g ive hhn .he i r 
hearty sub:*ort. 
l i e stiiteH thai hla platform wi l l be 
what might be termed Ibe w i s h e s o f 
his const i tuents . H e e y s h o w e v e r 
ho Is opposed to any haaty ac t ion that 
would ti nil to Increase taxes . In fact 
be s a y s be fee ls t h s t every pract icable 
step should be taken to reduce taxea, 
e.i'i'lit w h e r e school* and san i ta t ion 
are concerned. 
Mr. Moore l s an a v o w e d democrat 
and of course is running subject to t h e 
Democrat ic pr imaries nex t June . 
An outs tanding e v e n t of next 
ive k will I.) the v is i t of 
Hlshop Thirktlf ld and o ther 
d ign i tar ies of Ihe Methodist 
Dplocopal Church on Wednes-
day, J a n u a r y 18th, w h e n spec-
ial ints'tiuKH will ha held In the 
Interests of the Forward M..* 
meat *yf the ehureh. 
KcllgitiUH educat ion, is?rson-
:*.! eviingellHtll 111 t h e l i iurelt 
siiiit.il. w,iiitl service and other 
feature* "f the work of the 
kingdom will he discussed by 
Bono* nf the out s tand ing load-
ers of the tlenolnliuit iun. 
A m o n g thiwe ex iss - ted t.. Iiitto 
part are Dr. H. J. W a d e of Chi-
c a g o ; Dr. K. W. Mueller of 
P h i l a d e l p h i a ; Dr N. w . D a v i s 
of . Illeiign ; Dr. McDowel l of 
New York City and Dr. A. J. 
Prints' of I ^ k e Como. 
DetallH of tin* program are 
nt/t yet to IH? bud but It IB lln-
derotood tlmt there wi l l Is* two 
afternoon sess ions , fo l lowed by 
a s i x o ' i t i ek Hiipi.ir, a f t e r 
which a public meet ing wi l l be 
lielil. 
D c l c g s t e s ' rom the Methodis t 
l-*]iise,i|Ki] churches of netKh-
hnrlng . owns wi l l be in at tend-
ance. Hoth af-ernnon and 
evening meetlnga wil l tie open 
tn the public l u l members o f 
official iHaards of the church 
and officers and teachers of 
*'.• church SCIKHI! nre csu.Hiatly 
iiiKis) to M'lenil every sesaltm. 
In. I ml In i- tin* gunner. T i c k e t s 
for ihe supper will probably oe 
l imited In order to assure *r-
m n g e i n e n t s for *f t*r d inner 
ta lks 
T h e Rer. 1'eriy J m . . , » o f 
Di.ytona Iteacb, newly a;> 
polnled d irector of rol lg lous 
isiiieiitlo for lhe Ht. Johna 
Klver Oonferar.ee wi l l h a v e e s -
pecial charge trt the program 
reij-tlve to work In the church 
school. 
EARLY SPRING BUYERS 
HAVE OPPORTUNITY 
NEVER EQUALLED 
I'jniy sprlllK t .eycrs Of hemes 111 the 
c i ty of St. t i m i d will find a f ew 
. l inks ' pieces Of property on the mar-
ket now nt prices thnt miiki l luui 
verv » i . . „ , . l i ' . ' , esiH't ially lu v i e , , of 
Hie fact tha t several of these offer-
iiiK* are lurnted in the most desira-
ble sect ions of the c i ty . 
Hns iness ennililii.in- ex i s t ing w i t h 
lomo owner*- have brought about a 
condit ion a t th is t ime that resu l t s ln 
those big bargains being placed on 
lbe market iu order to raise ready 
money In a short l ime. 
i i r i l inmi ly th i s season f inds the real 
e s ta to marke t a t i ts beat, and It ts 
not hel ieved ibat the several new 
homes that tne offered at remarkably 
low prt aaa Will r i-maln on tho market 
unsold for many days . 
Ijspi'iiiilly at tent ion is cal led to the 
Tiiiiiiuiieemeiil In th is i s sue of the St. 
ClOUd Huihl iug Corporation, which of-
fers ten ,'bniee homes s t low prices , 
rm- aa laa bmyera, T n . s e houses bear 
the closest ln.sfa'ttlnn IIIK: wi l l be found 
10 be a m o n g the very beat lu the city, 
while the lcitTilli.il on Klorlda a v e n u e 
mnl . .I.i,- ' t 'eiuie i-unnot tw quest lmnsl 
a s most i,< sirnhlc. 
o t h e r o f fer ings of good prnisTty 
I'm the In.niesis'ker wi l l bo found from 
linn- lo .'iine tn these co lumns. 
Ill S I - - K S S MKN'S C L U B 
W i l l M ) Dl 11 I II 1 I A l i i KKONI 
l ' l irther i l lscusslon of beaut i fy ing 
thu lake fiulii iieeupleil the at tent ion 
of the Hnsiness Men's tTlub a t th* 
c lub's week ly meeting; laat night . A 
I'l.iiiinltlis. 1*. piirsue th i s matter to a 
def ini te einiti.isit.n w a s apiMiiuled, It ts 
enmpi i sed Of II. 8. Dawley , A. K. Gar-
rison und l). I' ll<iH!iiKs-v.>i ill 
Other matter* were considered and 
ot-eupieil a goodly part of the sess ion 
but tm act ion wns reisirteil. 
lag grai itni l i ' to all those whu co-
• i|ii'i.'iieil in iM'ifeeiing nrrniiKi'iiieiiis 
whereby onr wiih i* inuiied band here 
is in tiriiiulfiist there. 
I'liiiheriniiri', this Is but une of 
s es of eiinei'l'.s the 81. Cloud Muni-
cipal Band prop, ses reniterlng over 
Ille s ta le liui'ing lhe seiisun. 1'ri.f, 
Uenka and bis 18 ar t i s t s begun win-
ning' fume almiist ut ilu' outset of tbe 
present season, so much HO that mus ic 
. lev.ues h a v e a lready tri veled \ ;ng d is -
uni tes lu heur tin- parte.-BBBOOM In thla 
1.1.1. It w a s beiiinsi. 0*' th i s thnt the 
ci ty of f ic ia l s uud Director l l e n k e de-
cided to muke tr ips to o ther po ints 
whCTO Invited. Already Die bund h a s 
appeared In II..Input* and Kenunsvl l le . 
Probably one of the best short de-
script ions of the Mnni'lpiil B a n d here 
w a s w r i t t e n a t ihe c lose of 1927 by 
K'.luibeth I. W l i g of thi* c l l y w h e n 
she said "whi le t.:e face of l a t n r e lo 
smil ing and making glad the '.leuria uf 
people lr. aur c i ty , I w i s h to voice my 
a p p r e c i a t i o n - i n n I nm n ,t a lone in 
Ihla, I a s s u r e you—of the del ightful 
BoaaOTtO provided for our en ier te iu-
nient by Professor l l e n k e , of the St. 
Cloud Municipal Bai.il, and his band 
of ar t i s t s . W h i l e the band m a y be 
smal l ln numbers , the musica l cul ture 
and abi l i ty are second to none." Mrs. 
Wing, a f in ished and r e a r e d art i s t s , 
dec lared that the .l.llii;, of Ibe 11 nke 
luind to correctly Interpret music w a * 
one of Its ctinimaniling qual i t ies . 
TOUR1-ST • I I 11 Ml KT 
I . I M N M I I I K I 'KAISKS Ml S l l 
OK S T . CI.0I1I> M U N I C I P A L H A N I ! 
The t'hitiiilMT of Cnntnu'r:',' l s due 
11 big vote of thanks for lbe e n t e i -
luliiment. uu Kii.uiy evening. T h e d.iy 
luul hei 11 i,'iio.t mid the evening could 
not have been Improved on. 
Tht. St. Chuiil Munieipnl Bund sure-
ly did g ive lie an enjiiyiihl.i concert . 
We only wi sh It could happen aga in 
snon. There w a s a good crowd ut 
to hear the music and 1* any were tho 
cnugrati i lui l i ins und emnnienls heard. 
lOverytino l ikes good music. 
Tho regular meet ing of the Touris t 
d u l l will be held January IU, at - 'M 
p. in. Mrs. N. Iv I l;l 1 .llllllll. slut • 
social moral i ty director, wil l g i v e a 
-*o minute U l k . 
CORNELL COLLEGE 
CLUB ORGANIZED 
IN ST. CLOUD 
I M I I I 1**1 I r + ' H - r t I t 1 r|.|.M.+ 
KRIKNIILY m i l l I CLASH 
SO(T II . MKKI'S W l DNK.SD IV 
On Wednesdi iy evenln , ; ln the a n n e x 
of the Methi/dlHt i l n i n >: the Fr iendly 
Bible Inss, W m . Deaoyer , teacher, 
held tho f irst of a ser i e s of monthly 
aoetslH. 
T h e e v e n i n g w a s spent ln Bible s tudy 
s n d d i scuss ion fo l lowed by a program 
of e n t e r t a i n m e n t 
Refreshment* w a r e served by Mr*. 
I. H. D le fendorf ancl Mr*. Rtckard. 
T b e Cm 1 ei: Col lege c lub of st . 
Cloud, Kla., t ' imposed of former Btu-
d e n t s of Corn* 11 College, Mount V e i n o o , 
Iowa, w n s or,-, mixed Wednesday after-
noon, ,1a nun ry I, a t the home of Dr. 
0 , I.. Doiilii on I i i e avenue , and the 
fo l lowing off loci • w e i . e lected : Presi-
dent , Dr . L, L. Lockurd; Secretary, 
Mrs. l . ' I toy S. Lackey. 
A col lege reunion will be held a t St 
( l o u d , Jiiniiai. , L'9, to '.v!*!-h all fc mer 
Cornell Col lege s tudent* a r e 1 n r .nilly 
Invited. T h o s e expectln*; to a t t e n d 
are a sked to c o m m u n i c a t e wi th t b e 
secretary , Mis. Lc l toy 8 . Lackey. Ht 
Cloud members of tbe c lub wi l l r e 
g lad to greet Buy nth.-r former s t u d e n t s 
ln "The Friendly Olty." 
W I I K A T ' S TIUJIIKRY 
I I A V I N , ; HAIJ-l 
A sa l e wil l s tar t a t W h e a t ' s T o * . o r y 
n e x t Saturday , i.utl run for -aeveral 
days . T h e Bale c c n s ' s U of men's 
furnUhtngs , and the j i i n y bargain* 
are n o w being d i sp layed ln the alma. 
PAGB TWO T H E S T . CI.OLTD T R I B U N E . S T . C L O U D . F L O R I D A t i l l I t S l t A Y . J A N U A R Y I!!'.'» 
AMERICAN LEGION TO 
PORTRAY ITS TRUE 
10 YEAR GROWTH 
ftMtera llepiiiillK Uie I'l-'Kl'i-s "I 
rhe i n Tii IIII Legion .im i"s Hi'' dral 
decade of i i- Itf* " i l l Bppoar mi lhe 
1,111 boa rds ni .It. Ctoud for a orhoto 
a Hi I s 'K l i i i i i i i J I V h r n n r i e 
, i , , i , a , , . , I 7. a n I.y l l I''. / , . ' ( ! ' . . l i t . . 
.•..iiiiii.ia.lei at St. Oloud Poet No sn 
.if the Legion A ' i ' in i . . " ' . is in i .e 
iiiuie t'l.r the use 'U' Mil board 
du r ing lhe month in or ' c r 
llial •!;,• Ideals ainl a i ' i i - el' Uie i. 'Kl"li 
illllv lie placed before ill*' bi 
eil i . in liillK In Ill" ' . . .Ililll . ' l l l ' l t ' l . 
T l i e | H i s l e r « Mil l i l e | . ; . l iii :i * i* i.l 
*va\ l u c r e a l s p i r i t o f l h e Lou- inn , 
C o m m a n d e r Ze t roue r said. They will 
ia- BymboUcal of t he '..'Klan Ideal or 
aorvice to coun t ry in peace t ime e a in 
wur. which tlie l.'Ki'.ti is ijirryiiiK OUI 
in its iNiiiiiuiinity serv iee . Amarlcanlom, 
polit ical educa t ion , chi ld welfare ami 
s imi la r ac t lv t t teo . 
i i i e pooter haa beeu ouid* a n Tri-ia .. 
sketch d r a w n e*p*ciall) rot itu- LaaHot, 
li* ( l i e s l e r A l l i ' l l l I e n , I l* e l l k n o w n 
i r t i s l e f C ' l i e a K " . Il l l l l s a . l e e i i l ' a l i i i 
background in wblcb t h e m a m figure 
is the rjoddesa *'f Liber ty s t and ing 
wi th iiriiLs lijiiii'tisi in coaaecra t loc ol 
tlie S7ierillees ti.-nle bf tin- il-iluim: ineu 
"i' Unertoa in i .e World wer. In ihe 
r . i reKi ' iUll l . l Is il :* . . t ln ' r ; i l i . ie s i e i i e d e 
p i C t t n g l h e ' i l v . a , : ' i e l l l l l i r e n m l in 
' l i i . - i i i . Al l l i e t o p Is t h e n u i n i ' "T l i e 
American Lof ton" and al the bot tom 
the slogan, " Iu peace aa in orar i .e 
' < T l e . " 
Blmlla. noa t e r . **iii be dbqfayad in 
evei *• ci i* inm im*a in America 
du r ing F e b r u a r y in *i\<- na t ional cm 
pha*la in t he ~. i \ iti ' whieh iiu- Legion 
i- im** r e n d e r i n g to coauniLan 
•nnl n.iiii.ii. O o m m a n d e r ll P. l e t . 
'' I' -I7.I.-I Mere l! Hi I ',0S0 el' (lie 
poster* ine being aanl oui from aa-
laadquartari of tbe Leglou at 
ipolls ti. be posted thrcuchonl 
S t l h t m l p e - 1 n i l ! 
H I i iue i i s i ie memberah lp cam 
piiiK. arhlcb " i n i i i i i i i i t- c l imax d u r 
inK tin month t he pOBlera a r e un the 
board*, C o m m a n d e r h t r o u e r annotra-
W A T C H T H K H I , l -s 
Several BMmbers ol tbi si i i-m.i 
. l l " .I. par i m Buffeted fr nml,. 
.'.xliausijiui iii fluhtiiiR a uriisa f i re in 
lhe II.uliii n s | Bectloa nl llie . Iv Mm, 
ilay evening, the fire being outulda 
l h e i i l u i l s u l ' e i i y w a t e r - . e i v t e e a m ] 
hand Fighting *vns n | v n , ,,f 
( topping t he fin- before ii at* It - u n y 
in l ine , , reoldanco* a o o a blecl 
1.1 Padget t was i',,ui|i]i<lely I 'vhullst-
eii i lnin s ine! ," for aoma a m a whi le 
Manager Mitchel l w a s near ly l a l l i n " 
l l l l t n H i e j e l l w a s l i l i M i e i l . | | , . h a i l 
beea right os ihe fire lln* irttb tba 
Rudolph i* ifl..'. fin , i,iei and drivas 
uf the t ruck , fell over siilut' ulistui'lf In 
;.,i iliiikin — resu l t ing la a bod 
in jury In ..lie heel. liurstiliK 
ics-e l In lllllt Ln.I. 11 w a s Bold • l i e 
Hiis l imping li.'l.lll yesjei il;iy 
I he l i r e I l ea l ** bleb Hit hoys suf-
fered sii inii.ii f, smoke ami e \ 
. a Maryland 
iiiuiii uf l he r e s idence , nn ihat s t r ee t , 
ainl was being d r iven Booth 
when tin* depo r tmen t a 
t i just uiiiiiit d a r k Monde] evening 
Tins wus tin- th i rd l i r e fm iin boya 
thSI ilay. 
7irst f ire Mini.lay occur red 
aboul i n n o'clock iii l he innrii ina d o w n 
un the lnkefii i i i t . ami Alabama uve-
luie, whieh evident ly w a s tlelil.. lult ' ly 
s ia r tod hy soine c a r e l e s s pe r son w h o 
I w i l l i i n r trunl i le whi le the 
iv in . I w a s v e r y s w i f t u n d l h e M u z e 
nil t h e i r i i . n t r . i l a n i l t h e y l e f t . 
l i l ' s i - l e e l s n e n i t . y . : ,.,] t h e 
J iiii ca l i e d i t ie ' I ' i u i i ' i i a i ' i i t . A n -
o t h e r f i r e l n d r y g r a s s o c c u r r e d a b o u t 
e h *. ii . . ' e i i , I K M o n d a y in t l i . 
j iu l l nf town 
O F F I C I A L M I M u s 
COl M l ( D M M I S S I D M C K S 
K I s S I M M K R f l a . . .Inlliuii-
i i u . board nf " i * * . . i i imissh.ners 
J J e i .uaiy. F lor id* , 
met iii special most' a al 10 s, ai . us 
above da l e , member* preaenl 11 
0. A m e s . , i . i l " l l l l l l l . V r l e ' ' 
,. od i' TomsssUu s* .i, Nathan 
Bryan, chairman being b'jaenl on »©• 
eelllll nf s ickness . m i l s '•'. I in vis lis 
a t torney inr the board int i .1 b 
i i v i i ' s t r e e t . . l e r k . c m h h e l m , ; . - s en t 
Tim board was I ' I I I . , . ; to order end 
l l | « . l l 111..Iimi Of I' i n i i i i i s e l l u . ST., s e , 
nil.I.-it h y I'*. W . A n n s n n i l e n i r i i ' i i . '.. 
w i s r i n . s . n : . , a , I u s . h a i r . . i n a 
.,r iiu* board. 
Mr Davis repor ted (here n a a toau 
t h ing ' . "e r one huiiiltell ileeils to lie 
drawn toi i Isrbl *"' waj oa project Mo, 
1. of s t a l e toad No - I . lllllt It WHS 
i , ll.ey be d r a w n ami sonic one 
de lega ted to so, the p rope r t ] ovraora 
nn.l gn deeda signed u p wi thout ilt-
I,,., Mr, ' m i l s s ia le i l Hnil he hnd 
d r a w n deed* For proJ«eta numbered 
tm* .nnl t h r e e t h s l Mr. Johna ton b sd 
furnish,-ii deecr tp t tona for the d rnw-
i hK Of t h e i l e e i l s f o r V l l i . i l lm e l l l l l t ' e 
\ * ; | s m a d e B g a l h S l l h e . ' . n u l l * , l l l l l t t h e 
eie ik had agreed te record ihem for 
the county wi ihout c h a r g e 
it i r a - moved i.y l l . O. P a r t t n l ee 
i i a i h i l b y IT W , A m e s a n d e a n ' i . ' . l . H u l l 
\ i - Davla I iii|iloyeil lo t 'riiw t he 
ii< mis for TiKiit af . -ay to proj 
i
 ;it once tha rehy asvlng ;i iiehty iu 
p rocu r ing r ight of **.iy 
It w u s veil Iiy II O 1 'M11 111 s* -•-
onded by H W*. A n u s and car r ied , 
Hul l C ' t e u u i - s i ' . u e l A . I \ I'.jls-. l„* , te 
I I I | C l . l e . ' . l s s iKl ie . l u p b y 
proper ty owner* olohf ihe . lulu of 
1 project No. 1. 
Mr. .1 M Uhlue, p roba t ion officer 
rm Oaoeola county , repor ted ba r ing 
gtrl to the Btate iu i lus i i ia i s, h,,,,i 
fur j i r l s . Hun sin- w a s r e t u r n e d to him 
wiiii i n fo rmat ion t he school was full 
a n d t h e r e w a s in r i u i n i f n r h e r . M r . 
I th lne repor ted hav ing taken the mm 
ler ll|t Wil l i si iperi iueiit lenl of ileteli 
Hun home of Orange oonnty, t ha i tn.'.* 
b S d i lKl 'eeil t o l a k e h e l i i m i i i 
•n. i . l i l m i s t u r ST. l a ' p a r w e e k M l 
R h i n o s l l j :7 i 'S | i it Hie IniillTl I II . 
I a i i j e l j n I l l s : . . l a k e . ' a r e of SBCh S O ! 
I ll n n l y I n l i n e . 
ll . a s n n . \ e i l b y P . i ' t i l l l l l s t i l o , S l . . 
seconded by II O. P s r t l n uml osrr tod, 
thai iin- a t t o rney and the ctork pre* 
pin • a le t te r .iii n . i to the governor 
cal l ing h i - a t t e n t i o n to ti idttlon 
** iiii a vie** of Kettin'T aa s t s t snos In 
a, ii (HJ anna iii i he indus t r i a l 
s. i I 
The ques t l i tliseoiitiiuiiiiK opera* 
l i n n s . ,f l h e COUnty ll l l l l l l ' w n s d i s m i s s 
Bd by tha board . li wns aiovsd by p . 
IT aiaseiiii. s r . . seconded tq F . W. 
n . i ca r r i ed , tha t the clerk t f 
. i i t i . T o i l i n m a k e u p s t n t l i n e n t n f t h e 
oust .if ope ra t i ng ami s t a t emen t of 
alaiuiiii s p , n i rm- Improvement* mi tbi* 
borne for ihe f a s t I9BT, s m i 
iiient n . i" preoonted to ihe i i.i. 
J a n u a r y Bth, 1928 
11 w a s tail*..i by I'm lln seconded 
I.y Ames mid ca r r i ed , the) Hip honrtl 
i i t t o j n i - n . 
J . N A T H A N I l l l Y A N . 
C h a i r m a n o.f t h e B o a r d 
( 'oil l a i ' - s i o l i e l ' s . 
Ai i . s i .1. i. nvei 's i . 'e , i. Clerk. 
Join the Tribune family. 
(. » I. Ml M O I t l l l H A L L 
i o. Ki.Kirs OFPTCBM 
l i t i s i l a y t h a s l i i e k h i i l i l e r s i.l t h e Cl. 
A. It. Hal l Oo*,, met at t he i r hull anil 
" l e i l e d t h o f . i l h i w i l l K i.f l i t e l s ; 
i : M l l n l d e n . p r e s i d e n t ; W . tt 
s tmi f f e r . vi, e presiiieiit ; Cnlvln P a r -
ker. 0. A. Peed, I.he..I i l . t t l i i j i e r , 
Mis. !•*. IVIllinois und Josh Fe rguson , 
d i r ec to r s A l e c r e t a r y and t r e a s u r e r 
is lo be elected hy t h e d i r e c t o r s In a 
l i W il l lNs 
fli ,., . i s o f l l i e • i l i ' i . ' . r s f u r t h e p a s l 
y e a , ' w e r e r e a d t o H i e s t o c k h o l d 
t e n d i n g t h e a n i i u a l i n e t i i n f f . 
M i s 11, in > M . l i i i r m i . M i s s V i v i a n 
l i i ' . i n . t l . M i s s . I i i i n i e Sn I K . a i l n n d M r . 
a n d Mrs . Leon W l l l l a r d , of P o r t l a n d , 
Mains , s r * g s a i t s I.i St. Cloud for t h e 
w i n l e r 
IS TO BF INSTALL 
L5EUT. GOVERNOR 
OF KIWANIS 
I t-.V I Sl> VMHOW 
RKPOIATION 
HAM U LtiPIIM, .IK. 
S u m 1- I . U p f e r , J r . . o t Ki*s>i it-.* 
mu's iii Melbourne t o m o r r o w , J a n u a r y 
13th, n i i i ' i f l i - will a t t e n d the Ki-
wnnln Uld w im. r T r u s t e e ! Confer 
rii.'.'. :i tni I". ili*-Iil!'i'il :is I -i i'ill. <i(iV-
e rno r nf tin- i V n t r a l ' i\ i*i f I loi -
iiin, Thr i i-iii m l ! itv.si< HI co tnpr tae i 
i w f h i rluliH l.n HI. il iii I .u i i ' , Bemlnoie, 
111 :i ngv n m i i i s i ' i ' u in r i m u i ii**--
I J e o r t f e I l l i l l i i'. «.t' l a i i k i l i i n t l . w h o 
. haa an us -ijiivi'tnDi- of i lie 
. •n i i i r tTlorfda d i s i f i t i . will a lao ba 
in- i ; i l l i i | nl tha Mil l . . .urn. ' int'i'liiiK.. 
Ml. l i U H H s r E P I S C O P A L ( H I Ht H 
Ivor ll> iiilni-'iii. M i n i s t i i 
i nn sii.yiiii : \ i i i , nd iv C h u r c h 
iti ;i I l i . - l M t l y I ' i l y . " 
We had fine ooafregfctlona both 
morning .uni avan lng laal Hunda-f, in-. 
Ci i i i ' p reached a OMiml ftclanl n m o n 
in ilu* iii.ii'iiinu tm "'I'ln' K i w l; ' ,,i 
it-liuimi." in tin- ereniac tha paator 
pr< ached on "T**41aj ta ""• H a 
Marke t , " froaa Mn.- boat, " T h a tjen uf 
••"•\ a r e al iha annXt i.r tin* I'Mrih." 
'rii.- nmsi i i i i i pa r i ni' th*' MTvii i ' waa 
di i; : in in i \ beau t i fu l t r i o by the 
Gould - i - l . • Mi-s <'.ni],t, Mrs, l l cnkt ' 
nntl Mr-, i . t l«ifii ."* nn a n t h e m h.v t h e 
choir, und c o n a r e g a t t o n a l a t o s t a c sup 
por ted b j nn ( i - i n p i . I T o r chee t r a won 
well enjoyed. 
Sent s i ini iny IM "Oo i., u h u r e h s \m-
iin>" in i .si-i'iiiii < :iniy. D v a o OBO 
who pussiiiiy "im a t t e n d c h a r a b la 
in •-•• <t I.. Lr praeanl both mornlnff nmi 
evening, A I I tha c h a r c h e a in A a 
n i n n y a r e c o o p e r a t i n g . I n imr own 
t in .n ii t h a r a will in- siMiini mualc 
imill m o r n i n g and even ing . 'Hn- pai 
im- n iii p r each at in.in B M loaa, \ 
warm welcoma a w a i t s Btraagarai 
-Lnnouncemeni is taahm e l aewbera 
of t i ir s|H'tiiii p r o g r a m tot Wadneaday 
nas i 
. . . i .U HI., It --.iill I i.UI H.I*, uiaU-L' 
nntl unan imous ly adop t ed in • diraQ 
n n " ..I i1'.' Peoplea Kank u" 
St. r i o u d I .-ti.i i, iirhl in thf office 
<»f the bank T u e s d a y evening, Junu* 
,*ir.v 10. 1!US: 
i i DIM doalli "i' t*«vl Uhambow, 'vo 
lenov t h n s i c loud ims lost a t r t i e 
t'rii'iul unit i j l i / . ' i i . lit- litiii-.', nt ona 
I Inn* pri'-iih Ml nntl d i r ec to r nt' Uill 
1.1 Ilk W(t» I 111' IHt'.-Jl'ti: llll 'I Ili HTM of l l l l ' 
innn,I 'i-i'i ki*i'iii\ tin1 Loyal mnl t'niiii-
lui nervtce lie roof* trad. 
We ^ i-li ti» I'Mi-nil in his hi i .'ii v"iI 
I.-nn ily "in* a lncere s y m p n l h y 
V nnlved Fur ther , thnt n copy of 
hi i r . . I m i . . n bo DUlled l " IIIM fninll,-
ti copj given ti.o s i . OloQd T r i b u n e 
l .n p n h l i . n t t n l l n i n l H i n t s i i i n t ' h i ' I B C e a d 
H ) H I I I l Iii* i n i t i i i t i s o f i l u I m nk 
Tin* ftoard nf Director**, 
The I'onpii's Rank of s i c i o a d 
K K S O I I T I O N 
Ai the nniiiiiil iiiti't iim of the itock* 
hnUli'm of tin- "S i . Cloud Ho ld ing 
< •oi, i | . . im" hold nt lln- nffloa nf t h e 
iinii | i , i ii\ in St . Cloud, Kioriila on tin* 
niiitt; .In., of .Innniiry. A. !>.. ihanX 
Th.* lol low in •; reso lu t ion wns luilih* 
nm! ui inrhi ioi is ly ndop ted 
"Wc. tho Brockholder* of the Bl 
c iout : HoMtnfe C o m p a n j , ha raay B«* 
,»ri'-> mir • a r r o w on thi- d e a t h of onr 
tm-sitioiit nntl i n n n l . t*avl ShnnihoM. 
who \\u Imvo alWotya found to ho ii 
i nn M e n d ADd fniiliful . n t ^  I Mt * r". Wo 
fu r the rmore des i r e bo ex tend to h i s 
w i d o w . M n i v S h : i n i h o \ v , m i d t o t h r 
t ' n i n i l v i m r i l d e e r e s y m p n l h y in I h o i r 
bereii remenl • ' 
Moved tha i o copy of tho above >'<•-
Milntioii he f o r w a r d e d to Mis . Shnm 
bow .nui tha t eoptea of m a e ba ' n -
tered in tin* iiiiiiuti's ,.f tho co rpo ra t i on 
.•mil - . i n •.. Iho Si. OloOd Tr ih i in r I'm 
publication. 
st I'lmiti Holding Oompeny, 
J O S H II. F E R G U S O N , Sivy. 
ROYAL ARCH MASONS 
INSTALL NEW 
OFFICERS 
K I s , ! m i i i , . , ' O n i . i t i ' i K,i i n . I t o . i n l 
I i so i l - . i l i - l l i l l e i l l l l . ' l i ' n e w . I'll 
. . i i i t in I'emil.ir eon* l ion of the 
l l i i i i u i ' . l ie l i l u l [ l i e . , ' iT i le l i t l l .v Hull 
in K l s i l i i i l m e l u s t M..111I.1.V e v e u l i i K . 
1 t .v , . . . . A m e s , o u s t h l u l i p r l e e l o f K I s 
s i l u n i e e I 'III. | i l t*r. I l l s l l l l l e . l l l i e n e w 
o f f i c e r , i i s fel l . .** • 
.1 . 11, T . n i ' i ' . . - I l . t i u u l i i i i i i u . I U I U I 
l-tiesi : \ . 1:. i i.wiTti, s i . Cloud, K i n s ; , 
i l . ' . . I s i e i i l e r . K i s s l i i i i u e e , S o r l l i o ; I 
ITI111., l l i i l i l n , K i s s i i i n n e . ' . TiT'ii ' l i t e r 
w.i . 1" i ' baaa, Kiss lm e, BecM-tnry; 
l ler l ier t l>"iiulils. I^e' 'hiiiiili. I i i i t tain 
H o s t 7 H I T W m . 11. l . i s l i l s . S I . r i o u i l , 
l-r iuelr . i l S o j o u r n e r ; 1'retl Mi iu i . s t 
O m u l , l i u y . t l A n l i i ' i i | . l u l n ; \V. C. 
M e i ' o r k l e . K i s s i n i n i e e . M u s l e i I ' l i l l ' i l 
\ i i ie, 11. K. Crawford, si. cloud, j 
Master Bacouil V'ule; It, .1. Keen. KIs 
siiiimee. Master Firs t Vule. 
Tlie reiTiiliir iiuiviietlliiilis nl' l he 
1 iiiiin. r i re liehl on Hie seasiiitl .mil 
fourth Monday erasing! of aaen 
m o n t h , u t l o e 1 i i u i i l e r ro i in i n K i s 
i i i i i iee . u n i t . i l l t i s l t i i u : K o y u ! A r t ' l l 
M i l s . , n s w i n m n l ii w e l i . u i u in u l l n l 
t h e i u e e l i i u . ' s 
REOKCAiNIZED CHURCH 
LATTER I>AY SAINTS 
.Ml New Yor«4 A . e i i u o 
Siniil.iv SrhtMil ut 10:11(1 A. M. 
H . W. Kl V M I I I . S.111I. 
WITH THK MOVIES 
Mrs. 10. K. I.iveriiiiire nml Mrn. 
sn Miitthit I l m i I i t i . pnsi d e p a r t m e n t 
lu-esiiiiiiis ,,r ihe w . it. c . u t r i o r l d s , 
BPBttl m u i eli.1.. .MiMe t i n y 111 l . i i k e l i i n t l 
m i W e t l l l e s i l l i y , -In 111111 r* i. i n r e s p o n s e 
t n u l l 111. i l . i l h . i l l o h e | . r e . o n l l i t 11 
i- -1,11 l l i s l , l ! | 7 l l i , . l l o f t i l , ' l . . lUl ' l lHl . l l l 
A. It . Po.l uml l l ie l.ukel I Of, It. C , 
\ . . i s 
M r u n . l M i s M l ! S e l i u l / i n n i i m i d 
. 1 M i s s l . i n i r i i l l e l w l t r . a n d 
I., it.,.* Howies, t.r C inc inna t i , 
motored to l .uke f fa lea uml w i n t e r 
I In 1 e l l S l l l l i lu> ' . 
- -r— 
_a in 
Elevenlh and P e n n , 
Your Beauty 
Blooms Anew 
Under the Delt and 






W h i l e In F r a n c e w i t h t h e Amerle.-ni 
A r m y 1 . . l imine ' ! a no ted Kren . li 1 
BCrlptlon for llie t r e a l m e n l nf Itlieit-
i imtism a n d Neurl t in . 1 h a v e itlvon 
th la to t h o u s a n d s wi th w o n d e r f u l r e - ! 
milts . T h e p re sc r ip t i on cost uie nmii 
iug. I a s k n o t h i n g for it. I will mai l ! 
it lf you wi l l seud nie y o u r addreaB. 1 
A ptmtal wil l b r ing It. W r i t e t o d a y . ' 
TAUL CASE, D. | i t . F 5 1 , Br„ckton, M . „ j 
'tfefl*' nc 
W H I N wn T t a A U T O M O ' I l I S AR» B U I L T • BUICK W1LI BUILD T H I * | 
ILveiything 
that is B U ICK for only 
$X195 ^~ 
Y o u may have t h o u g h t that you couldn't buy 
• Buick for as little as #1195 — t h a t you would 
have t o pay considerably more for Buick 
quality. 
T h e truth i» that you can have any o n e of 
three popular Buick models at this figure a 
S e d a n , C o u p e or Sport Roadster—all of t h e m , 
cars o f true Buick quality. 
Y o u have aiways wanted a Buick—and today's 
Buick surpasses all previous creations. See it 
drive i t — and own the car you hare long wanted. 
• B D A N S I t 19J u> 11995 ' C O U P E S »1 195 to « I 8 5 0 " 
S P O R T M O D F l S I l 195 U>»1525 
AM price. f.e.rr. Flint, Mich., eofemm.nl ta, to be aaomm. 
Taa O.M. A.C. finanre tUin. the ,n„n rl.itrable. I. avntlahle. 
MEHANK BUICK CO. 








SAY "BAYER ASPIRIN'* and INSIST I 
Proved t»f e by millions tnd prescribed by physidiru f ac 
CcilcU Headacha Neuritis Lumbr.--o 
Ptln Neuntl-jla Toothache. Rheumatism 
DOES N O T AFFECT THE HZART 
Amnmt m mo M a • 
Accept only "Bayer" p t c t s f s 
which contains proven directions. 
H a n d . -H.Tt*r* W n . at I t taiaUt* 
Ala . bo t t l a . o( tt and 100— D r . f g l . t a . 
M i n i , m M a a n n . i i • " - a. la.wllaMat 
mamtmOtmrnX I m\\ m, • «/lA> ** a ^1A< '» a ,f__At W t ,f_flt.m < er_fie*y?J 
NEW 1928 WHIPPET J 
IS HERE FOR DEMONSTRATION 
With Reduced Prices Ranging from $90 to $200 
NOW-
You can buy a WHIPPF.T, Americas first Truly 































WE CAN MAKE IMMEDIATE DELIVERY—Price* F. O. B. Factory 
LUPFER & PRATHER 
P H O N E 1 3 6 K I S S I M M E E , F L A . 
mmmtta • m «***.»• >i*a*j^*a^ssi%*»*B*i%*s*iw*^*s**a*4f***Bn | * | 
-TKI.I , IT T<1 THK ^ l . t K I N K S " 
I . ' imne* in nil.- p ic tu re ims ifi 'ii 
vn ..; .leiy i.eriiiiif.l i imi a d d i t i o n a l ro 
iniiiT.. a r e undeT-oaeary. H.v n|K'eiui a r 
r u n i i e i i i e i i l s u l l l i l i e I ' u v t ' r i t i u . ' l i t . 
i l i m i s i i l i i l s n t V. S . M n r i l i t i l l .* l | . l ^ i n 
l i i ' i . e u m l B i i* . lu l . l e e t s l u i i i k o H I I H 
II n e v e r l e l ' r lTin-7.il t i n t p i e n f l i t e 
" i * . . v l l 11 . . uv . ' A i l v e i i l u r e in f u r p l a c q a 
A "d l f f e r e? t " love i t o r y . G r e a l in I t . 
u i ' i us T*ltt' Blf l*iiriiilt*.'' lain (Until.*.. 
:i pos i t ive si'itsuil.-n us 71 liurtl lmll„i 
se i i i i ' . ' l l i l ! 
rurilll. . . lllll \ e i v s . w l m ilnwii 1,1 i lule 
ne,*s Teutures. nmi a n o t b e r of tnese 
I'm Tiiuuiitit car toon*, coe ip le ta tlu-
.ii'i-Kruiu. 
T H K W K S T K R N » l l l l t l A M N U 
Mii!iir.l;i.t- i i i i i i i I ' I U W I I J . n i l l i ln* . l i t , I. 
l i e v i e . nntl Hit'.* will imt Le d la sppo la l 
11I in Iiiis mie. Anil t he r e ' s :. .sensu 
t l ll Vll l ' l tni l le m-l In 1*,' irlven ut 
nil ft.ur shows. Tills attll la* Hlik 
l ie**,nil . un a c r o b a t i c otSitol-tloalat. 
A ir..ml * ..nii'.iv, peotjsblf a Mlek. ' i 
Mel l l l i re ll l l l l l l.er. .uni Mt'l i 't i NolVH. ill 
a d d i t i o n to tha teuiui-e and i h e r e n d * 
. I l le . Ami t h e r e " i l l I f nu ml* 
pr i l l ' s . M.-t 1 in,-*- i . ' let 's will prt'Vtlll 
I'l'titn 1 li , ."1, uiui t he rt'utilui- prlet 's 
Bfter Ihul . Shew will he iiiiiliniiiiin 
11..111 I llll iiie end "f l he Iiiui ..li.oi. 
whieh s t a r t * al 9 T h e Met ro New. 
i h i s week win . '• . i i i i in Hashes from 
ull 111,* lontllUN news event*- of t h e 
.Mill. illelnilllii; l.iiiill.i'iKh. Obion ' s 
e i v i l H i i r . ( h e I x ' K i i , n i i i i r e s In l ' t t r l H , 
t h a K l s e e n e s , 1711,1 - i i u i - l i i i n ; w o r l d ' s 
I ' l l " l . l s ill n e l u l i i u i l I. 
" S K M I R I T A " 
Hebe Danie l s in tht* new1 R s r s n n m n i 
ralSSaS is :il he r l.esi. | | ' s it I..nu lim, 
sit s t <'ininl s u n Bebe Dsadnls, nml 
H will in* I I loss i im.' befoi 
. . . in .1 better plctare. Mum 
cr i t i c* Ihlnk t h i i her b a s t 'I'lipn wiiii 
i i i is p rog ram comaa ihe l a a s h a b l * AI 
Cook* nu' l Kit i i i i iui i in the i r Boaot j 
P a r l o r n u m b e r A Obis Ho Urved 
T o i. irt ." ' l it , , r i o r l d s Review, whloh 
baa hiH'ii le t tJSC u line rt ' i ' i 'pih.u fm-
t h r e e week* BOW, win comple t e UH line 
11
 >,-• e v e r w n s N I I O W I I ; i l 
•.ii. atonal] low prices 
"KOItl/OKN l l l l l l l " 
A m . i h e r / u n i . ( I m v ( r . ' . i l f o r W i . l 
u i ' s t l n y . T h i s Is sn i, | (,, i„ * i . r U n ' 
h e s l u m l w h , , , , U s , , / , „ „ , . f,r,,v , , l . . | m v 
i i .n know ii bo* i.. i.e n u . i*. iif.- „,,ii 
i n u . I I . local*. ' i u i . . i>*la* air, O r a l 
wi.ii I lei h i - Stories l't' liline.l I 'lieri 'll 
I'. ' I I ' l r . ' l I l l e l l lK H i l l y I L . t i l e v euini ' i l .v 
sad i. r.'trni in Mew* real with ll 
Palm Theatre 
CONN BUILDING 
T i l l H M 1 W A N D K H I I 1 W 




"TELL IT TO 
THE MARINES" 
Will i 
"SKAI . IMJ m i l l , , s " 
A I ' n r i i n i i ( Cn r l t i i i i , i ' , , n i e , i . 
I'.XHAMOIINT N S W I 
"I'lie Spaa of 'l'lll. W o r l d " 
f l M n n d 9 :00 I*. M . 
l i . n. iu nf . l iui inr riaHS H. 0 . 11. 8 . 
A d u l t s ii.v i i n i , h . u i s * 
S A T l ' K D A V 
.liinuiii* 11 
mm I'oi.u v PBOGRAM 
F*our S IKIHN. ( o n l iiiiiuii*,, Itei-lniiing 
ill 1:00 P . M. 
Miilint'i ' I ' i i . , ' from 1:00 lo 5:tM 




A M l r k r y MrlT.iln. ( ' nnwi l , 
nntl 




A i r e l m l i r ( niiltirt ieuisl 
S l u m s Sli i r l nt 1:00. .1:1.'), 7:SS 
a n d II: n.l I ' . M. 
Mniiite. ' I'riri-K - V and 20e 
Afle r 5 n ' l l i i i ' l i—I0r u n d '*5» 
M O N D A Y ANI) T I ' K R D A Y 
. l i inunry III a n d 17 
BEBE DANIELS 
"SENORITA" 
A rnri i i i i i iunl PeStnTS 
Wi l l : No A d v a n c e In P r i c e * 
W i l l i 
"A C H I N U K I .OVKII T O l . E P T ' 
A Heuui.v p a r l o r Oomsdy 
uml 
F L O R I D A K K V I F W 
A d u l t s 25c I h l l i l r c n 1 0 . 
WBDNB3DAT 
. I nnua ry 18 
Z A N K I ; K I : V W 
' F O R L O R N R I V E R " 
w l f l t 
A P a r a m o u n t Comedy 
t i m i 
P A R A M O I i N T N K W S 
Adu l t* 25c C h i l d r e n IS* 
r i l l lKND.%, J A M AKY 12. ID-tH THE ST. C'J.OUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA I'AliK ' ' l l K l I 
• . 
Kl '. Ill . . . . WAI.I.AIH 
c . .in. iM...U:.-IINI it Orlando. Fla . 
Itev Hutch Wal l i icc . pi is l i i r-cvnoge-
IIHI of Orlando, Kin., imu boos aocnrod 
h.v tin1 locnl llnjil 1st elnireh fm- n throe 
week revlvnl ineotliu; to lo'illn DO Sun 
.Iuy rnliui. .luiiuurv *****!, 
Itev. Wtillliei' IH I. young innn. oil | 
Hint IIIIH luul Rienl aucoaea In oviing,--
llHlle wurk havlnc hi'Iil " ntiiulior ..f 
inaetlng* in nml ur- nntl (irlnndn ro 
..'inly nuiii.* will reiiieiuher rOSdlni 
II!H oeessoss ili"t were printed every 
uveptng In the Beportcr-Btar for u 
number if weeks, lie IH a very Inter-
sating HiH'iiki'i u . l ilmi under-
slntlttu IIIH IIII.I,' uml k n o w s how to' 
preHt'iit Die meaasge in order t. mako 
it ntlrH.'llv.' (u other*. He Is ii firm 
bailor** ,n the "Old Time Religion" 
m i l nil nf Die f i tml i imeulnl iloelrlni'-• 
.i Die Bertptnrea. 
T h e DMetlBga win i.e held S f H T 
nlgfal lit lite Kllpllsl . l l l l l l l l l .eelnnlii 7 
** llll II l'i ,.ls71 • vine ul 7 7(1.1 
p. 111., fin lllnsi- Ihul I'.niie eur ly T h e 
iiiiii i.f iiie . ban li b a n recei 
in n rji.nil supply ef Wi.i il for tin-
elllirell 00 ill ense of • '»<'! weul l ior t h e 
.Ulilleltee enn he u s s u r t i l Dull Die ri.t.li, 
uill he comfortabla m* inattel whrn 
llie It'enther is IIIU .ill.' 
ii*, ni imi, is iniisi cordially lnvli.'tl 
ii, corns "in. enjoy these oervlcaa We 
mini ynu i.. I., i perfectly fre* nml 
l i l e i in ie In lllllll.1 eve ry lllft't IllC No 
iniilli 'l -i Iii,t mny ht* y u u r own ilullvlil-
e i choice in rogard in ihe deneadns 
ilmi ur creed. 
There win ha .peels) mask lands* 
. il ,ii oil ul' Die w r v i i es t l pp i i i i un l 
ih'H Klven im- personal testimony uiui 
it is iin- aerosol doolie nf nil concerned 
. i * church in lhe elly will IM* 
(realty benefited hy the Inflnoaoa ..T 
itu- mill inc. 
KINSIMMKE I II V I I I It NO. 10 
MOYAI. Alt! II M l s i l N s 
Meols see 1 uml f.ittrlh Mnmln.i 
inu ni i lh ;.i Fra tern i ty Hull. 
niee 
V l H i t i t l u l n i l l p u l i l u t i U ' e l e . i l i i i 
I ll n MJH. High I'rlfHt 
W M.I RII >' HASS. Se, relui.l 
I '.".I 
N. I*. HAItDKN I'. M, III TTON 
ST. i i o i i> BUM TBIC r o . 
i la T.I Whins anal t ' .mirarilng 
I s lou i l t es ( heel lull* l . i l .TI S i l l s 
in i l i i in ( i i m n . n l e . ' d —I 'n imp l Se - -
vice. 
Hur le r llliirj. I ' . iu is l wn t i l n Ave* 
rcHuiicii 
CIIRIHTIAN I I'I Kl II 
0**. Koi.turkv Ave. * 12th St. 
"Thn iSiurch With a Mission 
The Friendly Chun-h" 
K. 8. Taylor, Minister 
Kaon of Service* Ka<'. iaird'a Dny 
mi.le school at »:SQ a m. 
I'.iniiiiiini.Mi and sarmou at 10:40 
it n. 
ObrlstlMn Kndeavor ut 11:30 p. m. 
.Service nnd sermon at 7 30 p in 
Hervtee nntl Mlbl* utudy, Wednesday, 
a* T :80 p. m. 
KKOKI.AM/.KI. « III K i l l 
I M l Kit DAY' 8A1NTS 
514 New York Avenue 
Sunday s,-i I m IH-OO A. M. H. 
\\ lciiinmell, Supi. 
ST. MiRKS MISSION 
Fl.rlda Avruue brl. 10th and .1th Ml 
Itev. r layton M. l-egitn 
Hrlesi Iti I ' h i r g e 
Holy cominulnn, 8 iuy a. m., except 
flrat Sunday ln the month, when there 
I* Communion s. r v l c at 11:00 a. m. 
Church school, 0:18 *. m. 
Morning prayer, 11:00 a. in 
Church Serviit* insgna meets first 
Thursdsy In month at VI :30 p. m., !a 
tho C/hspel; uud third Thursday In the 
niuuili Hm Dm" nnd plnoe Is lm posted 
on liiiiiiiii board in t h . i.wt ooshs. 
MRST I'KKSIIYTKKl.W I HUM i l 
ll.i.-iird N. Otunpbell, l». I».. Minister. 
Sllh.ie.ls .lllllUIH'l IB, 1928: 
Morning "The Houree "t Moral 
Power " 
(Jvenlng in shepherd, lhe Byuotll-
, .il iTV.'illllie, will 11** 71 st<*I. "I ' l l 
leellll t NllD.illllI Mis 
W," . l i n ins l i , ' \ u l 
Westminster Aid wns called to or 
1,1 ,1 ; ..vim k in ih,' president, Mrs 
• ring ' Whal \ 
fi hii.i We Have . .mi I' 
nesting the 28rt) Psalm and fjord'i 
Prayei 
Slek lllflllla rs w e r e .Mis llllllll'. Ill 
(hi' hospital ul i.tliiinlu. nntl Mrs 
I ee lQBf>l*OVln| We wish Ilnl ll II 
speedy recovery 
TWO new iitt.inlN'is juiiitsl lh . 
nntl thara **;i-. m e i rajeAcini over ihe 
re|i..rl h.i M i - Un t i l . . nml [Jggt i t h n 
III,* .-I'lTllll IlllS I.IS'll full* puiil *or 
• lies were e i t e t i ,i r i s ing vote 
of Duillks t u lhe "IMII, m i r k . Ill t u t u 
then iliiiiii.isi ih,* society fur iis co 
opera! i'n in helping them to *. i 
piish ih. ii ims boss n 
vary hard noa ai time* nmi iani6*tlnie* 
.ei l discouraging nm'. hut ull will 
.. i . - i i e r be. • 
'• . 'Hur t s Mint had 1" la* pul 
forth i< obtain H 
SUIT CLUB 
D. P. Eiselstein 
Gets Suit No 12. 
If not a Member 
Investigate! 
Cheats 53-oqqeru 
Cnlil wi ' i i l luT will not M|K>11 
youi* ri'Hi If vmi Imve 
KANTLEEK 
Hot Water Bottles 
In I lit* Miirm1 of our ninny 
yt'iirH •>, .s.Mln^ l>ru« Store 
iiiiTihantitiw. W0 Imve 
never NI.I.I H mon' MHIIN-
ttotory Hot Wnter Hot tli' 
lluui Kt'inll.M'k 
It Is iiimii' 1'iiilri'lv In 0M 
piece thnt'H wii.v ti enn't 
leak 
11 litis nn iMitrlit'H, »|rliti'h 
Hi-nniN nt liiii<liii){. a n d t h e 
Htnpple mx'kot It* molded 
right ipt-o tin* rubber, 
AIlhotiKU It ls fcunrantcMMl 
tot Iwo yt'UTH, It coHttf only 
$2.50 
Edwards' Pharmacy 
Wma ^jtytLcdt Jmrm 
S t . C t o u d . F lor ida 
/ !=-
D A N C I N G 
Every Wednesday ond Friday Nijfht 
Price* Ge-i lo, 9 9 c — L a d i e a Fran 
H o u r * : 9 : 0 0 to 1 2 : 0 0 
P F E I F F E R ' S 
F L O R I D A M E L O D Y K I N G S 
6-P1ECE D E L U X E O R C H E S T R A 
Swimming At All Times 
Boxing Thursday Nights 
THE AMUSEMENT PLACE FOR PEOPLE OP 
OSCEOLA COUNTY AND CENTRAL FLORIDA 
Cash's Pavilion 
Il-Le-Wa-Ha Springs 
Klaaimmoaa, F lor ida 
Mrs. Il . i l . len nntl Bel la Is.Hl I . . . i i " l 
IK ul llllil 'oils uml l» sl u l-li. 
ull ].r. ii'in. ll IM'IIUT t h e i r l . lr l lulny nn 
iifrerslir.i 
T h e r e wci'i ' (tvelvi. v l s i l o r s i n c i n 
whu were Mn.'lt u h o u r l y wth ' i t 
i i u T i e i e h t i her* woro prevent. 
Mrs. Ih iwley nilil.'i- is] (lit* n i i ' t ' t in : 
nntl snlil. nu! oi' nil seliullHllOHH 11 wus 
lovely l" think • ••• would la* mlsseil 
hul s h e w u n t i . i *'*ei.i it . 'liter In ilo 
Ih. ' ir pul l nmi I.. s |nni l *>>' t i ' l . i .v i ' l ' 
I ini , lll'l pine' .1- llie A 111 It.' s i - . H I I..I 
ii.,*, si . fills w n s llu* nii 'y way I " 
till \ (' II TT"...! snelelv "",*,', • l'ltn'1 l i t 
l l l l l l l we lilll.l he d p l n s , fur l l ' s (he 
i lie Master and ihe up-building 
nf huiiiiuili.v nml the i-qurch. in 
sniii. Ami ue iniisi uii pull together 
iin innl ler who is nireeldln*, .Hill il lr 
luii'l U'.st ns Die Mister and Hi* dl* 
.•ipie- .ii.i ii, upbuild ills htnga " 
l i r I 'uiiiphell III.ii innile sunie te l ' i 
Nlt'ie I En| ' . 0*1 ' ICS whieh *\er 
joyed hi nil 
KAKKWIOI.I, PARTY 
.\ (ur i ' . i i ' l l pu r ly will "no irlven l-'ri-
iluy llftnrnoon, .funilnry l'i. In Die 
elllirell purl in 's ill :i l l ' l l , u k 111 helliir 
i'i M i s . I 'urn S. I lnwl.•! wlnt is laSViSI 
s.utn fur he r M BSons ul l.utie \\"*.iih. 
All iiii ' inlieis ..I' t i e Aid Hoi'ii'ly, toi i r -
is( llllil ho l ies nf th 'lIlTt't'^lltl'll I1K 
well us frl,*nilH nf Mrs, l ln iv .ey n r e 
etirilliilly in* Hod. 
...I'TI.NT I l l l l l l l l 
KI.KI'T ni I li I l i s 
'ihe regui .. annual bualae** u,• -**t | 
inu ui' n • Hup. i-! chorea wns held 
l.isl MLII . i . . ; ei . i i l iu,- Sulu. t i f a s 
ooiiraglng rejwrts were rein' fr. ba 
vmi,ne. department* ol cLnrch worh 
innl t he fol lowing t i f f ' ee ls were un 
uni aly elected tu se rve | . . 13* en 
stiilit *. ni Mi I n ,1 Mil h . i . e h u r e h 
l.il* Mr I' W. ( l l l h l l . I r e u s t i r u r : 
Mr. .1 W. ih .ne . nss ls iui i i t r e a s u r e r ; 
lira, li. At. hi nn ui'L'iini.st for church; 
Mr. It. >:. Whlr i i ; . I r u s l e e i lu se rve 
t h r e e y e n i s i ; Mr .Inhli W .Mnsiii*. 
reception ooinmlttee ul door; 
Oordon Atchison, ,'liu l,-. Mum tin. 
>VPIi. in IIIK Ir,, roODg, l-r.'i Ilk 
Ai.-hi"en uml l^'sier 'rnylor. ushers; 
MI i: i .1 eiiin,, and Mrs p. I., smith. 
fluwer commit ; M' w f. Wood, 
treasurer of bulldlug fun-1 , *.it. M. A. 
II I ninl Mr i. Wiill'lf. utlillllii!.' 
em Ittee. 
ii.i fpllovlng offlccra wen also 
eh • lei for lite Siniiluy Behool : Hlijierln 
I ' in i ' ' i l . Mr- ITe.l Miehe . 7,7-sl..;.,..; 
slllielillU'lltli 'lil. Hil l . ,n S l e p h e i i s ; s e e n ' 
t n r i I it'll stirei', Mrs. ,| | ( . [ 11 m, | . , ,r 
gonlot. Miss Cnrol lie.try. 
(im* new member wns r«os|ved ls*l 
Sunihiy i'ini- t nlsu ns it .Tlliillililte 
fnr Chr ls l i i iu Huplis iu . Hi'vlvnl me. I 
ines **i'i i.e in hi in Dip a b a r c h hy 
• ' v . i i i e . ' i s i . Iliii.li W a l l a c e Is'iriiiuiiiu 
January 22nil 
i MISHIllNAKV TO SI'KAK 
*T BAPTIST I ' l l K i l l 
iter. I 11. 'rernuin. u nil .in.i try 
i iiie iieuri ut Africa, whu is 11.... 
ii, home ull it furhiugli. will prt-tii'h ut 
Ihe Baptlel ehureh llelt Sliiiillil nn.iii 
iiu; 
ttSV. Termin i hns u -lei lul tost i 
iniiiiy lo le1 : of t he i nw" i i f (imi in 
this dar1, continent. lie im- seen aoma 
very iin'.iiing saipsrlsnaaa i mon* Die 
cannibal tribes nmi alao had in* .uivi 
I 'T e " I I. l l . I l l , H s i f l l l i ' l l l l l , 111'-
eept riir 'si nmi embrace the Ohrlat* 
iun rellgto',1. 
M*' T. ri'iiiu is u gradual ih,. 
MOOdy Hihll' lllslilllll llf Chi. Illli. Ill 
Till I.ISTN l l l t . i M l l i i ' h AT 
( I I W I I t I K t»K COMMrJRIi: 
DURINO THK PAS",' WKKK 
Mrs. Martha .1. Bra/man. low Mis-
souri Aie. , Qrand Bar-Ida, Mieh. 
Mrs. I lmi, HIK UlaSourl Ave.; Hol-
land, Mill, 
i. 0. Palmar, 1007 Oregon Are.; 
Kees,.vll le. N. Y. 
C. S. Osgood, Seursthiie. N. Y. 
Mr. uml Mrs. S. M. Wnriu-r. Illinois 
A, ' . , hel. Sth iiiid 4th St.; Cleveland, 
niii . i 
Mr. uml Mrs. It. I'-. Cuss. Cor 1!**!. 
SI., uml New Ynrk lv« ; Toledo, Ohio. 
Jennie A Hargcrl Mew Vnrk Ave., 
nml 7ili st . Hurt1 mil Maine. 
Mr. uml Sirs, .1. M. Cramp, I'ur. 18U 
S t . uml - t w Ynrk A v e . ; Wli,tei|KM'k 
1 n 'iiiiin. 
Mr. uml Mrs . Kreil .1 • a r g a n t , MIs-
. . . BUd I " ! ' ' Bl Mel.en VII 
hla-e. V 11 
Mr. uml Mrs. H e n r y Bodffdon, Ml--
a t . '. Ave. , uml 10th .-ll.: Molt.lii VII 
lege, N l l . 
Levi VI. I - i dd , Mls snu r l Ave n n d 
Hull M , Ilhure, N. II . 
Mu.' K e l l i y , Ut *•'. K ln r lda A v e ; 
Owiisso, N. T. 
Mr uml Mrs . J e s s e Vim , t l ,ST. l n l 
n w n i e A v e . ; Kl.lt H u l k . Mich . 
l u i 1 Ihuiel . lielil *vuro Ave, ; I let r o l l . 
Mleh, 
Mis. Henry T. M i C h i i i n , (lltln Ave, 
.nui Mil s t . : Portion-*., Mains. 
Miss M. l ivei Bennett, oiiln Ave.. 
uml :*th s i . ; Portlsqd, Mulne. 
Mrs 11 11 He. i .e . I l l in . . i s Ale . , bcl 
sii, umi iiiii st ; Buffalo, N. Y 
( In i t io M. Millii i inn. Mnssflt'liiiHCtts 
A v e . nml l( | i S l . ; KiiluuulKoo, Mlil l . 
Msry A. Keiuh.ll. Msssscbuaettfl 
Ave . uml silt Ht. : •oath Ilnven, Mloh. 
Mr uml Mrs i, H. willlard. New 
Vnrk Ave., mnl 8Di s i . . Portland, 
Mnine. 
Mr. „ m l Mi 
Y ' . k Ave 
Mllflle. 
Mr. uml Mrs. Krnnk Stunli'.v. New 
York Ave., and t th B t ; nixflelil. 
Mu in.-
Willis Bailey, K M 
umi 7lh St. : IHxfleltl. 
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Mo* •_ '" v'3t' ''.^'*i*r*****B 
Unprecedented opportunity to obtain a new and 
modern residence, located in the mosi desirable part 
of this growing city, at a price you can afford to pay. 
MONEY TALKS Due to unforeseen i a /m. l^£VkJ circumstances, we 
have ten of the city's choice homes that must bt cold 
at once to raise certain amounts in cash, therefore we 
offer to the home buyer these choice residences at pri-
ces and terms we believe will sell them quickly. 
Six of these new homes are on Florida Avenue; four 
are on Ohio Avenue. All have oak floors, city lights 
and water and "built-in" bath rooms. 
Inquire of any reliable real estate broker in St. Cloud, 
or call on 
St. Cloud Building Corporation 
St. Cloud, Florida Leon D. I amb 
PAI1K F O I r . THE ST. Cl.OI'D THIBLNK. ST. CLOUD. FLORIDA T l i l K S D A Y , . l \ M Alt*. 11, I M S 
i nl i l laoi ' i i ,* . . r* r i i i i i - i i i i i ' ii* MU-
S T IT.,11'11 T R 1 B V N B C O M P A N Y 
I I I . l . . i " B.l l l . l l i iB. s i r t . . n . l . I ' ln 
( " I .At ' I I f J O H N S O N l ' r t a l ll 
A. V. J O H N S O N V I . f I ' t . ' a l . I . u 
V M. J O H N S i l N . S e f n ' t a r y T r f i i a u r i T 
EVERY LEGIONNAIRE NEW POLICY AT PALM 
IS CALLED TO THEATRE STARTS 
SATURDAY MEETING JAN. 16 
i ,.! i l u a a m a l l B l a t t e r 
• I Hi,, i i i . an . r i i . , . ni s i r i , u i . i . F i o n a * . 
A i l v . r t l a l . n l b i l l , a r e pajui l . n l b e 
l r . 1 nf *. ieb m o n t h . P a r t l e , n o t k n o w n 
.. na wi l l b * n*i|iilr, ' ,l tn puy In ll.l 
•aan. 
T h a T r l n . n o I . p u h l l a b o i , e v a r y 
l h i i r a . l i . v . n i l niMli.'.l tu MI." 7 ' f l " ' 
l h " I H i t " . I s t . t l ea . |»iiatairr froa. r j (111 a 
v a a r ; | 1 * A fnr a l l m n i i t b a o r 7(lc f o r 
Hi re* Dn.ntl ia a t r l i t l y In a d v a n c . 
l ' . i re l t ru ai i t iarr l i i l l i t i -a ln poati i i un t i ' i i 
• M O iii't" " " . 
I D . . in i i i i i . ' In yiu«r a i i l i a tTlp l to i , . 1 
w a y . . i ta ta w h e t h e r r e n e w a l a r n e w 
. u l i . e r t l r r . Hi r h a u u l u B y o u r . i l d r a . . 
In* s o n t«» . t a l e f o r m e , a i l i l r e * . 
R e t , . M M * n o t l o a . ln l*»ral m i a o i a . l*r 
. I l a . K a t e , f o r d l a p l a y « d v » r t , « a » S 
run i lab i - i l e n a | . i i l l ea ( l . . „ . 
T H U B T A F F 
I ' t . A t ' l ' r J O H N S O N Bi i l t e r 111 I h le f 
Hti.I r i . i . i i s i i . T 
l l .n I ' l l K. C O W . I K H A . a o r l . l a B d t t o r 
nnil C e n e r a l U . n . B . r of l - l a n , 
p- B P B I t a P O T T " " * r * * * * l a l s B i t i t o r 
, n l Hup*.. J u l , . n i l A i i v . r t l s l . n l M P * . 
J. O COWOBK.---Ciintrlliolln* M M * 
A d . r r t l a t a s l l . p a r l m . a t 
A M R R U ' A N l i t K K S A S S O C 1 A T I Q M • 
N,*v Y o r k . N . T. l i . - t r . i l t . Mich . 
C h i c a g o . 111. A t l a n t a , ( l a . 
H A N S O N A I l V E B T I S I S U S K l l V l l ' K 
t ir l i i i i . l . . . P l o r l i . 
I .KSAN l l l l l t c o . , 
Si I ' . ' t r ra l . i i r t t , H . . 
l ' r , ' . a l l e p a r t m r n . 
DON l i d E. SBLLBBI 
lilt 113 M a a a . r b n a t - I . A r a n . . 
T K I . R I ' I I I I N B t» 
THEORY VS. FACTS 
Theory is a wonoVrfu. tliinns 
b u t u n K s s it b e n r s n n f a c t s it is 
o f l i t t l e i n i n i t o a n y o n e . T h e 
trnilc nt lioim csmpslgn which 
i i i t l i i s p n ) " r f n r !l 
t e n W e e k , "7nvc l lu i n i r c l i n i i t s 
•i l i t ; . ' . . . ' iu. o p e r a t i o n . T l i e y n o w 
f e e l n s t h o u g h t h e y i h o n l d In-11• 
o n e a n o t h e r . 
Hilt l i a v i a l l l l u m e r c h a n t s 
lu-. ti u i i i n g o n r g o o t l h s l i l n g In-
a t l t u t l o n h e r e a t h o m e t h e p r o -
pt r i ii o p e r a t i o n , n r l i u i t t i n y 
I i n n g e l l i n g o n l o l t o w n b r a n d T 
'I ' l i j i i .ns Rprtnga jns l Btsr tsd thei r 
hand conce r t s for t •-i ** fk . 
They un . sunn• tu.uiths behind s t . 
chni . l . The s t . ci, .i i l inn lc l i :tl inini! 
ims soon p h a s i n g it g r s s l n i h s r l B g of 
w i n t e r m u s t s her* for nmuy weeks , 
1* h i . ll - h u l l s n m ul" l h e t h i n g s in w h i e h 
St I ' I .mi l I s S B S S d e f s n l i i e e l ' • 
l y (...nil ( l l l l l . s 
K K O R I i A N I Z E l * . UK I X I T K I I P O S T 
I N K K M > \ i ' i i . o *NI) COM* 
M A N D E R II f. / . K T R I l l K K 
1 8 8 l ' K 8 C A L L 
Tin* first llleelllli: uf Die A mi l ieuli 
i.,;7iiiii. Peal N". M, bo bs held ihi* 
year , ns wi l l ,,s the first tn he con-
ducted Of i ts m w pusl eiiiuuiniiiler. 11. 
F. Be t roner , win bs s inged oa Die ( i m 
d o w uf tha . i t y hnil nt T tM, I . M 
Meiiiiny even ing . J a n u a r y imi i . -Was 
, 1 , * * | „ . s l e e l H I I I I I . . l e r s t l l l o i l t l l t l l w h e l l 
h e i i n o i e i l l i e - h n n r , h e t i i e n n t p r u t ' ; " . ' 
Iv u t 7 ' . i l l p . Ill 
T h e r e u i l l he given .i f n , member- tne last sim** IS j o m p l e t e d . T h e Inst 
s h i p t o s t u n t p i e s . Ill , t h e S.Tlno t u s l u iw w i l l I , M l - , l i t 'I ("1 
in* confer red anon Die ..no d r a w i n g n T h i s w i n is* iin* r e g u l a r policy on 
lucky uiiniii if S n t u i i . n v . he rea f t e r , p rov ided H B9a*ta 
AI t h i s i .nie ." snvs O o n u n s n d s r I s - w i t h t h* a n t i c i p a t e d a p p r o v a l of t M 
we will select tout -tOlSgBtS* the- I n ' going plllille. d u e em: go tn 
UNDERWRITERS MAY 
LOWER INSURANCE 
IN THIS CITY 
s o t I H K A S T K K N U N D E R W R I T E R S 
MVKK I'I '*SK I N H I B I T I O N 
H E R E — M A \ O R P A R K E R 
IS H O P E F U L O F T H K 
D E S I R E D R E S U L T 
\ \ | I I K V I I I K N U M B E R W I . . I B E 
I I \ I T K K 01- T i l l s W E E K ' S 
MATINEE INO NKillT 
PROGRAM 
U.ilpli Ufvimltls Mini AlUstin Kiv inh . 
11,'\V HWIIIT .llltl l l l l l l l l lKCr Uf t i l l ' I ' l l l l i l 
'I'lu'iiirt', .iiiiMi.iui' ii B h U I T In t h e 
policy «if tins |)»i|.iiinr plctura bo-mtltown AN all daternbud by » Bowd 
beginning Saturday, insu-iu. ot thmiot Underwriters aad turnlabad in tba 
regular Baturdaj afternoon aurtlnaa torn *>f printed HW^ t»> ail laaaraaca 
ni s iifiiM'k aad two nicii* shows, thalaiaata i" 'hi* affactad tarritwy. Thf 
iniiiiiiri* a II lx* *'hniij.*i.i lu 4 n'rlt't'li MBMI Pata W I uiw'ti r isk Is funilHluMl 
nmi tin* s tum win ba o n a t t a n o u a i m to a t t lad no a a a b u w a a a a a a n a a a 
As p a r h a n a nuniy jHtipio do no t 
know, tin' Un' ••isuriin-.ti I'fttae In a 
' I ' lur . ' will Lr totaa titty piacaa .<> 
ba filled hj tha \ " ' r r s of thf 
tin* .lum* p r b a a r y tiii** font, HiTin-
niiiL: " i h i n i i i i i Btatee eaaa toc mnl 
aad lng \ \ i th county commlaa loner i .iini 
s«i i board member s , tin- ballot i>ri,m-
ba <»iic ..f the loudest (or some 
faan 
A tada ta l JIKIKO nt Min ml hen 
daa lad ao t a j a a c t t o a tn p ravaal ooaa ty 
o f fk in i s -t.i|i]iint.' ihe f a n b U a g on 
dog meat In I ' J H I " t 'lninty. At tin* HMM 
tl nn* S t P e t e r a b u r g i innnnnr-
Kennel d u b will hnve r a w s t h i s week, 
wi thou t nny g a m b t l a a In connt»ctlon. 
S;irnsnta BOW i la i ins to hnvo a 
popula t ion of 15,000, a g r o w t h of a p -
p m h a a t » . J lli.ooo «lnce lftliO. S a r a -
nolo in indeed a wonderfu l c i ty . 
t n uer , 
t*. i "iii\'S'*:., t h i s iKist a t thf testl-
mouialH t o Major -Genera l T h a r l o s P . 
Suiiiiiiernll, hy t he ntnto of Florida* 
O o m m a a d a r ya ' t rmier wiys aside* 
ir.iiti MVaiai o t h e r unit11 r.- which will 
he broogfat op a n d r e q u i r e tlu* ut t f i i -
tinii nf every e x - w r v i c e m a n t he ques-
tion nf eAkangtag t h e d a t a for t he aaaat* 
lug will hf vi.lfd uimn. 
' Ihf B t Cioad l»ost enjoys anioni*: i ,s 
r a a h a w n i of tha t taaai BMa in t-',ior-
hla ainl ll is the d u t y uf every niem-
her to net 'n heh ind t he solid orjean-
i/.iitiuii tluit us niiw hfcn partBBh d bl 
t he post nml h f lp r n i n t n i i n d e r Ze* 
t m u i r do for thosf whu need a t t e n -
1 imi wha t lie ts utile a u d wil l ing to ilo 
il In- p a t ! the Uft he ls en t i t l ed to 
re i - f lv i* . 
l i i f '** frttttag on a un i t ed No. 80. 
x.l K S T 8 A T T H K O H I O 
( J i i f s t s i . " l - i i r i ' i l ill t h . - O h i o t h f 
paal waaa a ra re : OUrtord and Floyd 
rdcCuUougL, of i . i t t i f t i .n. i i i n n , Robin 
Beck, LawUton , O h i o : it, l>. LTuqua, 
RuahTiUa, i t i i n o i s ; Virgil H uf fm an , 
McLean, Dl lnola ; <'h;is Caawall , Ash 
land, in : a i r a a d Mra, c i n r k Davla 
and tun, Mi. H e a l t h ] O h i o ; K d w a r d 
Wfl tkfnd and family. H a m i l t o n . OhlOj 
Mr. a a d l i r a . K- L. BaUey, Bronaoa, 
I ii.ii.hi ; F l v Burns , Rockeya l-uke, 
i T B r a w a ami wife. Clara* 
IClch.; i.. B . BPOWB, r i . i t f , Mien . ; 
I Iroa u. Mat ii 'ii, Mif Ii. 
T l l h N A T I O N W i l l . , KOSIM K NO 
MAI i l l l W H O I S I T S P R E S I D E N T 
Don't v r o n y abovl tlie r i a a t d a a o y I 
hu P a l m at a n y t i m e on S a t u r d a y 
bal a aaa Pour &0m0aM a n d nine , a n d IM 
a s s u i i i l fi analng n eoniplf tn show. 
Ni*\t S a t u r d a y t h e r e will 1K> an ud-
detl i i t t rmt io i i . T h i s wil l lie a vaude -
vi l le nutnlKM hy L>lek I towi in l . m i t * 
hut I** con to r t i on i s t , and wil l bg in a d 
dltloii tt. t h e f ea tu r e , w i n e '.y und n e w s 
reel p ie t i i r r s . 
/ * ] 
'pr&orji of 
Mr uml Mri . IO. T. Il . ir l . ' i 'k. ilullitli-
te r . I'*vi'l.vtl unit Mill. Ilurtliiii, un ivrll 
nn IfiSB l.t'Illl Wlllllrnll, :l fl'h'lul. Itm 
i , ' n i l fiimi ChicsfjS to I t i ' l n" . ' Thoy 
reporl n nufe t r i p uml e z p r e * * grea t 
del ight in t h f fui'l Hint 11 I.M n t t ' l u u k 
ill n o r l d S sitiishltit '. Thi'.v n r e ISMStfl 
III thu s . \V. I.iifke.v lioim'. 101. f,. 
Indiana a-rootis, 
afra. B. T. Norloch has bsss u |MSl 
uf iiu. L e c h a ? * bsfore imi thin in t he 
init iul t r i p ti, tin. i.thoi-N of (lit* pni-l.v. 
Ilr. C. Hackhoff, Chiropractor. Conn 
lln i I.l lng, tilth SI. and 1'runa Are. 
MMf 
V h T K K A N S A S S O C I A T I O N 
T h e oieetlliK of t h e V e t e r m i s Assu 
l inl iui i i t u . I'nlh'ii to t i n i e r on .Innil-
tli'i Tth !•* l ' .unrilili. ('illlililH.il, the 
prenhlt lit, hy siiiainit t h r e e verser, of 
Ainerli'ii. le.1 Iiy t l ie i l i i ' i i s t e r , r u m . 
ruilt' QoodBUB. 
fere.l h.v t h e I ' iuipluill . C OSSfSOlS Ken 
ney 
ivrltt n policy chSSpSff l luui nnullii'i '. 
'I 'hi'-f rut,*., ur , ' i iiiiiulKiiti'tl fur 
11,j — dlatrlct hy the lonthsaitarn i n 
dsrwrltsr* dsssflstisn mit of Atiuniii, 
BBd it In.M BSSB M f i e r i i l y t ' i i r s s i i u r 
tin* I'liy- Ims 1'i.H'ii I'lirefully la*p*cied 
uml g raded , SI wlii<- l i m e It IV.IM 
piii ' f i i in iiie l in i i i d a t a , No I to reov* . 
lns|i.'*'tloil llili! e i e r BSSB llliule SBMM 
the * * t e l e BtSSStS were lllltl nml t he 
iviller ivorkti nntl l ire .lepiirtiui ' iit <'\-
tenilt'il. 
Tiu* e i ty inm p laesd u sssosnl t r a s h 
nml i full t i m e innn In t h e tire ile-
piii'tiiii'tit ntBSS t h e t o w n ' s Inst n i t i i m 
u n ' nil of theKi* t s e t s e s nilil to t h e 
Beers s t o n n .nukes ivlien grBdsd l».v 
the un i l e r iv r i t e r s . nml he lp tuivunl n 
ho t t e r i lussil l i ' i i t iuii . 
Th,- n i f e s s i t v fur B iieiv rutliiir w a s 
(ugge* t« l hy Mr. P o r t e r al the I ' l m o i - ' 
ber of i t in inier iv soine m o n t h a om a n d W H Y W O K K Y UK I I M . I 
Aninlirt t he reiTlsIriitluns in BotSl I t 
Cloud fur t he post iv . ' ik u n (he "ul-
l u n i i m : .1. It. Kyle . St. Li>i:ls. i l o . ; 
\v. w. Kyi,*, si. Tnaspht. ^...; (!<•... 
iTiluuril... 'I'niiipu. Kin . ; 11. V. Ti i rni ' r , 
l.nkt'1,mil. Kin . ; Mrsr O. W. Kerrin, 
Brooklyn, ,\". Y. ; Mrs . I) . V. Cox, Nor-
folk. Vu. ; (I. II. Iui i iker , AreiuUii * .V. 
li. Hi'iiilt'i'i'itn. .lut 'ksoiivlHo, K in . ; Mr. 
nnil Mrs. 11. II . l luyee, Buffilln, M. Y. i 
I". J . Johusu l i . Kl. P i e r c e ; Clliliile H. 
' I ' m n i * . Timipii . Kin . ; Mr. und Mrs . 
II . l i . l l nv l s . K i y s t r . W. Vn. ; Vi. II. 
I t nh r , Ia ike W n l i s . K l a . : T . S. II.is 
*rsU, V e s t 1-ulm Heach . P in . 
Legal Advertising 
N I U K H 111 i l KKMOVK11 I . l o l l H W -
I S T I I A T L . I N . . . S T W I T I I R K A H O N 
r u n M B S 
D r . W m . I I . Ilinliln. P l i y s l r l a n a n d 
Siu-gMMi, * f f i r e K l rven t l i a m i I 'eniiu. 
Ave. D a y a n d N i g h t r a i l s p r o m p t l y 
a t t e n d e d . 
Hoy 
t tin* Iti isini 'ss Men ' s Club. Mr. 
, Liu-key. enpiRts l Is Bally In Iho 
1
 I lii.su,'.',,,,'.. hns ines s , 'nlhsl Mn* r I 'ur 
, k e r ' s i i t lel i l l ' in t*. l he m u t t e r sumo T h e in l i m e s of t h e lust nut* lng < , , . . , , , , 
. ,i-t ,-i i i w**ka age . nnd u t t e r I'.iiisltlernl'le cor-
were reed 7ind npprov .s l . T h e 1 lo r lda i 
Bong ii'ul St. Oloud Yell emu. . In t l i e l r . . 
o rder , ai o l lac t loe w i s token . 
rin* fol lowing iiiiuiiiiiifi'iiit'iits w e r e 
BSSdS: WIS Indies nf t h e Cl i r l sdu l l 
I'hiireh luul .1 food sa l e sou th of t h e 
pnst uflli-i'. Coni rn i le K e n n e y tuld uf 
lusliiK a Sold Isad BBS-Oil uml a pal . ' uf 
hrowa i*.iit j iu\."-. 
' I ' l l . ' l l i l t ' t s t n t i ' A s s u t ' i i i t i u n in t ' t n t 
( h e i l n l t h i ' l l s e u l l W i s t i i i ' s i l u y , n t _ ; ;o 
Tin ' funeral uf Oeanrada shuiui.tu* waa 
lielil ul t he i in i ler t i ik i i i , pur l . . i s Sun 
ilu. ut two o'liiH'k ; a l so the futn r;tl of 
i ' nul l ' Miiluiin tu la- hehl nt t he 
aame place Mnuiluy ut two o'clock. 
A s t i n r e h a d BSSB lu> p i ' i ' i l u l l s p r u -
rlolon* linnii. for a Btrogrsis the proot. 
di'tit called fur ralunteera uud gave 
lh. ' lulluivitiu sung, |,y the ,-iiuir, "Lstag, 
Lum.. 4 | 
i r e ad ing by Mrs. Sinitl t . "A ir i ln i to 
re*poud«flCS In wh leh t he m a y o r nut 
* - i , . i a th .n l he v a r i o u s ini-
priivt'ineiits wh ich t he i l l y h.is tu 
( M i l M K K T S W I . D N K S D A Y 
T h e " W h y W o r r y Ili-iUtte C l u b " w n s 
'ii t i ' i ' taiii i ' i i w't'itiiesiiuy a f t a r a o o a t h i s 
***'fk ut the lioliit' uf Mrs . I. S. l-nekey 
un Klel-flith s l ree t uml l l l l io uvt ' l ine. 
A l t e r suverul p rogress ion i uf liritlite 
It n i l s fuunil t h a t Mi's. I,. J . Ili'tilili n 
BtSlled, lie stu-iei 'ihsl In l o t t i n g t h e i r ,,(,,c, ,,,,,,, ,,.,„.,, f , „ . ,,,., t ( , , . I M 
I l i l i i i u i i s r e f r e s h m e n t s uf frail pud 
llillr: Vlltll lllllll si.lilt* w e r e s i t veil 
The re ' t t l l t i iu i hy l't t ' s id in i Ooolldg* tu the toorUt*. 
nf his fiiriiH-r il"i-hirntiuii. thut itu .11,1 A poom. Mri t len nnd reuil hy Mis . 
m i T I I . I I IS I ' ' to run aKuln. s e e i n . to D 1.. S m i t h , "A T r i p f rom B a t t l e 
IlilV" i l i ' l l l l l . "1 llinl.y Peop l e l i n k , MlfhilMll III St. Cl I hv llll-
llll ' a tock m a r k e t , a de l i ca t e pulse Ford R o u t e ; for e sco re , "Mer i t* uf 
Tu**dey RiigtBSsr aUadga of Atli intu 
i t i i i n s i iii II i t . ' nmi Hint Afternoon 
nml Wedneedsy BMraisi dsTotsd hi 
(inn> tn a e.ireful uml . niui .vi , - s i t i i e* 
uf t he .-it i ' s IB, 11 small I. \* :i t i ' r*vurUs. 
tin- upp.i rn tus . lire p luus . atC., It'.iiiiiK 
Wedneedsy afternoon fur Kt. t 
.hilu. w h e r e he BgpBjeaB to uuike u sini-
ilnr Inapsctlon. 
W Ilil," Mr. ttadfli wns mull ,1,' lu 
s t a t e ul uiu'c wha t lite resul t of t he 
Mini '* it-unit! be, ;is Iha t will la* .lr 
t e rmlned hy t h e ofAee. tmt BPOB ie..v-
lag he Infirniei l thu innyur th.-it he 
though t t ht ' i t ' w s . u good I'li.'iiiic "I' 
pint im; s t . Cloud wi th in a t r l k l n g die-1 
• I n c e nf soo.mil d a a a if t h i s reralc* 
11 will mean u tnuter iu l r e d u c t i o s in 
n i l u f I h e l l l s i u U I U I r u l e s in 7 1 
rhoae wit.. ..Ti.i"* .-.I ihu iifteriioon 
were M**damas w*. T. KaBtoB. -i II. 
Brown, li. B. Bedrlck, I.. .1 Reublen, 
\ J 111.smi. W. T. Ailunis. Sum Mriui,-
iiinr. Win. lluiltls. Uny Lung. Kretl 
l u l l i s . .1. J. J o h n s t u n uml A. M. Wig-
r ' l l l tul l 
It Is snid t h a t c o u n t e r f e i t e r s h n v e 
t u r n e d Inns*' u gitod m a n y s ip i r lons $TItl 
Pills in norlda, BxsmlBS poor roll. 
Legal Adverthhig 
M l I It I I I I I . . . I II l< T O K S 
f ' r r n . i . l r . l ITuiti.i- I t . I . IK• 
S..;il,.l 1 1 1 - >*ill I t . i i . , , ' l , . ' , l ul l l ie 
i.f,i.i' ..1 ITiil.-r .*. It i-ri.i*. Inc., 1','iiHiill 
A c h s r i t y I'lfiitl l ine for Iloiverv inn Bngl ra i'.r*. H.-n-ii Plor ld . . imill 
paorie* moot* p rompt ly nt ITH- o ' doek " v " '-' '"•'* " " " " , : , " ' ** ' " ' l v ' " " 
ivhlt l i re f lec ts , mu tin- t h o u g h t s *:r n i n - mus ic hy Mrs . t la rk ut the aach a f t e r n o o n on C e n t r e M a r k e t Place, iiu* • m n .ii i i i i is nf the na t ion , hut Its plana, t n u se lec t ions . T i * , l i s t r i i t r epor t e ra Han 
T h 
slhllll.v uf sne lng Hint t h e s e old ,'.\tj 
r u t s gel t h e i r da i ly BSBf uml nillK If 
they a r e un liuii.l nt the a p p o i n t e d time. 
i Sew ^ ..ill Ci tv 
• f i l l nff" whi'ii tlie iiiimiiini't 'inent w a s ; Reading by Mrs Whi te lv . T h e Deed \ „ , y v t aken npon t h e m a s l r s * Hie reepnn 
mnilr , -ii the WUdernooa ; lur a o o s r s , th. ' 
i n i i i i i i 'u..li .l-i h n s lus'ii nml " ' 1 Daathbaa-t uf L i t t l e ( ' hur ley . 
is u sp lend id r i s a l d a i i l . w i l l p.., eu , Bong, by cho i r , " H o m e Bweel Beans.* 
eonseli in i ims uml pu i r lu t l c . lf, how-1 Band ing , by B r a . Ogla, " B e C o n t e n t ; 
i ' u r , th.- I 'uimiry is polng tu tm- l o g * tor encore, A 'if.- i- l ike a a n a h t n e 
ii I ,-n hu CSBOSS tn he l ' r i ' s i ihn t , it IteadiliB l'i' < oiiiriule 11 Iitinn. Tux-
liiuv just ns well suve i t s i n tin' u^uliy OR '• 
of sns i iense a m i go to tin* dues today, i B e a d i n g by O o m r a d e Kenney , " M a r 
If t he t ime shniihl ever eosaa when ' ' " " I « B s t c b o l o r l u l l . 
t he snfetv nnd t h e p rospe r i t y of t h i s 1 M' ' oer ley l m * i s told 71 r e r y -7 
nn I'li.nil iiism uu iiiiiiviiiuui man , 1 . l " r " 1 ' ' . onake s tcry , vouched for hi 
it . . i n he UII a n g a r y thu t the Dot ted 
u r v . n u s . f u r tli i s l i ' i i i t l i . n .if .i b r i d e * 
iii. ' K I s . I n i n i . ' . K lv iT nt TurW.'.v 
Comrada Kenney. 
s t u n s is on the hr lnk if ru in . Anil 
might JUKI a s wel l J u m p o v e r t h e 
brisk. 
Kui-iiinntely, w e h a v e no t yet cinne 
tn tlmt t ime . T h e r e a r e severnl thou-
sand men ln t h i s c o u n t r y w b o could 
l,e e n t r u s t e d wi th t he offJcS uf t he 
r r i s i i l t ' i i ry wi thou t Jeopa rd iz ing e i t h e r 
t h e sa fe ly or t h e pros i s r r l ty of t b e 
out ion. 
T h e p ln l fnr r r upon which t he P re s l - j i,.,."tiun"',,',„',,','„,i',',V ','•'. 9 & M 
B e s d l n g by Mrs. K a n Byrnes "(Md | ' nd Kl. tu 
IJCS," ' " • " re, Tin- N i g h t e n g a l e umi 
(How w . i in 
BOBg, hy Hu* choir , "Aill.l Ayng Slue 
A poses WTlttea und rend hy Mr. y. 
l i . I ' t ' es t iu . "Th , . HIIIII , . , | I.if,,. J.',,,, 
i i i i 'u i i . Whut Iish J e s a g h , " 
Tliis elusetl t he p rugrun i . nnd t h e 
mee t ing wus ended Iiy s i n g l n t Hi,. 
s t u r spmiui ts i aaUaSsr. 
T h e r e were l l l l present a n d t h e col-
R e p 11 
I 7 i i I. 
of 11 ti l l i :it thi ' 
Imr Slat, nu ; . 
B . » * . u r i ' r , 
Loan. t t .isi-. .nus 
I l l i l n l SIlll. 'S 11..11.Is 
I I i i l l l i l l ' Hint l tUl l l i i l i . i l 11,lllll. 
I l u i s i ' . !•'II III 11 ll r e 
i i i l l l l i , I I uf T i l l ' P Ira 
., In lln- Siuli-
.ini' nf I. .-
8,000.00 
i,000.00 
THK JOIJ.Y ChVB 
T h e Jo l ly C l u b hsil a s u r p r i s e ,.n 
a n o t h e r tine nf i t s BMMBbsrs, t h i s t ime 
in I'l'ii'i.riitii.n *.f tha STIIIII b i r thday uf 
<*un,rn.in s i in i t un Cal i fornia BTSBtoS, 
A ooinph' le s u r p r i s e it w a s when t h e 
raeiniieri. uf lim i lul, went tu his Inline 
a t t i m o'clock in tin- nft, ' in.run une 
d a y lust week. Tin- uftis'imtui w a s 
SJH'lit li*a**)Biag !•' Mnn "HIT i HII-
p h o n o g r a p h uml plaaasnl iniks. A 
Iun. )i [nut iihii :,y t i„ . yiH-vis waa oer-
fuiir ii'iliM'k. Mr. Stunt re-
-iisiii irifi- nnd s a r d s Then nil 
nraaenl went tu Mr Ooodman '* to 
.. w h e r e i* u 
a s|ileii'iiil s , -m.u i . communi ty siimini; 
RTa .*.ni wiiii I.imi,'. un 
Lis t r ip tu Bex lco , bea rd BOB 
iiiisle and l e r l n i i - . All lim 
. •n i bom* th ink ing ihe d l well 
Spool nnd Hie followlna nr.- Hie min i 
I s i - u l i h u J i l l , , ( i i t i , : M n n t , I M ' . . 
Mr-. Watson, Mr. nnd Mrs. Si-ui.iu 
Ooy, \ t r and B r * Br thkar , Mr. umi 
II* A r l h u r S.ntiii, Mr nml Mrs 
f .nekenbll l . B r . nml Mrs. Bw. l lowa , 
H i ' ' i i ' l B l \ l r . n n t l M r s 
Ooodhoa, Mis. .N, 
Bl I .'ii " i i . . i Mr. S t . l i l t . -
Scribe 
Mr. SI.mi n n - hi,,ilv Injured In- u 
fal l when ilnisi,i_. ca t t le nul of h la 
A ni. l ni m i d n i g h t s t . ( load 
7':> t u n ' hut ii eity s, 
I ' l . K N T V „f l i t 1 K A I O 
*.KK m U I . K F T 
Mirny A m e r i c a n s funey the hlson ls 
.iim- i extinct iim. i„ n„. (ctlTltla* 
of t he Aiiii 'rlniii His,ut Society of New 
York . In-ginning In P.MHI, these a a t a s l s 
w e r e wived frnin ex i lne th in t b rongh the 
entiihlishiui ' i it a n d d*vrloO*Benl iif sev 
e r u l ( i i tvermn, lit p i e se rves . 7.7,ys tlie 
l i i i t i ' t l .Stiiit-s I l e p a r t m e n t iif Agr l iu l -
t u r e . Tbeae u r e In t he Wich i t a N.i-
tlinuil Fo re s t in Ok lubuma , t h e Na-
tiuiiul Hlson I t t inge In Montiiiiii. the 
Yel lm* ntt nm Nnt l t i i i . l l ' a rk . mnl it 
n u i u l a r of siiiiiiler h e r d s in o the r p a r t s 
of Hie c o u n t r y In t i t u l i ng C a n a d i a n 
h e r d s , t he re n r e t oday on t h i s run,In-
cot s h u n W.trtti pu reb red Buffa lo , of 
w h i c h II la,ut 8.000 a r e In l b e l i i l ie .1 
B u t e , . T h e buf fa lo will no t p a t u o a t 
of t b e p t c t n r e . 
i h , ' suil.il In,nr uf t h e n e x t m a s t i n g 
will V Jn c h a r g e of t h e \V. It. C. a n d 
;t iv.'huitit ' n w n l l s ull. 
J o s e p h i n e P e r k i n s , Sec re t a ry . 
d e n t Is e lected nnd t h e trit i iHTaincnt 
of t he C o n g r e s s h a v e v a s t l y m o r e t o 
do wi th our luuiii ry 's a f f a i r s t h a n t h e 
pers t rns l i ty nf t h e P r e a i d e n t . 
If G o v e r n o r S m i t h is nn imnn ted a n d 
elected to t h e P res idency , lr does n o t . 
nu in i Hint the (e ighteenth A m e n d m e n t I T h e f a r m e r s In Wiisl Ington county 
wi l l ho ropaa i sd or , even, t h a t t h e h a v e discuverei l Hint it p a y s tn s i l l 
Vnls tead l aw will be modif ied . Much the i r s y r u p SOsapsiBttvsly. « u s f o r k , 
less Hint t h e It.iu.iin C a t h o l i c c h u r c h t h e i " euun ty a m n t , aoya t h a i thev i t -
wi l l a n n e x nny of u u r t e r r l t u r y . If t-iiuly sold I'uiir , m i , m i l s t h l s ' w u y 
ex-Oovernor lewlaSB becomi's P r e s i d e n t nml Ihey a r e pluniiliig oi l ier sl.lu-
ll does no t m e a n t h a t f a r m e r * wi l l m e n t s In t h e n e a r f u t u r e 
r u l e t i l l ' I nn . i . 
T h e I ' r e s i i l tn t is, a f t e r a l l , only t h e 
Nutli inal Kxer i i t lve . T h e l a w s nf Con-
ISaai a ml Hu' w lii-tlei'iiieil i l i s h f s of 
the |H'iiple will, li he a r r i e s int, , OSSSB* 
t lon a r e m o r e I m p o r t a n t t b a n b i s per-
sonul i ty . 
I 105 , . i; B s u t . own -il . . . 
a lliiml mnl lun-
l r in 11.iiika I 
T,ilu I 
I . l a b l l l l l . . 
i i i S t o c k i ' i .ut iu 
l i u l i t i t lr , l 1'rnlit , , i l . , * . . K*i H 
nml T . I M I ' a l d ) 
I" i | , i , a i l» 
Tntal PSBS.SIS 
si7, i i ' nf P l o r l d a . c i n i i y .,f 0 * a * o t * , a , . : 
i. i v . T, A i l u i u . . C a . b l o r ,tf t i n ' n i „ i * , . 
I i in . i l it, h, iht snl.- . i n l y a w i ' u r Un i t t h e 
i ihnvt ' a t i i l i ' ln i ' i i t I . t r u r tu t o * h e a t uf iuy 
i n . , * * ! , i tu , ' . n d t ' - ' i i i f . t imi i i m t i t l . tu 
i,.K|,i,,,a,' n , ..f 11,1,.I t i i ' t l i ' . ' lu r e p o r t b y t h a 
l u i n i u r i i l l i T uf t h e Mli,ti- of K l n r l d a . 
IV T A l t . l M S , C n . h i c r . 
1
 TH i••• t A t t « a t I 
\ . ' . J . l t l f lcki i i iu i , 
S . I I , i t n i i i i , n a r . 
I.. C iIi 'Hhu. '1-r. 
U i n r t n r , . 
S i i l , a , r l h t ' i l nn t l menrl t o ti ,-i , ,n m e t b i . 
U i l i ,hi.v of J a n u a r y . KM8. 
II. I.. Sl.-iui, 
, s . . , i i Sot* . ] Public. 
Mv ' . ' iiiiiilHslim u i j i l r e . Mar . t a t , 1028. 
iu i t i ' . P l o r t d * 
i n m i t , -ms n i w o r k iir.' n r 
| . | ' . .* l l l l l l ' | . | ' . .'S f. II..11 -
11. 0 I :ii I " 1 "T ft ' , ' , ,ai , t . ' i ! I l iuht ' l ' 
I!'. . t l . 
I foot roadway, atts-l .winn spun 
.ii , tiiit-'li- ,. nli i pier. o*'. r illl 1,'iintli 
appr i.lmatel v 15, teet 
i i , . - DUU-lcl r . ' S . r u s 111, i 
f"fil,ms uf t l„ - i*.irl iu r ,J i '*l 
IIIII- , . r nil l i l t l . . 
B a c k i.i.l i-toat in- •! t i i in in l . t i by " 
> i n n I nt t b . 
ui i ni tn,' 1,1,1. mi.i tn. oeiitractor 
IIIIINT provld, a itructlon bond 
l i i i i l t i i l | Hsu f,.-,-.-.- I h i s b id , 
N|ii.< Ideal Ion. ninl form. " ' t 'nu 
H i n t lllitl Hi.llil lllll* I Mlllltll-'il :il t l , , 
' I ' I I I I niv. ITii.ti 
Beta i n n l I'liilni'l frittii llituii hi- iunk 
iiiir n d.po.11 ,f tivinty do l l . r . (tkao.ooi 
o l l . r . i . iuiaii uf whlcb will b . r * 
fui i 'h ' i i .li.nil u t . i r I ' . i n r i i w i t h i n tirtis-u 
i i . i d a y . following t h , opening uf toils 
l l iu l r . l ,,f l luu . l T r u s t , , n . 
Atlantic '...if Sp,-. lul It I nn.I Ilil,In-
I l l a l l ' i t 
I ly I> . ' . C n , . ( i i H l m i i . l l 
U B N . 1 l'. i' 1,'Usi 7J. , n t i i r y . 
J a n . l 't Kelt 0 
s u i . . of l u i n u i l - t . , i . . . f.tr F ina l l l la-
r l tar . r . 
iii c u r t ur Hu' Ooaaty join. IIKH-HIH 
Oonnty, s i a t - uf Kh.riil.. 
in rn !•:.,.ir i.r j o h a . O-dgM. 
N o t i c e la hiTt ' l iy fflvrn, t o nil wl i ll 
mny I ' l inei ' r i i . H int oa l ln- Huh day o f 
March. A. li. nus . i slum .,,>,,i v to t h . 
Hiinni'illili .1 \\ . OUvar. .1 ,1.1 rC nf .Olll 
I'f.urt. ita JOdS* i>t I'rt.hittf. f„r , llnnl 
diachar*. na Adlninl . t r . tor of Hie eatate 
• if . Inini l-T t l i ' l ^ t r , t l i ' i . i is i ' . l ; nni l llinl a l 
l h e aiiiiii- Uni , ' I wi l l pri'Bt'til I " anlil iTu i t t 
my llnnl Beeoaut* na adminis t ra tor uf 
iwhl ...tnlf, nml nail fnr t ln l r approv^ 
Dated . i .m. n th . . v i t 1138 
Ki t A . M i II Q B I O B R , 
•inn I J M s S d n i l n l . t r r 
Cook , HIT S i t u s 
l l n . i ' i . ; . Al l .nan . . . . . . . 
Ilaatlngj, Phosb . .1. ••• 
U n . l . t ' v i . i I. 
Ill Win IV 
( la in i . I ' i i . | 
i-i nn, i nu l u s i ' e i i . v 
Mills.ni. I 'mli i - I l l 
i. v Vi rg i l 1. 
Davla, t ' l i i n i " I 
M i l l i o n ' . R o , iiitnl K. . . . 
I I , ' l l l l i iu ' i l l i i u i P , . . . 
Stewart, Sarah IT 
, CharlM ll 
I ' l.,*',**nv. t tn i t ,u 
st tU ' i i i i i i l i i Anna 
I., l l l t l . Snl ,u t t .u . N 
I*. . , ,* ,Tin , I , / .nhi H 
I . i ' in innt i . l l t s 1 
K i l t i e , .It.llli I* 
Martin, M.gfl* s 
I leffer. Jacob 
ITt i t . i i in i iuia N 
lini'iik'i.r, M a r y 
w 111.'. l*. W 
I In. i l n i . k i I 
I . l l . l .y . l tenlH.li 11 
t ln i i i l l ' lv . l.n.I S 
I t i iynt t r , l .n i . l ae K 
Si l i i i l i ' r , t i n r i i S 
IV . t l i i ' i i i , ' , . , B. It 
Pop. , Laura K 
P u r l i n . Un t i l .1 al io 
S w i f t . Snru l l K 
i ln t l l f f . I l i ' i t r y 
l i l n a s . . I t ' l inle 
Hutu'.', . l inn,-, n 
1-riiiik, tilt-.. I 
Tydyman, Anna M 
l i ln i ' i t l i l . ICvtl 
I'itili'r. .Iniiliti.ui , . , 
I..V.U1. T. S 
HpHufdlng , .Inini 
Uut l i ie ra , ' .V i l l i . 
t i e m o n . , Alfrinl 
IVmnl l i r i l . l l i o t l in l i M 
I i l l , i Iill.*. I l i n r g e W . . . . 
I l n u s ' l i i i l y . A. IV 
I i l l II. .1 n u n ' s K. . . . 
i i iml. Snaau U 
Slegel, Kloronc. c 
Hiir i in i i i . A. I> 
Butler, Wm. W 
Millar, ll. W 
Hut tun. -Iniil i ' . 
IV , ,11.11. II I ' 
M i l s , , . . |H , . | „ , r , l 
. - i i. i . 11. S r 
. I l . ' . l u i r , I>. K 
I M i l nli,'. II**,.ii I' 
i l . . i i h l . 0 * . 
N " l l . m i l i u m 
I ln l . v. ITilwin 
I'., i, . innn. Iiin „" 
I*r,s ' . .1. F 
1 ..-in i ii. KI . Mu ry 
i i i i t i i i i i i - i i i , M i r y J 
s l ump , , , ** . I .evl 
I l m i . ' * . IV I 
l l i n l , Mls» Klai. . 
C a l l . i t , It,.* .1 A 
** i n i i i i i . A 
I i n k , l l l l . 1'nrl 
C h i l l i e r . , J o h n \v 
i * . t n i l l l . Mra . A m i . 1- . -
i . . . i - i i i i i . Mr*, c . I.. . 
, i i l l ' l i ' ia . Mis . . I l l t ' f 
Dingle, .1. I 
I i.n* k i n s , i i , . . , IV 
Dow, M ! 
l u l . IT M r s . C l a r a 
U.wka. I. II 
l l l l i l . A. V 
l i o l i n a , M i s a i r . b 
J o h n s t o n , J o h o .1 
i d in M r . ' li i i i u i i i ' 
K i i i n n t l . 11. II 
Ml if. .Iuim 
lu lVu. i . l i ' . * . ( ' 
is . ii. a 
M e l l r o y , It II 
M. 1 . u i n '! l l I 
.u . . . . . . . Mia . II. II 
I'm i * . i l i i t r l fs 
i'*'i 11 Mr*. I'l'.ui i 
H.u.k i l l , l i i . i .1 
I t l i i u s , Kil l i i , M r . 
S m i i l i /. II 
I v i n r , .1. II 
i ' i ii.'i'. M i s Q r . e e 
" ' I . Unv I l i n 




D M r t 
I 
D*Md 
I , . , " ' 
I l e . i l 
llfH.I 
i ' 




D e . i l 
llfHll 
De»d 
D e a d 
IVead 
D e a d 
Iraatl 
Deed 
l l e . d 
I>e.d 
H e a d 
D c d 
D e . . l 
D e a d 
D a a d 
D e a d 
D e a d 
D e a d 
I l . a . 1 
D « . ( l 






I k , d 
H e a d 
I 'f .ul 
l l e . d 
Head 
Head 
D e a d 
D e a d 
I... . .1 
D e a d 
i 
D e a d 
D e a d 
D e a d 
I ' . ...I 
I , inn 
' 1 , ' I I H U . 1 ' 
Uf nniv*'>! 
I t f im i t i . l 
I t f i l t t , . . J 
llflllltVt ll 
K- II 
K-iii i i i i ' i l 
l l . i n n v i s l 





Kcninv. ' . i 
HflllUM'lt 
Helm,*, ' , ! 
II. ninv. ' . l 
. . . .11, in , ,* . , I 
. . l t en inv t s l 
I i**'il 
I. . 
l l f til 
It*- ni.ii.sl 
I t , 
He unit* it 
I. . . . I 




l t i ' i n . u . a 
R « 
HiUt ' l t 
. . . . H 
Ity I ' l n u n i l s a l u n wi l l r e t ' i l * . ' nn.l 
corr*8ct!ona .1 t h . rogolai mMtilig K**h 
' I HUS, ut l n l Wise l l l f . 
- l u u l n s imlil lHlii i l 
. I I I I I N II. COLLINS 
K f U l . t r t l t i u n t l f l l , - , - , 
M i l II I HI I I I I I I I US I \ I I I I N 1 I M.V 
i i i f i ' t i i i i m r s . ' i i i i n in i i l l i i i i l u r nil g l a d * . 
.. i . t i i i i . i t . s wil l l„- hf l t l nl III,' C o a r t 
I l u o s u . l i iaHii t iniff . p l o r l d a , i i . 'K i in i iua ut 
l T t i t u s t l n v l i lit i * nml 
Saturday, February Bad, Srd ami ,,... 
r.ijs ITiii 'ulliiniil . . l i i nks wi l t t,t> fui i i lKli . 'd 
• ui BBDlleat tO* ul t h l a ofllt-t- A p p l l e a n l . 
Inr P ru f i ' s ahn i i i l o r Sp*e la l t . i t i l u n l e a 
I ' tust m a k e Hppllciitl '1,1 In t I.t* S l a t e Sti|ii-r 
u m ml. nl l m ( . i r i i i l s s l i in In t a k e l l ie aa 
i t iu lmi t l i i i l . h l a l i k a fur t i l l . p n r p D M nu l l 
t i i i iuiu ' i i f i n i n t in ' C o u n t y B a p a r l n w o d 
t-nl. I ' f r s . i .u t ,1,.Hiring tn i-lul.n e i e t n lu l t ina 
nu l l t f l r T liuTiln l e r t l l k i u t e a in i i s i I I I . 
an w i l l , the t ' t u i i i t y S o p . l i i i t e n d . n l 
p r i o r 1" t h " f s i i i i i l ' i i t t l io i . A r e r t l l i f n t e nf 
K I itiurHl i i i ; t t . . , l e r Hlytifil h v t w i , res 
•ponalbl . p*r*on*, togvta*. wiii • *,f 
i b e f u i l n w h t i ' fis'H t i ius i a e o o m p a n y a a c b 
BBpI lOat lo* fn r ililllllaeiiii. t u Itti' . . . m i n . 
t i m i : f u r T h i r d t i l i u l e VI.la). S.r 1 
C r u d e s l 7.1 F l r a l O r * d * IT'IHI. l i i i i i n r y 
S2.00, s p u n . ! H.0C Not i fy t h e C o u u t l 
S l l | i f f t l l t l Milflt' ,H Hun,I HH pl , . . , lh | f . II 
..mi i - t i tn enroll fur the aaomtnaUon 
s ' , 11 11 H M I M l II 
County Bup.rlntend.nl uf l i ihi ic in 
-.inn linn. Oaceola County, Klurltln 
-lull IJ 11, Jll 
F A R M E R * , s u m I I . S T I ' D Y 
s o i l . TYTTM A M I C H O P S 
H . U N K S V I M . , Kin — K l o r l i l n f n n n e r s 
nei',1 n hui ier B s d s r e t s n d l n g uf still 
o l tabUl ty for var i -
uiis eroao, aecord lng t*. Ha ro ld Bow> 
ry. iissist.'inl hiii-iiiiilliirlst of t h e 
Florida Baytrlmenl BtatisB, "To* 
m.iiiy fuiuifi 's a r e a n e n i p t l n g t o 
g row o w n s t h a i IMI- m.i a d s p t e d I" 
th t ' l r soi ls ." - in i n l i o w r y . 
H e BUggOst* n l s u H i n t f i i r l n e i ' s k e e p 
in cloaa lu.ui i ivitli i h e i r connty 
ti i" m a r k e t i n g b a r a a n , nmi 
o the r Bgencls . * hlch u re a t t e m p t i n g to 
g i \ u t i n ! s i ' i ' v i f e . 
P O S S I B I L I T I E S IN 
I I tON A N D S T K E I , 
W h i l f I - i u r i i h i h u s n o I r u u n n d s t e e l 
m i i ' . - u i uf known i inani l iy , Ihai t h u s 
nut Imlifitte Hint It hus nu iruu ami 
s'uel udviiiu mi-s Cur..'. Inilutiui. I s ' 
located hiiiiilruils nf nillfs a w a y fruin j 
row mii te i iu l . yet on lhe suntl dunes j 
uf Luke Mli i i lgun Ine l i . l l e t l I l e a l 
Cm piirnli 'in f t i ' i ie t l one of Hie lurgertt 
uml must Uln.I.Til s teel plui i ts ln t he 
l u i i n t r y . 
N O T E 
t h i . I f m 
it i n in l , I lie l l : a g . | 
I t r u e . 
C;()ITRK REMOVED 
P l u r l d r s Mi . iU t . r ' - , \\\-* Nuveil A n l l | . < r s -
I lun . \ t un l* i Ol l i r r r , to K I I I I M . 
Mti- i ' N. Bakar, li*.-. .-.Mj. p R | a U 
U - f l In h . r . .wn h o m e p s p t r , Hi.- 1'nlnlkji 
N n w i l "Teat I mn iI'itiiK reiil mlHMI' I I IHry 
w t . r k wh. II I 1.11 U-iw m y (o l t r f l W*» r. : 
i . n .w . l w i t h Snil. , ,1 q u a . I n , p l , - , | HtiilnlfMH 
l ln lmtnt M.v ayaa, bfftrt mui n.-rti-B w«r« 
In ti l.n (I t-oii . i l l l ' . i i . I ' f l l iu i HI cff. f%a 
From iht- t rent IIII* n t . i.lK.i tu t. 'll u r w r i t e 
in v <•» -i.-rlfii -I-. ' 
Muhi I.y l i ' i n l l i . / -In.^KiBiM y r w r i t e Htii 
imi i i . iu | .ni iy. . \h'<'; . . : iilcBliurg, O h i o . I*oc-
-iilv a t ttuhiTKon'i F b a r m a c y . 
3 SHETLAND PONIES FREE 
The Most Unusual Offer Any Grocer Has Ever Made in St. Cloud or Osceola 
County—Three of These Lovely Little Shetland Ponies Absolutely Free! 
Bailey's Grocery 
•un iiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiii !!llililli 
f 
THURSDAY, JANUARY 1". 1P28 THE ST. CLOirD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA I'MIK FIVE 
• t i n i i i i i i n i i t i i , n c M I i n 11 i t * i n m * ; 
MM'A I- VISITING SOCIAL 
St* (Lioublete 
COMINU I'KltKONAl. . . i l * . . . 
' s l l I I I I I I I I I I I H I I I I I I I I M H I t l H UH-I*.**.-, H I I I 1 I I I W 
8. W. Porter, real cslHte, Insurants*. 
Mr. mill Mrs. II, II 
Sunday from l l n f ' . l u , 
11.. v. -. • arrived 
N. Y. 
.In. kso .n l l l i ' T in . s I uuui ,1,'lii .re.l 
lo yunr door at lnvakrusl for 20c IM-r 
. . . . . KranU I t i l lpot l , Jr., Agent. 
Mm. A. -I. Crown', and Ihree -iiii 
i lren, uf NshBOSS, Wisconsin , aru i lu 
guestB of the former's aunt, Mr.. Il, 
V. Kurd, for l b s winter. 
octet E 
Stewart tlunltnrlum. 
and electronic reactliina 
S lx tn ami Florldu. 
( h t i i M j t l i i f 
of abrania. 
17-tf 
Mlsw Kli.lll.otll I'nrr, of Wnahlngtuil. 
I). ('., IN vlBlling l u r inulller, Min. 1') 
Parr. 
•Stl-bserlptiniin for all iiu<i:ii<iiii*, taken 
at Womsn'a Kxrliaiw. XI-it 
Mr. anil Mra. IC. I'lilgeon returned 
Monday after n acvctnl week.' atey In 
Mliiml. 
Mr. . Klmer Stoner, of North Can-
ton, (ll.l.., la tlio guest of Mr. and Mra. 
II. I,, Hersbey. 
Mr ui',1 Mra. Flunk S l a n h y umi 
Mr uml Mra. Wi l l i s Hnlley, of Dlx-
fleld. Maine, arrived in Bt, Cloud Iimt 
week to H|S'iul the season. 
I lul ter, butter milk and cream. 
Model IHlry K*nn. nt phono 67-'' 
ring*. . . «7-tf 
Miss STHEN HOSTESS 
AT BRIDGE I'Ali'l'V 
Kittle Itesn *ot*rtalssd OB 
Friday evening, Daotmbar M, st bsr 
I l i u l l i f u n l . i i h u t t u i i l l l i i u l e v n r d v 
brldgs party in bonor ..f ths msmhara 
of H i lhge mi Who were liomo for 
Ihu huliilnys. 
THO Invlletl gOSStS W Its MP sen .toilll-
eiiu ciiffl f Kisalmmsa Augusta 
Clartar, Oaineavlllej Vlrglnls MeOraw, 
tlnliiosvlllc; Marllia linker, ISSBS 
Qodwln, Hosts (it'll:.i. Covulilliic .Iuim 
sun. Dorothy t leorge innl Mary Hriieey ; 
Messrs Hill Kelilun, Tithe HIIBB, t' lar 
tiieu f l g j u l l I'-ifil Klser, Juo Jonea, 
l i i s i i i n .ltihiisun, (ilunii l.gi.'y, l'uul 




Some cooking a t Foster's 
17-tf 
IJ. W. Hamsun, retired |irof,-NOor if 
l o u a Sta le Nurinnl Sl Cedar ITHIIH, 
arrived laat Friday. 
Mm. 11. Ouy, w h o has been quite 111 
a t ber h e m e (in Weat Scvent is i i l l i 
s treet . Is Improving. 
T R Y V l ' R M V T 4 J O 0 D COrKKB 
A N D TKA AT tfll'KKNH. 
Mr. mid Mrs. .1. L, Turley have 
bought a new home on Thirteen tli 
si ici' i und Aliiliiiuin Hvenue and nre 
milking ex tens ive 1ui| ruveinenta. 
For Ih* very beet Weetern Meats 
go te Barth'a Market a t rear e f Poet 
Office. 10-11 
Mr,. Mary A. Kendall , of St.ml, 
I In n i t , Mich., and Mrs. Hutt ic M. 
Mlllliniin, of Kiilaiiin/.uu, Mich., arrived 
last week lo sis ; . i the ivlnter In Ht. 
Cloud. 
I'nine to Woman*. Kxclmngo Slid 
gift shop far Florida Novel t ies , Kaffiu 
and I i n . Needle Work. 21- l t 
Mra Hall, nf Alutiiliiin avenue, win. 
fell nilil li.Jured her U p aevellll weeks 
ngo, In Improving nicely 
Mr. „:*.| Mrs. Carl H. Olson, of 
I in vKi III,. I. I , an,I Mra. Hnrnli l l iny 
Ion, of Kusl ( ireenivhi i . It. I., l.rrlved 
Siilnrilny to upend the season In St. 
c i 
. I n Mr uml Mrs. 
Honey Pitchier, of si PeterBharg, srs 
nl Hotel St. Ciond fur n short stuy. 
Every f-**h i .getahle and frnlt that 
Itchier and Miss i 'be market afford* can be had at t h . 
II. and S. Orocory. 1 tf 
V in ll.iil.lini: I.. C. Kitldle. I lsnl ist , 
t j i is i intmnnl* made . 
Mrs. O. Griiliiiui mnl Mrs T. ih t i ln 
son. of New Ynrk. are gaSSta at Hie 
M.i -in-y ii | inrlllielils m, Florida avenue 
For the very best Western Meat* 
•tn to l lar ih's Market at rear of I'ml 
Offlre. 10-lf 
M. nul Mrs C m . K. Johnson, Mr. 
BBd Mrs. Chns. .lolitisuu nn,l Krucsi 
.luhnsiin. of Sl ]-i*iershurg, were New 
Vein's gues t s of Mr. nntl Mrs. Allurt 
IC. Knowles . 
Own a fine home 
I u . l ""St l l . s n , 'HI, , 
•asshsr. Hth * Ohio. 
near tlie Psrk. 
r. r-lals. I-rKoy 
17 
Mr. and Mrs 
hii i i i uf a llltl 
formerly Ml s 
Cl I. 
.!. Julius uiitiiiunco tlie 
sun Mrs. Junes waa 
Miiiniiie (Iny. nf Sl. 
Mi ninl Mrs. N. 11. linyiiiulul, of 
Ii i t t i i iuy, N u i Y - k . B I N w e e k e n d 
.•nests ut tbs lititue of Mr. and Mrs. 
Phi l ip S. Wuslihiirli un Ninth Ken-
tucky it. 
Mr und Mrs. Winter BBSS, tt KIs-] 
s lni inic nre n i i i ' i n u lungriiHihitlona I 
oa tin in11ii ui n imi>- saagh***, Lavata 
Mlliln 
Stewart Sanlt i ir lum. 
and i l ec t ron lc react Ions 
s i x t h innl Klorlda. 
Osteopathic 
of * lira ms. 
17 If 
Drew, Form for 
Ifii-hsnis | l t l 
i i. al Woman'. 
i l l 
M. s, i • P. P i c k e r ami 
the gues t s of Mr. nud 




Mrs tl. It. 
Miiyiir l'lir-
1 his family tu Day . 
.nil rclnrnt'tl Multtlny. 
.1 \Y I ' .ns i , sales IIIBBSfOJ, of the 
H. ta llinniicr Co.. i i iu i | i a , ami wife, 
were riglslf iu.1 at II..1.1 St. Chuul 
\ | . inlay. 
Ih in l i l e ronrrrte I.lucks give peg a 
lai ter I. lid'ilg nt 1-OWKIl COST. 
l l l f 
Per. •>•*• Iturl-er S1IO;I an.l Heailty 
I*,„. •*-. Hunter Arms Hull.ting 3.">tf 
Jnck Wiinnicr urrlvcil Siintlay frnin 
Ohlesgo, Ill inuls, tn J . in his parents , | 
U r nml Mrs \V. t, Hriiivn, if Pennay- j 
Ivunliill avenue . 
-Mrs. M K Hii|K'IJe, of Mt. Clemens. 
Mich, i l lrlveil Sulu. i luy and n i l ! N|M'|II1 
tJBS win ler at 11..1.1 SI . iu ' i . l . Mrs. 
Hni tje Is a ISglllBI n i n l e r rcshlunl 
uf Si . ( in in l , wlieri' she haa m a n y 
friends. 
It..hurt II. Sciilon. wiio spent t h e . . ( n ( j rnU(l«n«e. 
ho l idays at Hie bsaia of l.ls parenti 
here, J.'urneil to ( J r i e m i l l e , H. O , 
Knttiriiiiv niuruliig 
I)r. t . II. Chium, Phys lr lan and Stir-
fi'.ui. Off lre n r . , door l o Ford Oar-
age P c e n . y l v a . i l a . Phone a t off ice 
Vlalt the II. A K. Grocery f Ibe 
rt.,,--1 i . f s i e r n and Florida ineiit,, 
e taple and fancy gr.s-erle*. l l f 
W I'1 French, whu lias heen under-
going tr.,, ,iii.'iit ut l l ie vet,'runs' hos-
Ititnl In l-nke c i t y , Iuis returned to 
his home in St. Cloud. 
At tent ion—iln l ly paper, • w r a . i m - . . 
•o t i t to salad, pe*t rard*. ronfertlon*. 
81 . ( l o u d News Stat inn 7-tf 
Mr. and Mrs. J. T. Wheeler , of Jcf-
fersuntown, Ky., nro vls i t lnp Mrs. 
Wheeler's son, A. It. Wlggintoh. Mrs. 
\ \ heeler w a s formerly Mrs. Jriincttc. 
Wlgglr.t,-., of St. Clmid. Thuy expec t 
to tour the atate l i i l .r . 
l lr . M. •!. t'lis'.im.n. llrrajeonaiHi and 
l ln tr . | i a ih Hour* from S t * I I ; *. 
lo 1. F lor ida A . . . bet. l l t h a a d I t tb . 
Stewart Snii l t i i i lnm. Ostonpatble 
nml eh'ctr.inle re* t lon* of al .rams. 
Sixth and Florida. 17-tf 
Mr und Mrs -.dial Kenton, of Muy-
esi i l l , ' . Ky . e . c ..xpe.i.'tl tu l ir i ive Itu 
tiny tn spilt', the wlni it lr St. ( ' lend. 
They will In* Hie g u c s l s for •SSgBBl 
t ints nt inu furiiifi's pitrcnlH, Mr. and 
Mi \v. T. Kenton, of si. Cioad. 
Stewart Snnltarliiiii. Osteopathic 
nnil SrSCtrOBlc rtnu-tiou* of ahriiius. 
s i v i h and Florida. 17-tf 
Mr. and Mrs. Q . . B, Keller, o f 
Mi. Ilnin. Here pleasant v ls i lurs *u 
Sl, OlOUd on Wctliu'sil.'i . Mr. Keller 
Is one of Florida's hesl known new s-
papal nnil . Mrs, K i l l e r Is former 
mi nut- nml Bdltor iif il pupcr ill l i t , 
1 loin. 
Sunday. Jan. 15th 
4: 00 to 5:00 P. M. 
Af The Tomtit Pa'k 
Also Orlando Baud, 2:30 to 3:30 
Courteay 
Crawford Electric 
l lr . .1. II. Allen. S. T. Cure*, present 
nr ahseii , , without drugs. Oftlte HI la 
ami Muss. A n . I lmirs I»(I0 to 11:11.1 
A. M ; I . M lo .1:1111 P. M. If. If 
Mi l i i l i i n l i n k e r nml Iwn child-
ren, ni l . , h u i e I.i'iii Hi", g l l f s l s I,| Mi 
nntl Mrs. i i . It HI.i'ii. SI lliiytuiin 
l l f iui i . Flu., reluriieil home Satii'" / . 
i in i ' inn ' .if. panted by Mr. ami 
Mis. HI ii ami sun. Ilnss. til 
lhe week end lu Sl. Chuul wil l i rela-
tives. 
Mrs. K. V. Ford, BBHSafST of lhe St. 
t'l.mil lair, muiniin.'i's ihe removal nf 
11... .nl ire sloiii lo n neiv location on 
Jersey incline between Twelfth and 
Ihiiieiiilh streets. Now open for 




and VICTROLA COMBINATIONS 
15 ACRES FOR SALE 
3 Mile* South of St. Cloud. 
I . l Front. 
Tracts 101-1(18 117. Section 22, 
Township 20 Range 30. 
I'KII'K s.wri 
Write II. C. SHA.VVRR 
Route I, Ottawa,, Kansas. 
MOW ENGLAND BOCIBTT 
i i .iniiiiy uieetlnK of the New 
l i i g h i n d Society u n a held n l the Tour-
Isi i iuh , Muii.hu. .Tuiiiiiiry 9tli at 
•i :,til p.' m. 
Meeting w a s culled • order by the 
prcsldenl , Itev. l a i n l . 
America w a s ..'ing, wi th Mrs. G. 
iliiiuilsoii al p lnno: fo l lowed by prayer 
by llio l i inpluln, Mrs. l tenedlel . T h e 
rull cull iif s t a t e s brought Iho fol low-
ing numerical respnuses : 
IfalBSS, ntt; N e w Hampshire , 11*.; 
Vermont. I I ; Mllssuellllsetta, 1 0 : 
H'uod, Is land, 1 4 ; C'.nmi l i c i t , 11 
milking n total uf l.'ti: N e w lOngininleis 
pi' iscnl. 
There w n s so iniiiiy v i s i tors i irfsent, 
that u count w a s not Itiken. It wna 
luiuil ti. h a v e a picnic, Tl i ins ih .y . 
I'tiii'tuiry 18th. T h e picnic commit tee 
ns appointed f o l l o w s : Mr. V. A. 
I'unsu. Mr. ( i i n r l e s H u l t . r y nml Mr. 
M*rlfl H Piiliner. i i i u CM-* ut lve com-
itiittee iipisiliileil by Hit' president tiiui-
prises c . 0 , Heynulds, I lurold B . Tar-
hux uml F. \ l'i ii |. 
'li l i te i lul innent tJOBStStStf of a 
play, i i i i i t l ed . "Iiuiv tha I tory f lrew" 
glvcl by lhe fo l lowing . i g l l l latlh'S iif 
'". if : Mesdunit's l i l l u t t , Turner, 
Whit, y, Ash, Wel lman, Ithodes, 
Itliu.n s Fuliur, s a d II. G. M a n . , : Mra. 
w i n , , ( i n r k furnishing the m u s i c The 
piny wl lh the '.junlnt .ili:-fiishloned 
iiisiuiiu's cunsi'd cuiishlcruhh inerii-
ittciil uniting the itiuliiitce. nnd wus 
grss t ly cii.lityttl bf al l . 
Tbo Baasttng dOSSd bf s inging the 
' Slur Spnnglfi l Hiinner." 
MISS I . A l i t ! l l l l . W K l 
(i l BST ' IF IK CM Ul 
Mi" Luiirn I h i l i i g . of Cincinnati , 
(Iiiin, liuiisu g u i s t „f Mrs. Millnn 
Siiiiit/.iiiull. ii us the guest uf honor 
ul a plensniit lu idge party given Inst 
tvofk ut l l ie Shtllzinun boSBS on New 
York n n iniu. 
i h n u inli lcs al' hrliigi* lu'iivided an 
enjuytihle nfluriuitiu. At the StSBS uf 
ll fterntton, Mrs. A. J. Allison, w h o 
I n i i Iiiiii BQOVS, Mrs. Aivitt I ifinitiun. 
whu huh] low score, (in.l Ihu guests 
,.f h.iiiur were given piiy.es Consulu-
l lon prize went (n Mrs. I-. C. Hctt i t imr. 
Iii'71 i ".hiiu'iits iif fro/.en fruit snliid, 
w lifers. ,uku nntl tea were BBBfSd, 
praaonl were Miss I.i.tin, Bal-
wig. Mrs. A. J. All's-. .11. Mrs. I,. C. 
Hettinger, Mrs. Alvln Denunon, Mrs. 
Vain s l H i u n . l u s . M r s . l \ ' . K c n t u l i . M i s . 
McDowell, Mrs. I.y,In Hrinvii, Mrs. 
U l t h Kiiiuit. Mrs. Nasi Borden, Miss 
fjrsssr uiui Miss Ilciiha 1 ,uti,, 
Let's Build a Greater 
St. Cloud 
By Looking Into the Future! 
as experiences of th< Visions of the future as well 
past are very essential toward the development of a greater busi-
ness enterprise, and every merchant in St. Cloud should take 
this thought into consideration. 
The "Trade at Home" campaign is a record of achieve-
ment for the merchants of St. Cloud, but unless this idea is car-
ried out in all lines of business we have not succeeded in reaching 
our goal. 
How many merchants in St. Cloud would continue 
business if their patrons should stop trading with them? 
to do 
We have a business, an industry that stays put the year 
around, and our Butter Nut Bread is made from the best in-
gredients money car. buy. 
Sell B U T T E R N U T B R E A D to your customers and 
the "Trade-at-Home" theory will become a fact. 
ST. CLOUD BAKING CO. 
NOI I N I i i K M R M I l l 
"Know Us By Our Loaf" 
St Cloud Florid< 
P I . K A S A N T KVluNING 
B B I O O I P A R T Y 
Muii-r and Mrs. Culvln Parker were 
hos t s T u e s d a y ot ii pleasant e n nuig 
lirhluu parly al Ihelr homo on Caro-
lina avenue umi Eleventh street. A 
count of to l l i e s score wave high score 
p r l . e s to Mrs. C*. A. Pul ley and Mr. C. 
A. Hnlley, -whi le consolat ions w e r e 
a w a i d e d l o Mrs. II. E. Crawford and 
Mr IA'SIU. Pnrker. 
Refreshmentr of coffee, cup cakes 
nntl fruit sain.I were served. 
f jmsta were Mr. anil Mra. II 8 . 
I ia i . i ey . Mr. mui Mrs I resile Parker, 
V t iviitlierlni' l iue . - l i , Misa Kath-
leen G o f , I C . and Mrs. H. E. Crnw-
fiuii, uud Mr. BBd Mrs. 0 , A. Bai ley . 
W. i i s l t r . Mr. nnd Mrs. A. \V. I.nlhrup 
nmi ull thu officers. There will be 
II volunle .T progriini 
Itciiiiiiks, President Kenney. 
Florida song. 
l ieadii ig, Mrs. iisliuriiu. 
Heading. Mrs. Wllltoly. 
Instrumental music, Mrs. Nett le 
Clark. 
Sung, Mrs. sii iniis. 
Rending, "Calling the Children," by 
A. W. lathi op. 
Remarks, Itev. A. I.. Brand. 
The meeting wus closed with the 
singing of "America." 
A. \f. Lathrop will hnve charge of 
the program for tbe next meeting. 
FOR REGISTRATION OFFICER 
WINN'KHS ENTERTAIN 
AX Mi ivr iNo O F 
l i i i n . n n in iu . i : C L U B 
i h u winners in | score tnittest ell-
Ifrtnlncil the Inslng s ide ut lhe Frl-
iluy club mooting lust week, lhe boson 
baring prsvioasly satsrtstn*d tim 
i l ium i s . iii the home of Mrs. J. 1). 
Chunn. 
1"'iii' lultles wure ariiing'.tl nbollt IhP 
piSBSBBt living' rtnuu for l lr . phiyets . 
Mrs. S a m ltrumiuar receivtil high 
sii i it . prize tor lhe nflei tjoB nml th* 
consolation rs* awarded to Mrs. v. 
II, h i i i 
.-Vinoitg the gnos i s present were Mes-
ilainus Sunt ItiTinininr, A. 11. Wiggln-
tor, J. j . Johnaton, Miller Btrayer, 
V. M. 'Iill. II. Williams, nf Mlninl. 
.inel. Vincent, Wm. Crura, Pete shcr-
iiiuii. 1.. K. i i i i ' k l e , l.eun llinl* 
i'. Betn r. I'ifti i 'nhi i . 
II. I.. (Jiiilwin. Ann,II Story, 
•HSBlSbsIn nntl 11. S. Dai* h.v. 
J. Z. Itoherson. wel l known d n n gist 
In Kiss ininiee for the past aeveral 
yeara, ami recently ln the real e s ta te 
hnsiness. Ihis " eek m a k e s ills nn 
noui.ft iucnl u s n candidate for regls-
irat lon nffleer. He Is the first to an-
nounce fur this place and ex|*o. is tu 
make un act ive .'iimpnlgn during H e 
in \ i ii'iv u . n k s . Mr. Kt il i.-i s. JI Is wel l 
known to the isiople of OsOBOla couu-
ti uml wtiuli] make a n o s t efficient I 
registrat ion officer. 
The Hunter Arms Hotel 
Every Room With Private Bath and Telephone Connection 
MODERATE RATES 
St. Cloud's MOAI Modern Hotel 




< IIANKVN NEWEST 
CONTAINS 
"Ixin.loii After Miilnifrht" 
and Creepy Peleelivt' 
l l l l . i l i s 
a Weird 
Story 




MKKTS AT TOURIST CLUB 
'Hi.* I n i . T-I; i . i> ( ' l u l l 111.'I I ' l l i 's i l i iy 
•ftsrneon, January HI. at tin- PoorUI 
dab in MM cii.v park, hi whtcn tiaaa 
l lu* foiM>\\ in-z o n l e r t»f biictliii'SN \ M I - I 
(nlt i ' i i u p ii fit'i* i lu* r l n l t n n i rn ' l i ' i l 
in iiitifi- h.v iin* praatdant, Bar, Fmnk 
Uncanny, i raapf, walrdly mystpri-
i i i iu in i i A t t a r Miihi ir>i t ( ." o n , ' nf 
iim graataafl inyatnry dramai Lon 
i 'iiiiiirv bai ' ' ' i ippaarad in. win ba 
l i . m n nt l ln* A n i n l i ' I h r i l l l i ' , M - i I l d n y . 
11 i s a M i ' t i t i i . u l i l n y i i M i i y i T ; ' f t u r e , 
written nntl directed bj Tod Browning, 
raaponatbla fnr tboa-i other Chanay 
i ht Unholy Three/1 "The 
Kni i i l r<> M i i i n l i i t i i y " n m l " T h o V n 
l , m i n n . " 
r . i ^ f i i i n t f i m w l l h I N Ini'iiM- nf h y 
1 llll .1 ISlll. l i s l l c l v l l l t f i l \IO 11*1' M'|rl'l'-
natural and tho spirit world, fbta film 
employi enough toy ttnty tu ebUI tha 
, hl.i-.tl u f ili .* *>|H'i'liilnr n m l ye t r i v e t 
i t h e e y e :intl i i l l i - u t i u n i n n In I ' l i t h l e s s 
| Intaraat The itory is ona <»f a Imf-
t'iug ntiinler which drawn tha nttrii-Kanney 
.s.iiiu' by tin* andltnca, "Am:riea.' 
Eaadtng anil •aprO-raJ ,'f the minutes 
of t in- insi nnatlng, 
it.iii fun ..f ita taa: tttm York. H i 
Peaa*ylTaaU,*18; Centncfcy, ... Haw 
Jaraay, 0, Wnai Virginia, t>; viHtii>r« 
from ulher sluteH. Hi, T.i.n' g t tMs> 
aaaa, 7ii. 
Sonj*; hy the jiuillencp, "iiio Bt. 
( I n il .S,ui(C." 
TruHurer's report, *3.01. ,„„„,,, ,
 f o r B ( 1 V ( i r a 
I tlon in' Scotland Vn.d Chanty tuken 
1 >iir( uf ii muster <lit live. In 
HII1V!IIK (lie mys lery he . l lseovers Unit 
lhe murderer IH KM Illy of n former 
crime, a flve-yeur old deatn Jlint lm 1 
heen prmitiunceil a s u i c i d e 11 n\v lie 
makoH the erlminal confess and 
how he discovers * lm t both munleir-
n ere love crimes, co inminci l lu'cause 
of the passion of an old innn for a 
ynuiu-* and lien tif nl Kh'l, supply 
' f ive yearn 
the dea ih of 
Roger Balfour 
r e in a 1 n I d :i 
iiiv-.iery. 
And then Lag 
Chanty, n»» a 
d e l i c t l v c w l l h 
hvpnnt it* pow-
er, ln put on 
t i l t * . : 
Expert drama 
• a n . unuHiiai, 









production w i th 
MARCELINE DAY 
CONRAD NAGEL 
Mrs. Itruntl aara. -_. _^ IIIIUII |,l'i'H,'llti .1 , h e 
' li.int presilient, Mrs. Net t l e Clark w l l h 
n f i l l from tlie Interstate Associat ion. 
l'liuiH Here nuuie for II linni|uel nml 
ll ie I'OIIOWIIIK eonnnlt lee WIIH s p p a l a l s d 
l o make nrriiiiiseineiits. Mrs. Net t l e 
i link, elini.',niiii, Mr. and Mr*. J 11. 
IT' iu . l i l l T l l l l u S 
t'liiiuey ts supported hy Mnreellne 
l iny, (-onrntl N.irtel. Henry 11. Wnl-
llii.ll. l'olly M,trail nnd I'lniii]*, IKIIK. 
Monday, January 16th 
Matinee 4 p.m. Evening 7:30 9:15 
Advertise in the Triburu' 
1'AtiK SIX T H E ST. t ' l . O U D T K I H U N K , ST. C L O U D , F L O R I D A THURSDAY, .It VI Alt*. I*. .IT'S 
« / 
•++SS-+++-W-+-*-**-*-* 
A OB Hi. . . . . n l reals! rn'ions ul 
ilu SI Cluiul I Intel i l l ' the following 
. . v Turner, Lakeland: I. M. Willis, 
W llllnloii l ' t I ' l i iv . Tmniw ; I,. T. 
i'lm' is'li. Jr., Orlando; W. 11. l'liil-
"ijis ami sun. Ki'iiiinsville 7 Mr and 
*ns .% Dearborn, smkcit Harbor, 
N. Y. ; ('Iniiiii s Trtlcsilcll. Tiiuipu: 
Mr. und Mrs Hf, -I Men.I..**s, Creells 
iHirn. N. *'. : .s'l''*en Wurk, Kent. Dili", 
Who 18 s|"l"lllli; the winter III SI 
Mr. and Mrs W. ll . S h h i r s , of ftOO 
lleucll. **ei. I BSnl uncsls ill 1 l.,t 7-1 
M I loud. 
M. S. Ni*. of IJitiB«u."i. iT'liev.••' W. 
It. l.lvliuisluii. iifeiil for the Athinl le 
I'nnsl USB, insl Krldliy. while Mi l.lv 
iBgatoa .At -.rvinu aa the Jury In 
Klaslmmee 
| .^^^4,.i,ii|i»|i,i|>.|..|..|»*.-l^4^-r^IH-l--M-l--l 
t INTERNATIONAL SUNDAY SCHOOL LESSON ] 
*^.f.^r^.;..,..f+.-r.^.'..*»^*'i«3«!T+^ 
I.Uaaa.ln, Kdltar Tl.r Kf 
. . . . . . . I . 
l .a.Inr. 
nut,in* s 
s,.T**lar> I " . . . se.iiiil,.,. la.'a II 
I,'I.l*' l l t . l l l u l r ol l..» > . « . l a . l 
. ' A M \K"i 1... Itljs 
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Tin i din's nol Imply, however, that I jale.-Mni disciplss of *vlile laioaaca 
lh work* In every period by lhe same j (lis , holt es raroalsd nothing bal His 
method* He ure lert In no doubt lis j lute for sinners, nnd I ile |s.wer of Ills 
... why ll< perforins,] hssllitg miracle* Qoapel. 
iilien l i e m i s nn nlii!'.. Verse 111 in j ".lesus sul ut menl in Mill Hum'-
i ii- ilin: llu- |.iii',il.t lie wus liealeil . lum-u." along with a i'tini|.niiy of pub. 
Mrs. It. S , llickiiril. leaclier in the 
schools al Kenuns* ille. wns a truest ul 
lhe Mule! SI I'lullil lust week, clirullte 
;.. Kuiiillisvlllf illli" lhe I'lirlsluias 
* null inn. 
We lia e baton us Uu Interaatlni 
im i ,.r tin* haallai of tbs psrslytle, 
laa-v wtie seals in Oaparnanm, "aad 
il wns noised iilsutt (In.t He was 111 
lhe (own* iv. I I . There wen 
handbill, nor LSWSpsfM SESOOnce 
f . tils. yet. when .lesus -*'ils u'ullllil. II 
..'illiln'l N' kept unlet 
M n n v were gathered togtths!'." W* 
i-.til t hul lhe house ivns full nnd lhe 
people i.iiiiiueii nl...ui Hn- iin..r> . lesus 
• preached th* word aato tiif.n" i * 
Jl not ii bad Idea for ll preil. her whu 
MUltS In lllllll."I illld help il i luw. l 
of needy folk. ". nutu.l wrlier re 
•entlv wii-n.sl pre.."hers lu f ive up the 
r the 
"No of i itrse not " replied tho yoiniu 
minister Aim Hen's why you tltin'l 
jet Iiiuiii. " wns the i inswer 
lllll th.' |i,irul.*tl.' ii.ive tin* fn'ih 
[Or lllll,sell l i e shoulil hnve had litter 
loa Hie fulth niunlfest. .1 I.y 
ills fi.ur frlelills. T h e Mllsler. lifter 
ni'tlliK the I'lcurlinis liiltb of the fnur. 
turned Il ls uttetitien to the nee.1) inu'i 
"Son, th. s ins Is* Par**,***, th,*,**' ( T . ] 
r.i. Ile sn* beyond 'he itarnlysla. He j 
iil'.vn.'N uis'S to the mots of thlntrs ; 
He knew where Ihe shoe ivnil.'il 
'JJhore **r- plenty of la'ojrlo who ' 
would ru'i to Jesus for heullng who 
prefer '.. ku*'|. the sin .iiicstlnu eiului 
' •HUT. Seme so-cnlled div ine he'tlltii; 
itln by lhe denliil of the 
uni gospel nnd pr, .i b evnluilon 
i churches would BOOU be empty. Such I syslenn 
, advisers null ,! well ufftirtl In visll the . fnet of sin . lesus u e i e r fnlleil to hrinir j stum ly riiise u| 
i ii Wilkins. c icvclni id. t'lurttia. fliiirilit's of the Inml nml see which I ti,,. m i l of d a lieforo i le . se w h o oongbl 
7iinl .1 M lli.hsi.n. ulso of t'lt.veliind. kind uf churches n i e einpl.v. T h e i H I i n fur healing. In many 'nses 
road i •actor*, **ere in st ri..nil ' hi most eongregationa in the land a s s physical conditio*!* are the direct re-
week looking ",'er iim right ofi found wher,- tba Word is Bsposadsd *nlt» of personal of—, 
fur siuli until No, 'Jl In the Oaldsl Bf t*M M;i n ,'s sermon. I it doe. not always follow Mint lien! 
a pOCOllar thing happened. Four men | | n g uf hotly wiinltl result from the 
Mr nntl Mrs, ,;, ,,. | | . Ilupin-r and ; who hnd B MWS h i souls hnd taken snhnlii n uf the suul. Mnn* nine-
,1.. :u„i
 s,,ii. Henry, of111 ""°a Ibsissslsss tu tiring a help tbe phy.'v.^' reaulta BJ sta remain sftsr 
less man to -lesus. They .11.1 not w*uir | eoarar*io& ns a -entliiel to the wurbl 
liiiiirtitiled .'.tills nor collars thut bu t - | to reniiiul men tin.t organic penalties 
toned ln the hack. Tliey were Just 
i laymen who hail fottso tired cf Binn-
ing "Basel* the Perishing" sad talking 
1
 rtts.ni "the brotherhood **f man." nml 
decided tu test nut iini. aantlment* 
ili.il Ihey "mini,I know Ihul lbe Si 
uf mini hni poster un enrth to ."until',. 
vin-,.'" 'rliu power wns ii credent! i' 
ii Hi- M. i.ihshl'., 
buffering iiutes bask in origins] sin 
Suit", i lui: is sin nuinlfcsleil lu llie llesh. 
I nrial wus ' . .ml manifest , d In Ihe 
Hash." 'I'lie proof uf i l l s deity wus 
s ill III- is**,'! u. ,'f Imill ,1.1 1111,1 
sickness. "Tin- -lew.'- iei|itiietl 
t i . n r 1:33), Tin* *njB* oases glvsn. 
yet tin'* r i j i s le t l . I." llie pun*.- , 
Jooua. sin.s' His resurrection .. 
't'lisliui. 'Aii s lu rc.luiu the si'in i ,,l , 1 
of iiintiiiit suffering, we nra forced t*. 
admit Mu bus fuiiisi iu attain His ..!. 
t However, i'-
ii' s,S'i, :l ,i,l sill.' Ille lust' 
IU "Bare liis paopla from thslr sins." 
There Were * i l l i, In scribe, slttinu 
ll.i't'f reu.-nilting 111 their heart ." It. 
(ll. Since -lesus hud s|sike.- ..„ for-
glvena** of sins, they tlmireii thnl lie 
nnisi lie n lilHspliei.u r "Who can 
f' I'flve sins hut Uud '" IV. 71. If 
.li'-tia wus nul daily, II'* wns intleetl 
Iti-ons iiiy Invited In by Matthew 
i . I.M Thnl nra* i i iounh for the 
si ril*es nntl r lnirisei". Tu Il ls disci 
]iles Ihey .• 7:: •. I • "lit* uululh un.l I'ml 
ulti .villi puhlli s uud slniifl'B" (V. 
llll They euiil.l nut cencelvt- i t uny 
..it illli1: fr»n.. a higbsr motive thnn 
•octal enjoy menl. Hut l i e yvns seek 
lng to f.fi l Ihu quests wl lh the "" I'm.-
lireml f.iun liciiren." Ilmv enslly 
in, ii-es nra mlsludgsd '• 
It is Interesting tu mite thai the*.* 
cimplalnaro, like modern kickers, 
ii-iiili' th.'lr ciinrgi's t-uneet-nlng -lesus 
in ills friends rstbtr thss t" mm. 
nml In nlher rag** WB ifiul bOW the* 
re.,1 thm ills ,..,,' went IU .i.sus witii thatr fault tin.linn 
conrarniof ihe dlaclpin 1lf\v few 
Ihere IM ttliu ure flunk illld open 
..ith their lutl liren ! The Injunction 
..r Scripture Is thai If wa bar* aughl 
osatnol ii lirulher. we sbnll go to the 
off.-" '*lng niie. mil to others. In many 
cases It might Is* ili* .siver,*,i iiiui iiu-
brother wns mt nmr* un offender than 
wns .testis ini this tu-easlon. 
I'.iil who could lti-
pnl'lllytif bSt luulV 
** ti y 
daughter, Jane, nui oon, Henry, 
l . iruil . Mieh.. were lhe files'. . iif Mrs. 
i inpiars father, n >i Blgalow, al the 
SI. Clund hole! Inst week. The pnity 
waa enrotile I. Miami. 
.lunifs lln'.:. nf Chicago, bal* nn.l 
Marty Bl llic ass ol uinii llnee. is 
• f - S - ""• » rstnotalBt Oloud , »t*» ^^CL.-n ,,„.,«.,l ..,„, 
WHO'S »„ . . XMON,. THF ,.KAK .» - '^tJrtratZ mmT^m 
iiii mv'vpn tofatbar bt teet • mm P> 
Mr mid H n v •' II.-11(11111 <if lm. 
..iin Batcb, paid Bt CHou4 " rlail 
usi l-'ritluy Laaf tuft.re | ti-ni 
. ;iy canM Into httng st. CBood wns 
iinilihiK but • fori-Ht. Mr. Ili.lliintl, who 
I tht ohii**.! Uvtaf i n f nuiii In the 
•fatai wirV'il iii Nun ssiv when hi* 
wan a HtripitiiL*. 
Jeans, theta will \-
NlcboU* Murphy, it ruHldent of the 
.nuniy i II rm, v i-l 1,-d hly friend ln t h l t 
•aotton laal Braiday. Batai aaaM* i" 
raad «-r wrtii*. in* ki-.p-* almaalf poatad 
..f iin- dotaga of tin- dt'iii bj » 
ally .'oinlnp inio contact with them. 
Mr IIII.I Mis, H. H, 
from Orlando laii Uondaj algbl for 
Ial m i l on tlirlr frit mis , Hun 
lyoniiz. tif Ki**-iiiiNM'i', BcoompaDted 
iht' cms thnt the T. bunt, aaef 
dltiooi innn' from ibo Reporter 
s tar pngravlng departmant, of wbhb 
Mr, Ausiiii is ii vnhit-d oinil . 
Noi only lm-* .' i te partnership baaa 
i bul it. w i iai 
eluded b I .irtnor 
pi oprletort of ih.. st < Hood 
< leanen plant 
Meadamet Phllpotl and . - - J I •. • aad 
.Mi.*-s Gniolo It. Dnvis were on t>,* pro-
gtam ur tho obio AiKM Ia1 loa maaUaf 
i iy sfterooon, rendering in taa 
Nga tangnafi ' ' htward, Ohrtatlaa 
9otdlan*M — 
The monthly rollgtoaa service will be 
bt'iii al the First Mihodisi chorcli in 
Orlando on Psbroaij UM fifth at two 
'I'clotk. As tho daaf of this city have 
signified their Intaot.on to attend I t 
.bo sib-tit class will he dismissed on 
ihat dsy. 
llio fot't of 
thlnn doing. 
Four BMB liii.K*'d ;i iiinn to lln* plg-BS 
ii nii't't in-; :i in. couldn't cet in With 
tiu'ir load iv. i i . Wa talk aboat tba 
ofaataclai in the wag ot our dohiK 
•*.ml winiiiiij; work, lf lhe poor iMirn-
I ' i ' ln in tin* luiinls of soinv 
in. 'doi n church inemliers, tht* slory 
would hara ended ontstdo tht door 
Ths ilea uin would bate had bo IiiKt-
a ttixl hoiiio 
Hut thoae Tom layman bnd fulth 
aad taa] had love. Whan aua r a t a 
thm combination, thatr bandi aia noi 
slow to wmk. An U M st rmk the 
mind of oiio of thg four Why not 
ike a bole in tha roof nntl lei ibe 
nmii down by ropaa, Into the vary 
Tlioy writ' deter 
mined t" gel the man before J asms, 
i h thai iio woui.i | 
.-ii his own feat 
Wo can trail Inu i moments 
• •I ibe staid and proper church 
members who beheld theae men break 
routine <>f ihe earrlco by 
punching ii bole In the roof. DM • 
ii.ii rcviviii ever take place, thai there 
t plenty <>f religious kickers oa 
liiiiui7 One of the .greatest bindrsncea 
n inniuk' today is the i 
li-in of iliiircli rneuitiers. 
In eptte of the kickers, the mnn was 
lowered Into tbe poteence of Jeene. 
".TesiH sjiw their fnlth" (v. B). 1 nitb 
Is the look of expectation to HIM that 
UK will do the worg. SnviDR n pin-
ner Is not a human tssk. We enn 
only bs instrnnu-nts of getting sinners 
lo the feet of Jesus. 
Bpurgaoa wns once asked hy a -oung 
preacher how he might get greater re-
sults from pre.:ching. "You don't ex-
pect conversions every time you 
preach, do you '" asked Mr. Spurgeon. 
One of the grades of 
"STANDARD" motor oil 
is right for your motor 
Whatever type or make of car you drive 
it i » e a « y for you to enjoy a swee t -
running , f u l l - p o w e r e d m o t o r and 
greatest economy. 
All grades of "Standard" Motor Oil 
prelect moving parts and resist heat. 
Just be sure to use the right grade . 
Consult the Chart. 
ww 
STANDARD O I L COMPANY 
IMCOfflfSOHATVO N O t n T U C f t Y 
STANDARD4 
MOTOR OIL F 
I Q 2 T AUTO*«OBILB ROAD MAPS of Alabama, 
* I Florida, (rtortia, Krnlucky and Mississifit, 
may io had Frtt at any of our ttrvO.t stations. 
follow the l.rrakina of orgaok 1-n* 
\v.* in.,,** iimi oar ij.r.l ba* bass. **. 
lng ip.'ii I'.i ii'iitnrli's, yi'i iiinitv ..f ili,-
nt..»i r...ilt ,'i.iitli.ii,. tt, riiffer. Thr l i l 
litis not l.'lli'tl In his |irt's**nl IM 
nor han* il..'v *S*Jsd In fniili. 
Tha question Is o f t s s a*k*d: *l* 
BSt I. "-ns tli-. a . m e yesterday, today 
nml fnrt'trr?" lit haalad l»od 
ll.' **;t^ bars, i s It 17.•( HI* |,.tIJM,^., 
:,I heal i.'llt'vi'ts BOO. 'rii,' i-.'i.snge 
it. I I . J 18:8, bskssi in lt» e o n t m . 
Indicate, itisi Jeaoa bs* nol 
BOBla .'Hi. i" ft.rut si lit. tt.'imrtt'il 
Wi'l'.' lit' suililc.tly In ill's,-,-ini In f o o l 
*ld«, llf Mt.ultl I**** r.,,iii<l in IM- '.In* 
sMint .Ic.u, tin* dlacipl** knew, with 
unrm he«rt lieariiiK In His 
a*SBSS*t 
htaapfasmsf. 
I'lTII AMI I t . l NT 
,1,*M1|S HIIS ""C.lll ItlHIlllVsl 111 till' II. s t , " ' HI,, , , , , , M < U | j | | V 1 „ S th,-„Ugl, • 
rii,-* trort the Maanhamsn thaaa ,,,.•.•,. i,,,- ,., laymsn, ths «,ini u sui.n 
Unit l if tn. is . . , ' his .it.i.iiiy. paoBad u-aaa.1 (T I I . Tbs sslns t.r 
The missels p...i-.l lln- tl-ltv '".ii*l .,,„,.•.. i,i« s.'ittlnifin til-nut "liif l.rn.Lrr 
00S ..r t l.rtsl iv. Hi I'll.' !„„„! ,,, ninn"" nun In ISStSd b) wli.,I 
• " I " nil '•"* IntpLed. lit- i„. | s doln« tor ludlvldtsl* 
Innl si,,l<i*n |",,rKivt'iitss i„ Ills own Tbp grOSn)( "s l,*vt' Inr Mini*, tlio 
"iun.' \ . . miin . i n tor-prs n tl.'i't ; u i . , . , bl* boad **lli work (v. 4). 
bi crsdltor ta whom il I . duo. | ,;,„, ..„,.„ .i.-ii^rl.t-. i„ lmnor the 
- no mi sin I* Inu- tba ."inlin ol
 e J rtraordlu»rj masna, tl»' uncoBTWi 
hm 
There 
i , . 
"liiimedlutaly the itaratftl-- Broasi 
.ti and *\*nt forth befora 
i i inn ;tll . . . . tli.-* ur i i ' 7:11 iiinn/i'il 
and i7i"i"liit'ii i imi" I*, l - i Hi.»• fun 
thi ba i . ' . in-i i s il lr msn to SBBSSS-
NUM.I llllil Itl r'l"l II 'I'.l Tlll'l lllllsl 1 
i • ontlliii nut t'l' 1 lit * llliri't. '
 (11, i, 
I i .ili-tm tmsl li* Hit' powsr of His 
floapel I'lKll in,'.silt:, untsl lm tit* 
I It'll do** fni" III.'II \lllllt 11" 
liini- i.:i. bins t*ii Iu-- ilnii.. or inn il" 
i iit< . ill ..I Matthew (ot I . . . . th* W hj 
t a i j i . t i . . i . r Is ni'vt ii't'iinli'il i*. l i t t l 1 
A v.* who *\i.ii!ii bits mil in lbs 
!l.iiiiiin ronrei "l IS SOB I tnlLli.-nns I 
:. II llll'll I It' ** "Ilin 
1
 >• li.iil.t 't it| - th" ini'Hlli'sl nl" 
. rnf tors \ . . .HI" "Mil ;.. .us , ' laSBS "I 
I I"nnl *\.i,i I v. -1). 
Faith expects from I'lirlsl whut Is 
i - .nuiii nit expo, imii.n iv. 5). 
Often tin1 sifkiicss problsm wash) 
lie solTsq it tim sin i|,ii'sii,,it , \ , i , . 
Aral ~.-i11.•.i 11 ;.t 
it's .1 vin,- thing tlnn . i t -us iii.in'i 
pick men **iiii
 ;t hit; Influence t.. -|.tit 
ills propaganda t *. 141, 
•I I ; I ; M M I \ I Q| I M ' H I N S 
litl .It'slls IH'lsl ||,t Htll. 
. \ i. or, T j i . . 
u i n , i ft.nr ilusst's of pawple I* Qod 
nltlt' | o UBS l"i" His siMvi.,' (1 Oor 
I -XI .38. IT four'" in Mink U :X I 
Whsi is II nl] N"** i.'siitnit-Hi 
M - I . I l l " " nil "" , ' l l ' t l Of 001 
IIIK .liMiiM ux. lusivcly for lln* ii*rdon 
of sins"' (l .k. 7:.'l7-oO.) 
Wluit fin'l did JeaiM ii 1 w l i \» *e2k 
tn pul liffort- liit'li when lltcv oaarjc to 
n u n Tm bealLp* nt beo>T ' . in » T H ) 
H I , " I'ini Unlit any wholeanl.'' 
Itrinnlst* l*. Chrlal "f iiltyitlrtil psrtMt> 
Inn prim ti. I l l s sit tl I'linilnic? (I'hll. 
•.'. J t . i 
Is ll i'i lili'til IIIIII It IH Ood's will fur 
s,nn.' tn suffer I,t bodjr, SSM after 
llii'ir sins ara fnrBlvin'.' I Hum. 8-: 
18.) 
Wl.nl trulI, .li.I the BCrlbe* need to 
lenrn? iMk. L':77. I r. .In. B III.) 
noun;.-*, rioxr iM.UHTKATION 
" | eiir.e nm it, full the rl-chlisnis 
i.nt sltin-'i. to repantanca IMk. 2 
17,. 
II.'!!- "l -''.t wns nn,-,, tpiiittsl Ity a 
Christian in n raan wh*, pridsd BIEDSOU 
II I HMI Ills niiirnlllv lint ri lei'lt'il .'IIITHI. 
"All iin*'" slniit'il .inti eome abort of 
the ill.u.i nf l l t . i l" 
"no ynn .neiiii In aay there it no 
illffereiii't. I..|vv,*pii an honeat and a 
dlsl ' t lllllll-- ll ti'in|ifl'ilte lllllll and 
II .ober nmii".'" nsketl llu mllBt. 
"I dn not Bay thara Is no room for 
"i.iii|.!:iTsnn." anawsrsd ihe . l.rlstian. 
""Lnl if llu* two were Rtiliitlfn* right 
Iter,*. I u,mill any one was an lionet 
sinner nml die other waa ti dtahoneal 
sinner *' 
"I tlon't like mieh leocblug," an-
swer",1 the limit. 
"All right," rspiisd llie worker. "I'll 
nillini yn.i ni" n siiiH.rlor sinner.** 
Who nre the rl(...,iooii» .IOBUH illiln't 
coma In "illlV Whets lire ttleyV The 
i«.int iif the taxi Is Ilmi ii factor can-
not serve a innn until ho liillnlts him-
self slek (Irn.H. la extended only to 
Ihoae who feel lhe need of It. Tlielr 
aassrtton thai they are rlghleoua 
enoiiKli wllh-iiil (i,.ds rl«hleousin.ss Is 
BOI ii slun thai they tl.. mil need IN 
6 6 6 
I* a I 'r .s , -i-tltaw f..r 
Cold*, Gripp., Flu, Dangaas 
Bilious Fever and Malaria. 
11 kill, tbe gem,*. 
11 I t l 
Advertise in the Tribun* 
Cut io minutes 
from breakfast 
cooking 
Quick to light! 
Quick to cook! 
See tike latest Perfections 
You can fdoep a little long-err In the 
morning when you use one of the 
latest Petfection Oil Stoves) It cooks 
any of your breakfast favorites quickly—light 
muffins, crisp bacon, fragrant coffee. 
W h e n the cooking is dune, no sooty kettles 
to scour. For every drop of oil is completely 
burned in the l o n g c h i m n e y s before the 
heat reaches the cooking. N o smoke, and 
no odor. 
Touch a match to the wick. At once full- Quick to light! Quick to cook! Perfections 
f ledged heat is driven up the long chim- can be depended upon for any cooking 
neys, straight to your cooking. The newest tarlc. Ask your dealer to demonstrate the 
Perfections! hurry meals. 
Ready for instant use, no coal 
or wood to haul, no fire to 
coax into action. U s e only 
kerosene, the safe fuel. 
Miss Hall Says— 
"ThePerfrtTlioni.eaailyliij.!, 
interne heat i* quickly produced." 
M i x M . . O A . . T A L L I N 11 ALL 
Nulritiea Bxfirt, Battle Crtit 
Client tf llomt htom.mict 
nuwest models. 
Perfections range in size from 
one to five burners. Priced 
from *725 to »130. Be sure 
to see themi 
P E R F E C T I O N STOVE COMPANY, Atlanta nr.,„•>,—;,.•» c.„.r,/.„,/ si., s B. 
PERFECT! 
Oil Stoves & Ovens 
W A I N I N O . U M only gaaul*. I'erl.otloo Wick, on Perreotloa 
><•.<*. TAtt art etamptel mlm reel trlam/le,. "I ib . t . -..II oaa.a truakl*. 
No sm.ikr,, SOOt .r 
odor with Perftctlon 
long chimney bur.art. 
THUBHIIAV J A M . I K Y IJ, 1M8 
IIIIIIIII!lllll!i;illlllfll!lllllllll!llliil!IIIIJii 
A Real Home 
Fur Funerals 
Osr nam funeral home I* on* of tba 
b w t et | l l!pped eatal i l ial i i i renls of It* 
oort lu th* atate. 
ShrarytbluK within ita walls haa tieen 
orderiNl with a view lo comfort, con-
.euli'tiiv *n.l a Mt.olliln* .tm.Htph.re. 
A beautifully arraaged chap*., min 
private ret n Inu root** and exit* fnet 
lltate the service. 
—sl. *rrang*rinenta *nd equipment *t 
your dlapoasl wbeu ui***xled at m a i n 
able rat**. 
Plume bl> 






Fire, Automobile, Plate OIBSH, AC-
cl.Ie.it. Hurety Honda—Anything In 
the lusii'iint-e line 
Infiirmatliui on llaiea Cheer-
fully Tnrnlahed 
llie I.ldesl Agency In ihe « ily 
S. W. PORTER 
Real Kahili. « Inaiiranee. 
Notary Public 
I ' o r l e r ItlflK. l'elllis.l l.Tinlll Ave . 
BUSINESS DIRECTORY 
F. R, SEYMOUR 
ICnisl.ml Optinili Iri-t 
St. Cloud Horlda 
Iluy y*ur Papers, Wsisilnss. Tobacco, 
('Igura. IVIIIIH, Pttsl l.irils. Slurui.iiT.v. 
Peanuts and I :,,,.l- ul llic M I Ininl 
New. Mnn.t„. .1 VITUS TII.I.IS. 
It, I Ininl l-oilei. No. 221 
K. A A. M. 
.1 innl fourth 
"'".iiiiK i,f saat 
month. 
I ******** U. A. K. HAI .1. 
i. i HETTINOBR, Master 
\ I l n l i i : l . i l rk 
Vlalllng llrrthrrn WelmiiA-
I. II. I). V. 
si Ciond 1-...IK.' 
\ o M i <> tl I 
, . i t * T o o l 
• i.i* s*snini In 
. ..i.t Fellow Ball 
mi \".* \ " ' ave 
iiii" All rUltivg 
Itrothers wslfJOBBS 
i HiTiHKH' s I"', \ I :NS. Noble Grand 
rOBD li K K N N K Y . 8*cretarjr. 
4fr M. ri.iud 111.pier No. 48 illtlil li KASTKItN STAR 
First nml Hilnl 'llinrsilay. In lhe 
month al 7::iO p. in at the <1. A. It. 
Mall VlaltlltR HH'IIIIMT* we lcome. 
mi.-. n K I T Y HTKPHBNR, Matron 
In,linnii A*.- iintl Nin th s t 
I1 IHS KAVIH.KK.N l l l l i l " . BOCJ 
O w n e r r i b SI inil Intl . Ave. 
KKA1. KSTATK 
See or W r i t e 
W . I I . Mi l I S U M 
Hi . I n i n l F l o r i d a 
R e a l Khlal,* l i iMinu i rc 
SAM LUPFER 
l l r i . i i i l w n y 
K I S S I M M I T I ' . . 1 ' l .A 
IAM-.I Keprcscnliitlve— New York Life 
Inaiiranee I'o. 
MURRAY W. OVKKS1 .:*CKT 
Altornry-al.-lj.w 
Ofl l .e over linnii Bf OSSSSaS 
Kissininiee. I ' lo ih la 
N. R. t ' A I . I . K N I I K K 
Att.irnry-Hl-I.sw 
MAN I t l U l . l l l N . l 
Kiss ininiee . !• i.u i.ii. 
DEATHS AND BURIALS 
LEVI 8HAMB0W 
Levi .si,niiili.-u .VMS innn December 
l, is.:, in Montreal, Canada. He wot 
l l l . l l l l n l , Mlil.V I..i1iiri' OH I 'VImm ry 
ILV IHCH to ihis imii.n woto born Mven 
children, **!*. ot whom ota HUII living. 
Mr .nui Mrn. Bhambow w.'iv among 
UM I'IHI.V s.Mi.i-s nf thin cltj moving 
iini* in m o , mil (iiuu ilu* v.'i.v be-flfl 
nun- in* ims always been latereatod 1" 
.'vcryiiiiiiK pertaining t<> the wtXtmtrt 
<>f lln* city ;ni'l I'.iiiii'iiiil'v lit'f. He 
beld tbe ufflce <>f mayor a, one tt&M 
and im • Miiiiiin r ot fnon waa pratt* 
ilnii ••: thu People Hank. 
Mr. SttAuibow ins iiivn.vH highly t*n-
Ii-i*] I innl i i 'spi i l n l Iiv n i l t lmt knew 
him. Hi' wai a reteran of tba civil 
wu:-, Ht'rvitiji liis ennui ty iltninu 11n* 
fiiiiii' period >f the war, Be la fone 
hul nut ft.rg.Hli'ii Hi- will be ^ I ' l . t l v 
DIIKM-II, imt nnly i v tha in'i'i'iiv.'ii aHfe 
HIH. fami ly Iiiii h, tin- i n i in ' " ' i n 
miintiy erhere ho haa I*ved bad tasanjA 
In su ninny way* ilurii.r tfaOM nmny 
y i ' j n ••, 
id* depar* «l tile life lust Timi *-<]ny 
ul tin- n«(- of <1 .vi'iirs HCSIIII'M lh . ' 
widow In* is survive.I hy five ' -h l l ' l i 'd i , 
Mr. W. i- Bhambow, of A-anacooda, 
Montana ; Mr. <.. I! Bhambow, ol 
Lake view , Mr. .Ino 1*. NIIIIIIIIMIW, 
..r Mt.hull-. Utah ; Mr. Leatar a. simm-
boa. of -tnacouda, Mont, nn.l MI * 
Murv .1. Itlnki*. of Mnho, Tin. mnl also 
oiir Kishr, Mi-. M J Pace, ot Helena, 
M..nt. 'rin* Funeral oei floe wns bald 
laal .siiiiiiiiv afternoon il MnlatatB 
funeral parlor, Bai Boti Atcblaon of-
rii latin* 
TAII'KMCM AKMSTKONG I.IKKrtRI) 
\h Tappeaee Annatronf oiffoni 
. in II tba town "f Knox, Albany 
Countr \ . i . Otoober 10, L8«a In 
hi- WIIH 11111 n iril to ktattha tilt-
I ford uf tin- smii,. jihiiv. i taa calld waa 
i. n i to this union, Ittlton Theodora on 
\ »My 2nd, Lfltt. if .l.niiiiii v, is'.H MIN. 
' i m . m i s bnaband died Bnd on Sept 
ember 8th, 1016 lui MHI Milton, died 
in ber t-'iriii i .dm iare bar haarl 
fi Chrlat, siiiii* thai time sin* hns been 
ti true rpllowor uf tin* <IhrW whom 
•ha lovi'il Ui'i- bean has baen i"1 
maag ye^ra in tbe hortmland Tbe tlM 
tbere woro otronv, and many tlmee |he 
f l i l l i 'nnl I.. s;i,' " I ' m bi ••'i-slrl: for 
Heaven.*1 Ho longer is *l><- i> and by 
the fettera of an Mrtltly esd'.canai bul 
with i h r now \ is i t in -h,- | | I n n l ami 
i limiii' us shi ' \\ ishi'il sn loiit- in be 
atra . Q l t fo rd is l u t v l v e d by on-
Mrs LoulOO K n iiii.ills of Al* 
hmiy. N. V. ; B ::;'*;!:••*.'. i ! • • • «li • 11 • Ri'U, 
of Knox, N t„ and by bef daogbter* 
iiiliis*. Mrs. F n i l c (.'ItTuril Hnssw i t l . r . 
nf I tclull . Wis . M:iu.\ n hi l ivi 's mnl 
ii hi.st ,.f I ' l i i i i i ls will i inimii !!-•!• h.^s 
Ever) one who knew bar bread bar 
j imt the love of frlenda conU not haao) 
I lii-r. mui arltb mi iiiiinniiint entranaa 
tbrongh iin' i«';niy ajntea nha bai peon 
to n n i l Mini w Imm sh,. loVnd b) lu-.ti' 
"In larnenta glorimti Ba will aome, 
'I.. ..}» u wide ih*' door, 
And I shall enter aay heavanly bean 
To dwell for evervaore.*1 
Faneral waa bald it • i • * bona 
in Miniii••-!.• :i avt i.ui- and Taelfth 
-i i, i on Monday afternoon, Bar, Bart 
A chteon, paator <-f the Bantlat ebnrebi 
•fflrlattna;, Afterwand tin1 rtma'na 
wt-ii- lu i i l to l i s t nt Mount lVnoe 
I ' I ' I M I ' I i > 
COMMI N IT l L0HK8 \ 
GOOD CITIZEN IN THK 
l)i;.\TH OV KKWK P M 
tmtbht l n ' i i m i i r i n i n o t i tt h i s |MMM I 
Bea li-niis remittal from » abaeb n* 
i-ol M i l iii iiii . m t o n it ,oi It- i i . " i i i n i l . 
rlamee I'IUHKIIH ivo nam i \way <«ii 
Monday, Daaaaaber -*'•. IUCT, at hla 
IMIIIII' In Ht ( ' loud. T h r i*nniniunity 
IIIIN lout one rrf iior ' ' e s t cilixeiiN tn 
tin* neeelaa oi Mr rvaa who bad I 
ti-.st of frlenda In tim ctty and enr" 
l-ounillllK soi-l imi 
laatae nanal la Wtaa otaa baaa nt 
<i\ioni obto, April 4. iMii MII.I dlad 
In si ciond December SB, UWT. lie 
waa married to 1.11)inn BL White al 
CtwtanatL Ohio. ,i -j7. \Mi Tha] 
iMit ' in tin* suini ' t ho s tit the Oxfo rd 
public achooia and mei e^ aln In after 
years. After H yenr of Illness In Ohio. 
Mr. Free m^ved with his temlly i<> 
M. Clotiil. where hi' FeajUaad Iiin 
heHith iiiid bai liaed i bappy el|M 
je. ,rH In thin d t y , 
Mr. F r e e wus a inoiuhei* nf t h e 
('iii le ' l i r eh in i h a n d si i i .e en ily huy 
hood m a g in the e l in ivh cho i r . H e 
bad heen to KlKsllliluee on Chr i s t inns 
iiiKhl w h e r e he joined In alttgf***j| 
< h list ni; is r u n > l-s, mnl wns nu t he 
t f a j ht.jue when the OBT tb w h l e h ! ' • 
wn« ridiiiK Waa wrei-ki-d. mnl wh i l e he 
HM m.i apparently Injured n the 
wreck, the oboefe ovrn-nnie htm after 
he bed reached home mui bad i <>ke'^  
n i t e r he lp fnr the wreck . I ! h a d 
ever the love of Ood iu Ids hvnr'. n u l 
his liins were ever voicing sumo hymn 
wblcb dwell within, 
T h e f u n e r a l w a s c o n d i u t e i l Hal 
u;*day December Bl fron the Oath* 
ollc church, ETather Ryan "f Kl lm 
Mlclntlntf. T h e r e were m a n y 
iH'iiuiifni floral offerlnge from • host 
of mournlbi f*,"»-.dH. 
( \ K I > OK T I I A N T . ; 
Wo wish to t h a n k nil o u r l i i . i . . : 
mid netgh-bora who wore so ti iounh*-
fnl iiiid eons lde rn t . ' -IUIIMK o u r recen t 
he r e iu ciiii'iit 
Ml Hbambow nnd Children. 
21 |*d 
—NOTICK— 
$T».iHl rewnrd fm in for mat loll lend 
Ittg to t be t i ' res I nnil con vd ' t ion of 
peraona Marting fires without parmtta. 
OITV MANAOKlt 20 2t 
Leffnl Advertising 
s'KM 1. IP (. Ml I lis VI KTI Vi-
rtu- u. '1 iiMstim; uf UM Stoakbald-Hf 
..I Th.* Itli 'i" sim.- ir-iiii. win ba held 
MOD da I Januai f tth, al -' \>. in - t" aleol 
I Hi-t-.-tnru. l i ' i ' BUrJl aibtr bUMDVM io* lPny 
.-om,. l.i.ftir. I t 
K M aOOnBICH, Cunhh i 
11. i N .tun * 
t i . . \ i M t M M 
Tba 'loiurt! •tuckboliler-4 liu-Hl:';. .f 1 h« 
t v n p i f i l'.tsuk of » t . i l o i i ' i K l o r l d a , w i n 
I., in l i i in ili<- df i i ' i ' i . nt (ins h u n it <MI y e n 
n a r y i e . le^fi. n t H:oO o 'e loe l i p . m. . tor 
ti l t v t h , . , of II n m i n i '>r D»»"a to ra a n d 
tin- t r H i i M c t l o n - nn** ')lbi>r IIURIIIOBII t h n t 
in . iy r t i im- heffil** I Mt. uie-MliiK 
(V. T A D A M H ' ir-lo. i 
ins* SJ 20 .Tin •'• 
• . n i l C o u r t Tor On ' 17(1i . l m II- lnl 
» In-iiU nf K l - i r l d n . '••*( tii P o n ty. I n 
r h m i c t r y . N o . S2AS, s V a r o c l o a n n ..f .M-.rt 
gage .i T M i t c h e l l , «-t a l , ' ' p t a l n a n U , 
M K I I - R i c h a r d l l . C n n a d n y , .-i a l , D« 
r< ni.tl nt N N n i t t r BpBct-tl Ua ti 
N'.illc. ' IK lii-ri ' l iy fflven, t hot I.) \ i ' l n . ' i.l' 
n l lnnl d e e r o * nf f o r e c l o i u r * m a d e I'.v Lba 
•linlff.. .if Ihr nlitr*..- Court ni. li .-i int.. i 
81, A i». I98T, i have tafcaa cbaraa of, and 
will offer for anta bttfore tin* Courtbnuaa 
i .ii K i - T - i n , m i r . F l o r i d a , ut i i u l d l r » u t -
.f\ fm* eaah derlna tb« leeo] hour* .if 
Mlq ni, r . t . ru i i iy Hih, 1028, | Btlla Uny 
..f HO i«) Court, Iho followlna 
propert] altuatc tying ind Lulna in tm-
imif of tin- Nortbwaai quar ter of the 
il (ju n i ter «f Kts«*t|.in nine* 
i i tlHi Townahlp i. n Houtb. 
Raniri' (went) ntni-
' ' i h Plorlilo. I'ii iun l " 
n. . .1 
•i f 
* < | H I ' I H | M ioti 
Murray \\ nrmr* 11 
S . l l i - i o . r fur- - ' - . iphn* 
Kiw-iirt.in.iv Plorlda I,, 
N O T I f J K T O i H M i n i i M 
ii i'...iri or Ooaaty Judao, beeouta Coutt 
t v . F l o r i d a . 
i *,, S lut . - .if Klnr i i l t n re Walat- ' of (laorga floul i Dacoaaod, 
To 'ill -'l.-.lil.irn, h*(ratoe« and all per-
aona hiivliiu rlaltna or tfi*.iiiiii.t« iigfilnat 
NH HI ••lata 
V'.n. and aach ..f you, an b«r«bj nottflod 
,-JIMI t-'i|tit'.'il It. |.rt-ni'iit '"«y i-lnlui« and 
dot tandi whleh you, nr olther of yoe, mnv 
I . itn nf i.c.rirt- Ooi nl 
1
 lu l l n l t lm ".-.ilu I 'n i i i . l | K t n r l d l l . 
to lhe ii'.n .; w Ollvor, Count] Inda 
ila I'.'Ht'i-, ni his* offloa In thi* 
County Coartl M In Klofdmuiae, O-S-INII.I 
County, r ior lda , nrlthln twolva moo thn 
from Hi" date hereof, 
Da tod n rubor 88, -ft l». 10-.7 
f i l l , V I N PARKBB, 
K.V'. ' iHi.r i.f lh." KMI. I I . - ..I i ' M I v l l n u l d , 
.• H«ed 
Tii'i-. 20-I-".'!. at 
in Clreull Courl for lhe .Seventeenth 
. lll . lh-llil I ' l l , nil nl lln- SI I Kit.I'l.l;,, 
Osceola County lu Cbanoory, Divorce 
Luddlfl M'!la, Cbmplatiuint, -**. Loa MUla, 
Defendant o r d e r uf iMihdentinu. To: 
l.en Mills. I'liitiniin, (iordon County, Ceor 
Kin. V<oi are hereby couimanaed tn RII 
I>I u iu tha above entitled canto on the 
.uii -i.iy ..i Fobruar i , \ o 193S, t" defend 
tin- Mill nf ('.mi |>liiln I l l inl ti.T.ln iHrnlnst 
vou. Thla order is o. he puhllahed iu Hi" 
st Ctoud Tribune, i woekls aeWOpaper 
imli l l r ih *t1 nnt l nf tfi'in-riii .-ir. n in l tnn tn 
os * ola County, Florida. 
W-ltllOMM III ..Ml I *f-.. Ilk .\ HlUlth. Mh 
-liidira of th.' above Coart, and B f aaano 
OR t'lerk thereof, nml tbo weal nf wild Court 
nt K lost mm M . Dai-eola County, Klorltln. on 
OIIH ih. ith any ot Ji aiy, A. D. I W 
.1 I> OVBRRTRBtDT, Clorlt 
By W, fl Pound, n C 
(Cli, .lit Court Hei.. 
Hurray w Overatroet, 
Solicitor for Conuilalnaiit. 
Klaatmmoe, Plorfda .lan ,-. 88 
NOTICE TO i u t i " l i n o 
In oourt of enmity Judirc, Oac*t>oia Conuty, 
.State of Florida. In re Batate of Maury 
<v Hurt let i. diToaaed. 
'ji» ni) I'li'tiitora, lafleteae, ui"*»*i**utt:-*«. 
and nil :mraoua having clalma or demamla 
niralr.Kt an Id uetBtt I 
You, and each of you, are hereby notltleii 
and required to preaent any clalma and 
iii'iiiHiul** whleh you. or either of ynu, may 
nave nsH*tiNi the -eatate of Henry C. Hart 
it 11. ihi'oaoed. late of Otseenla County. 
Florida, t r the Hon .1 \V. Oliver, County 
Judfrc nf Oaes*nin County, at bla offlre In 
ihe Cnuiiiy Court Initial* In Rlaalnimoe. Oo-
I ninty, Klnrlda, , ihln twelve 
montha from tbo data be.o f^. 
H Itod v „ i IH, A. D . 1D2T. 
B A B E I B T T M R A R T I . K T T B R A M M A H 
R x e r u t r l x of t h e »C«tate of H e n r y C. 
l i i i r t l e t t . d<Traced . 
N O T 14 - J a n 10 
I n ("l.-ll It C o u r t fur tin* levOUlt-Onth 
. l u d t r l a l C t r c o l l " i iin* s u n . - oi B l e r l d a iu 
a n d f o r C"--*.s>iii C o a n t y . In C h a n c e r y . 
0 , A. W i n c h , i ni n i i i i in . i i i , v c r a u a B i n a n o r e 
ii W i n c h , l i . r . i M h . . , , . ! i v o r r e O i „ e r of 
P u b l i c a t i o n T U B S T A T I C O B H X O R I D A 
imrn M W i n c h , w h o a e t a i l k n o w n 
i I. in- ' nn. l ii.htr.-Kn wins Dotroi* ' , Ml-'.i 
rnl n . ' i i ' . i v v n r A R R 
C O M M v M . i . i - I o M T I , \ K In 
i be a b o v e e n t l U o d . a u t o on t h e Bth 
F e b r u a r y . A 1» 1928, ,il t h a O o u r l BouOO, 
K l a a l m m a o , F l o r i d a . 
i ss the Ronorabla Prach A. Smith, .inttK. or ih" above Court, and my 
inl ine HH C l e r k tlit-r. of, a n d Lh d 
C o u r l nl Kloo luunoO. O m i s i l n . ' . n i n t y . F lo i 
idH, OH t h l a I h o 21HII d a y of D t v e m h i r \ 
i) losr 
.1 t„ O V B l l h T R U I D T , Ctork Circuit Conrl, Ooceo a Cooal 
t c i r C t Sen i 
i'n' Johnaton, Klaalmmee, Fla 
CnunoeJ for Cnm i.liiiiiiou 
Doe, W fan '• f 
CLEAN RAGS WANTED 
\T 1R1IIINK t.r"! ,t 1. 
FLORIDA FLOUR & 
FEED COMPANY 
R*B**«**4r. gnd Kriall 
r«*d. Hs». Ursln oral KUsx 
E c t - O - F t d a Cod Liver Msah and 
Tripla Sifted Scratchea 
W St. Clsad N. *. Asa. 
Registration 
Notice 
Notice is hereby given that the RE-
GISTRATION HOOKS tor the REGU 
I AR CITV ELECTION for the CITY 
O F ST. CLOUD, IN MARCH 1928, are 
DOW open lor all who are not registered or 
whost- uai Mrs have been changed since the 
tli ae < it' the bonks last MARCH. Due not-
ice will be given as to the time of closing 
same. 
JOHN B. COLLINS, 
Registration Officer. 
I mmmm^fmtetmaqptmmat/aaa •< tQJmm matf. 
-l/v- —-v--**—V*-Q 
•ii 
I.l M I I OK I (Ml II l( 
8 T . (1,111 ' I I I ' l M . i l l 
FREDEKIC STEVENS 
S Ynnra' iOxperl*™«> 
NOTAaV I M U I 
l*If{R INr.. II \ *l I*" 
»B"»I HWTAT1!; 
IMS HVIlowa Hsll, no turn Vort A-r*, 
Word hs* boss rscatlvsd by trisBda 
in si . oioud of iiif tifiiiii ui' iirv. .iuim 
Mi'liniiki'i*. I'tii'iiicr luiHltir nf ihf Http 
ISM t'linrt'li. ..lut ilit',1 following nu 
ogarstlor. Car sptwvdlaltii Hs Is i-iir-
.iit'tl Ii.v Ills rntm, wlm in HUW iniikliiK 
I n r IIIUIII' willi it HlsttT lu (liikliinil, 
• . i l l f i . l l l l i l 
h. 'v . Mt',iiniki'r wtin iHi^nr l ipre for 
sev r rn l yt-tiri. nntl *,nii t l t r iiltrlit'Nt CH 
tii 'iii nf ni l i\ lm knt ' i . 1.1,,.. 
I . N . W i l l , . I I . M K S A T 
M M I . I S I I O N . I M I I \ \ V 
W u n l w n s ip i i ' lv t i l l i e n ' n few iluy-. 
UK., of I'll, tli'lllh of 1. N Wr lu l l t u l 
Nt 'W l . l t . l t l l l l , I l l l l H I I l l . 
Mr wrlgbl innl bass n wtatsr n*.i-
i l i l l l t . f S I . . " I m i i l f u r I T i u r l i ' i ' i i J I ' I I I M 
nnil wilt, Iilnlily .'Hli.|'*ii,.|| nntl tsspsotsl 
Bf nil who kiifw liini. II,. wna n nuiii 
*S* if lln (1. A. U, Hi,. hf.-tlnxllMt 
ilnirill. tin. 1. 0, II. r, nnil llu- lirnin 
Curp* of till* illy. II* ItiivuH » wift'. 
t v, i. i IIIIH, .mt' tiHiiKiiiiT and tour 
Kiitnilt'lii|,|ri'ii I.i it...urn bl* lo**. 
Tax Books 
Now Open 
NOTICE is laareb} givon that tin* tnx'hook*. 
o f *-!. ( ' I n i n l u i v n o w ,i|n>n t o r l o l l i - i t i i i i i o f 
mi taaaa. 
« 
A tliHi*i)iint ot mm JUT cent will l>» allo.vwi 
0*1 iill liixi-s paid during I)et*einber. 
1 am now reatly to furnish t.slimutes ou 
thuHH taxes. In writing my oftico, always 





J. B. COLLINS, 
C I T Y T A X C O L L E C T O R , 8 T . Ot/ajD, F L O R I D A 
_mnA_*a amtrhama • i%i»a.s*«**H>.'. amObmaam*m\ml toogme I H A H . amm I 
City Light and 
Power Notice 
Patrons of the city light and power 
plant are hereby notified that all bills 
for meter reading up to the first of this 
month arc now due and must be paid 
by .lanuaiy 15th. 
Service may be discontinued at that 
date if attention is not given to the ac-
count. 
GEO. M. MITCHELL, 
City Manager. 
, IVI IT I Bi'Y'lY I IVVSV'l IVI »T7 IV I ll' i An e. I IVI IV7 IVY I 
City Water Notice 
Notice is hereby given to patrons 
of the eity water plant that all bills for 
the quarter beginning the first of Jan-
uary are now due and must be paid by 
the fifteenth of January. 
Service may be discontinued on 
that date if payments are not made 
promptly. All water meter readings 
for December are subject to the same 
conditions. 
GEO. M. MITCHELL, 
City Manager. 




NOTIOK islhereby given that the tax books 
of Osceola County for the year 1927 will 
• >I«*ii for collection on November first. 
I am nowjrendy to furnish estimates" on 
these taxes. In writing this office, please 
give complet-^description of your property 
snd enclose postage. 
1% diR'ount will be allowed on ali taxes 
paid during December. 
C. L. BANDY, 
TAX COLLKOTOR, KIHSIMMM:, FLORIDA 
*SwJ*'*»^*>"*.*aJV' *• m\t'"mi t 
1-AI1K RIGHT T H E ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA TBtraaoA**, JANUAHV I* .at* 
pilllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllililllilllilliillllllilllillHIilH 
! $3.95 DAY S3.95 
A T 
You will be surprised at the values here. We are closing out our Fall and Winter Left-overs. Will list a few of the bargains we will have. 
FELT HATS 
Values $6.00 to $8.00 
#3.95 
SWEATERS 
Value* $6.00 to $9.00 
#3.95 




Vsl-:<-s $6.00 to $9.00 
#3.95 
LUMBER JACKETS 
Value* $6.00 io $7.50 
#3.95 
AUTO GLOVES 
Value* $5.00 to $6.00 
#3.95 
RAIN COATS 
Value* $6.00 to $8.00 
#3.95 
SPORT VESTS 
Value* $6.00 to $7.50 
#3.95 
RIDING BREECHES 
Value; $5.00 to $7.50 
#3.95 
SHOES 
Value* $6.00 to $10.00 
#3.95 
RAIN COATS 
for Boys and GirLs 
Value* $5.00 to $6.50 
#3.95 
BOYS SUITS 
Values $5.00 to $7.50 
#3.95 
. ^ l l ' l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ^ UK 
GILBERT'S 
J A N U A R Y C L E A N UP SALE 
Begins Friday Morning, January the 13th 
Everything in our entire stock goe. on sale at a tremendous reduction. New Spring goods included. This is our last ef-
fort to dispose of our winter stock. Bargains will be found in every department. The firat three daya of our sale we are 
going to give away Free, Ladies' Silk Hose with each purchase of a pair of shoes. Also Men's and Children's Socks, with 
the purchase of each pair of shoes. Remember the date, FRIDAY, THE 13TH. 
FREE1 
Children's Socks, with each purchase 
of a pair of shoes. Gordon-—none 
better. 
F R E E ! 
Ladies' Silk Hose, with each pur-
chase of a pair of shoes. Good 
stockings, new stock, pointed or 
plain heels. 
F R E E ! 
Men's Socks, with each purchase 
a pair of shoes. You get a pair 
good socks absolutely free! 
Ladies' Spring 
COATS 
We urr without s doubt, <-hoi,:ng the 
snappiest line of Cost, lu be found in 
this section. The colors are simply 
gorgeous; materials of wool, home-
spun, tTi.liii' rloth, camel hair, chiffon, 
broadcloth. Tailored and Sport Mo-




All Winter ('oat* have been cut to 
Half Price 
Dresses 
S H O E S 
o, all Winds for tho ladle*— 
Onfo-ds, Strap., Pump*, Ties; 
heels low, high or medium. 
Priced at— 
$2.69 and $3.45 
$4.45 and $5.95 
and a pair of Bilk hnae free 
with ...rii pair. 
Goriinn Silk Hosiery 
We don'l know of any bettor 
ILHII- than Gordon. **;•••• price*)— 
$1.39 to $1.79 
Miiltun or -. rvlce weigh, V. line 
$2.19 
—the most beautiful Blocking 
made. 
Complete line of Spring 
Dresses just arrived, both 
flapper and matron; most 
any color, or materials that 
you would wish for. Now 
in order to get just what you 
had In mini] be on time and 
get the first pick of the les-




25 DRESSES AT A CLOSE OUT 
IJeor-rette, Crepe, Flat I ripe, Jerseys, and other materials, 
form ily Hold for $9.95, II2.9S and $11,115. They must be sold. 
Vour gain our loss. .»..'• — 
$6.95 
M E N . S S H O E S 
Mo»t anything in a Man's Shoe that a 
man would want. Sale Pliers— 
• 2 . 6 9 . *>3.1,9 »4 4 5 nnd up 
Men', lire*. Pants: V.e mint close out 
atoek. In order to do so, we a n giving 
off tO per ernt during thi* sale. 
MEN'S DRESS SHIRTS 
One lot of high grade Shirts, of madras 
and broadcloth, in alripea and checks, with 
collar attached. $3.50 and $3.00 value*. 
Sale Price— 
$1.45 
MEN'S WORK PANTS 
llapp grade, none better. Pin check. Khaki 
and tiean. Sale Price— 
$1.39 and $1.79 
SWEATERS 
FOB THK KNTIRK FAMILY 
Now on Sale al— 
ONE HALF PRICE 
TENNIS SHOES 
All Size*. Men's aud Women's 
Sale Price— 
95c 
MEN'S FELT HATS 
We are determined to get rid of them. In 
order to do so, we are going to give a— 
20% DISCOUNT 
on all felt hats. Your choice 
BOY'S OXFORDS 




E. L. Gilbert Company 
Kissimmee, Florida 
; WANT ADS 
These Little Business Gettera Pay Big 
M i l ' SAI.I-; PMC*" n ran (tea hy -l.i/.'.n ur 
c m If. I'.-ii-ki-it HIHI ablpped. kl. W l'i i k 
! limn. N e w Ynrk A vi*. A L a k e F r o n t . •"'•' 
IL lOtf 
1
 i t ' i ; s \ i ' - s i u t i n v IIM.MI tir.-a .MivilM, 
l l t . T S ; ' • v i m . JIMI!,. Al l 4. 414 HMI! .1 
ini'li ' .ni- , . . Wi Hall.ion tln-K Hii a I ret*,, 
•''• a j . p c . o . i v N<. .1.'in.-11. 
. s i . i i , . x -,. oo . , '.'7 Hivi-rnttl.', J a c k a o n v l l l e , 
Kin. m I tpd 
S M A L L 4 8 T A B L . I S H K D ICE • 
1 l \ D V A M i KOKT D R I N K IO 
c o l t S A L B i i i K A i v o u N I : K II \ S 
O T H K H I N T B H K H T 8 IN N O H T H T H A T 
KKQI IRK 'MMKIHATK A ' P I l 
u'l-i.v I'OST OFFICE BOX n M-ttp 
r o l l BALI Loti ii A 11 in,., K lift B 
It n- lol • I 10 ftlM ID ti-T.'K in 
If .'tn Any reaoonabla offer will 
t or till. Curl Strnbl , Now Con 
• •i'ii. t w o . Jl I tpd 
Ft tli s * . I . H - W o o d , » uv» w o o d , pln<» 
km.in. -h.i rt e n d a f o r • m i l l beatcra 
l iet t l t i f fer ' l W o o d Ynril, cor . N i n t h Rt. a n d 
l l e l n w a r e Ave. 52 - l f 
KOK S A L B - I ' i i i ' i ' i l 'luni »•« I'a hue, 9 1 0 0 
.'it..t up. M. W. I 'eekhnm, N. v , Ave. A 
I.iiki* F r o n t . l » t f 
l'i Ht s . V I . R - T w o lota o n p a v e d «tre*H. 
Klorliln Av.-nii.-. St Cloud. i in -u | i If t aken 
nl . n e e . Hee D. K Cox, St, Cloud, ur 
writ , , me, o w n e r . J . C, Beach , 101 Lln 
•uln Ave. N o r t h , J n u i e i t o w n . N. 1>. 21-4tc 
i n n s \ I.i; i t ,nut ii ni inu.].. a i l m o d e r n , 
liv o w n e r , 401, Kin. Ave. A lao t*ake F r o n t 
l o t . H t i r i r i i l i . l i l l 
FOR KKNT 
F O R I l K S T H i U H I i A | i i n . room a n d 
h o a r d - m o d e r n : aoreened poi-cheo; par lor 
w i t h p i a n o a n d heat , l a u n d r y prlv.le»-ea. 
i ion., i n : ratea Sift a n d u p ; hoartl $s tm 
up Colvln l imine . Ind. Ave. a n d l l t h 
SL Mra. L. M. P a r k e r , m a n a g e r . 
T U O H I O - W e l l J'liiiilali.-d rooma for 
purl i<* nl nr ;..*i. i l i- . H o t a n d ci'ld w a t e r , 
lt.-ith. Maeanrhueo i ta Ave. Month. 20-21 p 
KOIt H K N T K o t i m i for lltfbt bii i iaekeep-
n. i : . aloatrla Ilffbta; i-li.T w a t e r , w i t h m u d 
i rn convi n leueee . Located on paved nve-
nui*. A p p l y at 42t N .rfh Pa. Ave. * tf 
ODOOXDOJaMML^^ 
l u l l H l i N T |*iini .s . i . - . l , I tv i rcmni .-ut 
t*il£i*. N e w l y dceo ruled. I! IN Maea. Ave. 
I .'»i L'i prl Sn m h 
MHI H K N T C I I K A P — M N K IIOI NR Kl K-
M M I K I l . K I K I l H I t I I (.11 I - A N D 
M A T Kit, UN I*A\K1> r-TRKKT l l > « 
it i n i i. ! H U M i i i i ' i M M i t r n o o L i 
' i - l I I H N I M I K I I HOI MK. I.II, II TH A N D 
U A T V R , W B S T K M » HKI'TION. I N -
Ol IKK. A T IIAII.KV-H u m i i . m It'll 
I ( l i t 1 'I .NT tmOtym front r.Kiin, M i l a n 
expo-piPO, fot adult a. quiet, •rreenod 
'u'f/rii. modern t»nnttloaoM sipp 
i .oaaoetlcul n ranua, ' '* •••• 
*% \ N T K I ; 
I ' O s r r i i i N W i N T B D f o r u g • « • w i t* 
aspor ionoa M« elorfe wisut-s a iri*m*rMi ofd*M 
w o r k o r clorctal pooft lon. W r i t e p, o. n . n 
IU'IU. s t c i , . u d . Kla. 
W A N T K I > - T o burrow f o r thn- . 
1250000 Good Mi---iiriiv. A p p l y .117 KM b 
atreet eaal . A. M l ia l ley . 111.;,,.,! 
I.ONT 
L O S T Ht tin* pi.at mtantk a pa ir of vf-
trliiaaca. If fotliul, plcn^i* h-ave w i t h Lo--aii 
Kiiia nt p..rn orii.-i' window. 
«i.**( I ' .Ma.NHM ,s 
INHI7RANCU of ill kin.Is Keaj Haute 
bought and aold. John F. Bailey, naltur. 
one door aaat chamber coiaimerce, Tenth 
MI.*-*!, s» i i..-...I. Kla. »7-tf 
THR ORANtlB r.,OMSOW CUTS will in 
trod nee you to worth-while ladlea or 
IC'iiUemen who own property ami are 
rMTkliiK new frlt'iiila InformattOi. "nd ap-
plication blank on requeet. 1*. U. l im 
1411. Tampa, Fla. 10 Atpd 
VOU TVAal WORK, mow t a r plewlas, 
levellntf, baullng with truck, Mc, aaa ar 
write l> U. Hiiiltb, ISU and ladlaas Are. 
I t l it K K N T Tw., fri-iili-tlit-d boiiaea 
• I.iuhi.' yuriiui' W \ .uiiIIIK Avtinue 
l l t i i I t T o l l o i i i d a y . 
_- and 
•M .'tp.i 
T O K K N T - Hunny room ' o r t w o w i t h 
I HI tli In connec t Ion. Meal a ir lltfbt houa** 
kii 'plnjt nrlvlletrea If d e a l ' e d . Hee r b l l p o t t 
at Wi N o r t h l l l l n o l a > t-enue, corner Htb 
WALTER BASS HAS 
ANNOUNCED FOR 
TAX ASSESSOR 
Walter ('. B a s s IIH.. mode his formal 
iiiiii.iiiiit'i-ini'iil HH a rniiillflnle for tho 
n l ' f l t f o f i n l y t u x iiHHi'Hsttr. MuajSSl l*> 
Hi,- iti'ili,it nf Hit' DsBSOBTStfS iirlmary 
I., I.f lii'lil In .Iun.'. 
Mr. HIIHS has been i-oi.ply re-
lilHtriitlt.ll t.fflrt.r ft.r twit IcrniH mid 
helng a nut ive uf Osceola county 1* 
km.** 11 itt itriitllt'iilly every voters la 
known to i.riictlfiilly every voter In 
itu- t-iitinty. Hi* K.iitlinilt'tl from Ibe 
l MaSSlS lllgll school Itt I iHHtlniiii'i', nt-
i .-Ii.l Itle I nivt'i'Hlly at (lillnt'HVllle 
. ."or one year, where bo WIIH admitted 
to Hi.' Kappa Hlgnia fraternity. II* 1* 
a M.t -nt. and aU'wartl In tne Klsslm-
DSSS M.'iliittllHi church. 
Mr. HiiHH la now making an act ive 
• I s p s t g S and will endeavor to aeo 
IIH nuniy voters In p. rsun a s tt wi l l 
lie possible lo reach. H e .IIH made 
no rjinli proc.i -H If elected, i,..ly stat-
ing Ihat he p.,'|M>*es to glvo the .'oun-
ty good i.nd - f l i ' l cnt aervice ln the 
iiHHt'HHurH office. 
Till i race wil l be one of the Inter-
est ing ones In the county campaign, 
duo to thu fact t b i t Mr. Barber, pre-
sent oKHi'HHor, has been on ii.i' job a 
long t ime and Is known a s a good uaui-
pslfBsr, 
AtlTO RBI'AIRINO— 7Be par br. W.rk 
Ki,arlint*a*,l. Frank Itatta/'a Uaratfa, ISttU 
and Ho. Florid. Ara. 10 It 
STOMPS. Tr , . , , removed. Bi.. 91, Cltj. L a n d lli-ati.-t! 20 -itptl 
POLITIC>L ANNOUNCEMENTS 
I ' O I . I T i r A I . A N N O H N I KMKHT 
To iin' Votan nf Oaoaola County, Klnrlda 
I hereby liiiiiounce myaelf a enmlldafs* 
for tbo oifi.'c t.f County J nta* of Oaoaolt* 
County, Kbirldn, aubject to the i]i*eUliin nt 
llie vitlfta nt lb.> Deinoerntlc 1'rlninry In 
.lm..'. I11Z.S. U. IL DUNCAN. 
l " i l flllKRIKr 
I hereby unutmiieo njy cnnilldacy fnr 
re Btoctloil aa alu-rlff of OfOOolo fount-*. 
Hiihj.M't to th.* aotloo of the l>oinocnttlo 
iirliijur / In .lum1, IWiM. 
L i . KAUUKK. 
POR ANHKHHOR 
i hereby iiinmi'ticn niyai'tf n - it enn til 
date for Aaneaoor of Tin..'* f o r Oeoa* 'a 
r o n n t y , •ttbjaoi tn iin* Domoorat la I'rim.iry 
June , W A L T i C l t C HASH 
KIM1IHTRATIOM m r n i i 
I h . r e n y niiiioiinri* mynel f na a candl-
fiato for Hiiporvlmir tir Keiflut ratio:, f o r 
Onceoiil CtiLiily, a i m j e i t to Ihe nel Inn of 
Ihe D o m o o r o t l e I'rlinnrv In J u n e . Your 
| vote lo eo l l c l t c ' mnl wil l bn Hnpreclnted. 
21Ht J . / . l tOl lKHHON 
KOR ( i O V K H N O K 
Kona lln t tm vvny la n OBOdUUto for ttot-
irtiur, a u h j t i l in tb* «el Iun of t b e lH-m 
ocriiUc p r i m a r y In J u n e , MIL'S. 
I>oyIn M. Car l ton i f T a m p a a u t h o r 
iBl'B h i h l INIl 'HIlH-ri lH' l i I l*'>r I h t e l l i . i | | | | . 
( r a t i o n o m i n a t i o n for O o v e r n o r aul i jeet 
to (lie wlHhi*H of tbo vulera III tbo J u i . e 
pr imar ies . 
F O * C O U N T Y UOMMIHHIONKft 
I h e r e b y a u n j i i n c o myao l f H*J a rini.il 
It-ie for ra t l o o t l o o aa C o u n t y Comuilo--
.i.Ti.T from . 'Jan li't 4 of Oaceola Comniy. 
A. F . llAHi*. 
• a m a c a u d l d n u * for tbe O o m o c r a U c 
non. ' Ion f o r C o n u t y L'ommlaat(.^er l a 
Dlatr lc t 11 of Oaceo la C o u n t y . 
•a T. Ml N . l It 
F O * U. 0. -OKhTATO* 
J o h n W. Mart in autbor iaea bio a n n o u n c e 
- l e n t aa a O e m o c r a t l c i -andbla io for 1'ulted 
•Xatea Henator In tho Ju im prlmarlaa . 
i 
•mm 
